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Ddncit in serenislTmum conspe-
j Ctum Majestatis Tuas,illuminatistimus,qui
1 unquam luit Aulicus, Daniel captivum,
. non militem gregarium , led exterorum
ducem, non vicarium, led principem Antichristiani re-
gni. Unohic xternas veritatisvinculo conflictus, per
triumphum ducitur, qui magnificentia jubilasa,Romas
nunc cum luistriumphat. Nec ideo illum captivum
quis neget, quia iple negat. Perpetuam enim libipol-
licetur fortunam, dum per gravillimacrimina in exiti-
um inevitabile pergit $ &sanCtissimusPater vocari vult,
qui in verbo DEI immanillimae bcltias ac propudioEe
seminascharaCtcrcinlignitur. Quas autemDominino-
stri JcstiChristi,&veri Christianismi gloriacst, quod non
uno temporeholtis ille detegatur acpereat, necuno mo-
do impugnetur,vincatur,ac donecvenerit sinis ejus, vin-
ciatur 5 itaultimorumleculorumRegibus, caslelti lumi-
ne & pio zelo excitatis, de illo Chrilti adverlario , ma-
gnospromittit divinarevelatio triumphos. In itaq; se-
lix omen, primorum dcexteris expeditionibus concilio-
mm,Majestatl tuae, captivum illum /istitPropheta, sato-
rum Ecclesiae & Imperioruminterpres. Tibi, voluntate
divina, Augustistimoregnorum septentrionalium Mo-
narchae hereditario, eum sicsistit, quempaulo anterege
aquilonis appellavit,quiaEuropae, reliquis orbis partibus
aquilonari, impiae superstitionis mandatis diu impera-
vit. De caetera, ex side vatis, omnium temporum con-
Icii scimus,quodrumores ab oriente & aquilone, Anti-
christum Romanum, vario incremento,terrebant. Pro-
inde caeli Dominum supplex oro: VelitTe,Rex
optime, dilatandiregni Christi in terris administrum &
borum temporum Ecclesiae Evangelicae, possc Carolos
Gustavosquc magnos,vindicem & desensbrem, spiritu
lapientia ducere, spiritu sortitudinis armare, ut sub
diuturno felicistimoque Majestatis Tuae imperio & sub
Regii sanguinis Tuipropagine, usque ad sinem universi,
inregnis tuis ubicunque, aquilonari serenitate splendeat
orientaleEvangelii lumen, in terrorem hostis vaserrimi:
utque auspiciis omnipotentis ]csunostri,&prospera Ma-
jestatisTuae opera, pura verbi divinilux multas terras de-
nuo collultret: ut deniq,DEO summo benedicente,per
victricia gloriosi [limae stirpisCarolinae arma hoslcs fidei
Evangelicaepro sternantur 6c consumantur!
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QUamprasentis anni solennitasRomana , suh-minisiravit materiam i si? anteit jujlisexaminibusventila-tam, sis nunc eruditisDisiutat ionthus transmarinis excuti,probe novi- Indeprima mihi de illa curasuit , ne qualis-
cunque opera haec aquilonarlssirorsiussupervacaneasbret. Obtulit
si locusDan. XI. .j.s - alio interpretamentoJingulari Vestitus. Opor-
tunitatem itaque temporisseqm mihivisiussum , Jiverum Prophetiae
Jensum,ssolicitius indagaran. 'Theologis orthodoxis Augusiame con-
siejsionis, quorumcensuram unicesiusjicimus, non damnatum iricona-
tum meumsicro ;quippe ititerprima Chrijiianorum/ludia , merito
numeraturfinitimum verbi divini Prophetici: Nec ultimum licet
ultimimaxitne temporis,pietatis officium esi, Antichrisium Roma-
num eX verbo Dei, hocesi,gladio spiritus, impugnare. Gratiamapud
Pontificiossihxclegerint } quam habiturussim, minus curo : Magis
tamen verericonvenit , ut ex vaticinio Danielissic explicato , com-
mendationemJubilaei, qua:aliasnuUa datur > quarant; quamsierare
licet, quodagnita erroris turpitudineJubilaossiuos,egregium avaritia?
ambitionisque injirumentum,negligant- sictio autem modo eludere
solent Prophetias de Antichriflo, tum omnes in untversiumjum illam*
cujuspartem traBaturisumus, non itapridem antiquo artificio , Jed
nova impudentia ojiendit JesilitaVitusErberrmnnus. Is cum vide-
ret ,si mdlaveritatissiccie declinareposie, quodprius tentaveratgvim
explicationis diarumProphetiarum in opere Bibiico Vinanenjisive,
Ut ii loco imprsisionis dicitur Norimbergensiii JenensibusJirenue vin-
dicatamassertamque ;de re Romanaejsiputavit 3 ut annotationes Vi-
nariensies in loca deAn t ichrisio siolidiorimaledicentia Jesiuitica, con-
Jjnircaret, desio !at ineredditassilmperatori siletioribus t Principibus
sir statibus Germanicis sub titulo : juibe expostulationis cum Pro-
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testantiumTneologis, praecipue Jenensibus, Reginobnrgi in__>
Comitiis, nomine Theologorum Catholicorum , exhiberet;
In queeumsinem inprimicuraret Herhipoli; Amio MDC LXII.Tr-
istirnavitPontificem Romanum, bona conscientia Antichristi titulum
gererenonpojje nisipublica declaratione innotesceret omnibus illi ad-
diBis , eumsio haberia Protejt a,itibus,duciu si aucioritate verbi di-
vini. Virum, quaequidin illaexposiulationeprosert; vel contra lauda-
tum opus Biblicum, vel contra celeberrimos ‘Theologos Jenenses,vivos
ac mortuos, usque eo nihilhabet vel eruditionisvel veritatis, ut jure*
meritijjimo , habeaturpro ridiculo complemento omnium calumnia*
rum , quasimpia societasJeJuitica,per CXX. circiter annos excogi-
tavit inpio sEvangeUiCons essores.Evidentsimum vero argumentum
esi,ej]e Bihlia Vinariensaplena doctrinaveri- Chrijl iance,quando qui-
dem tam insima malevolentiapetitur a DolioreAntichrisiiano- sed
(sis alia ratione, veritatispropagationem invitus juvit Vitus ille. No-
tum esi,autraro autnunquamscriptaEvangelicorum legi aPontsici is
Eatcis, ac reliquaplebe Monachali ; paucijjimi itaque noruntfunda-
menta ,quibusprobamus Pontificem essoAntichrijIum. Traduntur
ibi lingua communsiima,a Jesuitaisicet malaside,impigro tamensiu-
dio) colkBa,nomine Theologorum Catholicorumexhibita in comitiis,
cumque/biennibus approbationibus impresja inse de,tunc temporispri-
mariepersotuc Ecdesiosicte,in GermaniaPotitisida. Nemo Roma-
nensiumjic dubitabit isia legere, sshieautem desio addidit Lojolita ,
in divinum opus <2s virospiosconvitia, erunt insiar sacchari , quod
salubribus amarisque medicamentis admiseetur. sic enim Pontificii
adprimumgusium non rsinient leBionem: inierimsierandum quod
vtrbaProphctica in cequis Iccioribus vimsuamJdluberrimamcxsc-
rant. Proficio nihil attulit Erbermannus, quodvelminimamno-
siratinmprobationemsolvat.JLec nuncresicere,hpresandiins itutovi-'
deripoterat alienum, nisicirca locum nqsirum Dan. XI. 45. clarijjimu
dedectJesuita, libidinis calumniandi documentum. Posuitprimum
Versionem vulgatam,ParaphrqsinVinariensemLatinl dein reddidit,
Jcdpartimmutilatam,partim ase interpolatam, Exponit ilia,locum
7praecipue, de AutichrijioRomano , ojlenditsedem ejus esseRomani,nu
ter duomaria, <2s cur illa , monsjanIlus; denique de Antichrisii exci-
dio. Debuijjetjipotuijjet Jesuita, UberarePontificemsuum. Atper
compendium Jejuiticum ireiliiplacuit, hoc eji, nude calumniari. Ad-
seribam ejusverba adlocum nojirum: Itapag. 46.Mirari hic primum
siibitj cur hoc versu Glossiatores, in ipso textu etiam omiserint ly
Apadno ? Anne quianihil comminiscipoterant,quod ex Apadno
transferrent adAntichristumRomanum? At cum hactenus ad-
eo suerintfelices , Camin mystico (esso contra propriam legem)
quam litesali sensu eruendo, cur non hic etiam licuissiet ponere_j
quidlibetpro quolibet? Ego huic etiam somnio nihil addo, quia
luce suaradiar. Rudiat Erbcrmannus, ut indoA ijsimus,qui unquam
extitit, in societate Jestutica, velsiidei durumvidetur, utnequijsimus
cavillator. Dicit: Glossiitores in ipso textu omisissie Ly Apadno,
Et utcrimengr aviusreddat, aitpauloposl: Glossiatores Danielem_.
non curant, sictor omnes, qui unquam legerint textum <2s versico-
nem B. Lutheri, verbatenusexprejjum inBibliis Pinariasibns ; An-
non majusculii literisclarijsime ibihxc contineaturversio ?
wt> t>ad sdnes ausssd)sa^en^v>|scben
juncti 9stccren/ umscen wcrrtjdt voca.
hulum Apadno interpretatur |CtlK0 .* Hoc Jesuita,uthsi-
beret, quodobtreAaret,noluit intelligere; An ignoravit Pagninum-,,
. Vatahium, Ariam Montanum,& alios linguae sanAieperitiJsimosPon.
tificios, exponere: tabernacula veltentoria palatip/W ?. Ipse Hiero-
nymus , thronum silum reddit: Atjiohdum mancipium versionis
vulgatiCJesuita, dicitsio reddendo omitti vocem. Debuisietsili ordi-
nisCommentatores evolvereAjsic nonhabuiset obtreAandi materiam.
ObiternotaiidaPhilologiaJesuiticst, dicti illos omi/llje lyApadno
, e[h
ne hoc (omnium Erbermannianum ? Audiverat aliquandoforte ah
Hebraea tegi, XH0K ’s"!K O hole Apadno ; putavitidt imamprioris»
le, ese articulum Gallicumsedneproptersequentem vocalemamputa-
ret ,ajjutnp/h ingratiam Patronisui Ignatii LojoU, IJsimus sida-
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tiJJtrtMtny, secttque ly, illorumenimlinguanonpatitur Apocopen.Ve-
rum quia necHiJ/anis articuluscjl\y ,0mninosihipersuadchat Orien-
tale admodumscsonare, Ly apadno. Male habuit Jcsuitam,quod ni-
hil in Glqsja Vinariensi\ circavocabulum apadno , invenerit, quod in
AntichsilumRomanum quadraret,ideo midtum de illo,merebimur,
Jialiquandoprasentemexercitationem perlegerit. OptimeJesuitam
in Porphyrio damnavitB. Hieronymus inh. I. Hacille ( Vitus Erher-
niannus) injuggillationem nojiriartisiciqsissimo (Jesuitapeior,menda-
cijjtmo) sermone composuit, qua;etiamlipotuerit approbare,non
deAntichristo dicta, sed deAntiocho ,quidadnos>quinonexo-
mnibus scripturarum locis Christi probamus advenmm,&Anti-
christi mendacium? Dimittat itaque dubia,& in manisesiis hae-
reat. PutatneJesuita egregieab anttchrijlianismo Uberatum Pon-
tisicem,s una velaltera vox prophetica nondum exaBe applicatasu-
erit ? (shiotidie implentur ab ipsis, &Jic quotidienovum accedit ex e-
ventu, ctp diissuhjidi'ts lumen intelligendi Prophetica. Dimittat itaq;
Jesuita dubia, <ss in manisesiis nosirisprobationibus hareat, ne
Hieronymo,habeaturpro mendaciorum artisice, (siliaddicit: Glojsa-
tores agere contrapropriam legem, quidlibetpro quolibetponere,ac a-
liacommimsii,siomniaproponere,&c. suntsiosculijesuitici, quibus
trophaa veritatis divitucacEvangelica apiis DoBoribus creBa, ex-
ornare/olent. statpro nobis verbum Dei,quodmanet inaeternum.
ringentibus in inserno,vel inpurgatoriosio JeJuitis,Videamusreliqua
Erbermanni adlocum Propheticum : solum quaero, quaratione_>
vel auctoritate audeant illa verba , (<2s veniet adsummitatem ejus)
si vernacule ponant* (ht0mttthmdn0lbeU?crbe) Certes. Hie-
ronymus, Hebraica; linguae callentisiimus, conceptis verbis in-
terpretatur de summitate montis sancti& inclyti. Verum quid
s. Hieronymumcurant Glossatores,qui nec Danielem curant_*.
Hiulcusab initiofirmo, nolotamen quicquam mutare. Videtur hoc
Jesuitaalicujus ejse momenti,siednullius ejse, infra toto cap., III. osiende-
tur, Ubisimul videbimuspondus verborum B. Hieronymi. De exci-
dioAntichtsili,non desummitate montis,auBoritateveritatis origina-
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hs, G?ratione desumpta iiproximesequentihus verbis ,interpretantur
nonsilum& Lutherussia doBisiiniiVontificlorian.JcJuitasihitiniet
ab exitio, amatsiimmitatemmontis sicetiAere cum P ontificesuo,Jed&
inde praecipitabitur, secundum Vaticinium B. Hieronymi deAnti-
chrijlo. Ulti?naverba,quodnon curentglojsatores Danielem nedum
Hieronymum:simi consiquens inepti!simacalumniae , dcomijso abiis in
textu,vocabulo Apadno.7//wsuhjungit sesuita verba aliquaHierony*t
miin Porphyrium, caper summam injuriam torquet in. Glojsatores ;
Verumgitjujlijjimasit verborumHieronymi inJeJiiitamretosio. Judi-
cesrogo omnes, adquos quorumnomine,& dequibus isiaseribit ssui- .
ta: Annon Hieronymus conveniat cum I tnarieitsihus,. quocliHaga-
tur deAntichristo, nunc licetmagis revelato ? Annon Prophyrius con-
veniat cum sesuita,qui idnegat ? Annon verba illa, propterimperi-
tiam lingua Hebraee 2? ex illanatam calumniamPorphyrii, a B. Hie-
ronymo prolata s annon in ijlis Porphyrio simi 1limus Erhcr-
mannus. Hac quia ex nuder, collatione Hieronymi. cts Glosja Vi-
narie?sis, cum expqjtulnUone sesuita, certijjima siunt;0mnino dicen-
dum : nihil animi integri autpxidorisjuperejse inErbermannen qui
non veretur illis verbis BeatiPatris, uti contraBeatos in coelo Glosja-
tores. Et contra, nnsjusiitiamcausa Christiana negiigere, nijiverhas. Hieronymi, no[ira hoc modosatiamus ; Hoc ideo prolixius (<2?
hicpraesari pojiea disputare.voluih ut sisPorphyrii , sejuita Erher-
manns ojienaam calumniam, cts scripturasacra dissicultatem, cujus
intcXigentiam absque Deigratia, silia dejiituunturAntichrisiiani ss
dotirlna 'majorum, { Chrisii > Aposiolorum & Prophetarum , quam
deseruntRomanensis,j sidi imperitijjimi {interquosKrberniannus')
velmaxime vendicant. Varum' adhuc ditium in Jcsiatam omnis ,
cui cordi tjl veritas divina, reputabit. Impudens'jesuitaperfricuit
frontem, dum inproloquio exposiulationkjuainiquijfinite, ita adCc-
sarem&Vroceres Imperii ; nisi'evicero intentum, {videlicet.per ca-
lumnias,mendacia, criminaque sasi, tam G!ossas Jenensium , quam
consejsionemGerhardinanhanticbrisiiansmumVontisiiiisalhnztre:)
legi taltonissu.h jacebo,fronteque excipiam teterrimum'Jiigma in ca-
lumniatores juredecretum, si)nam belleevicerit, exuno ilioconvi-
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sioad locum nostrum,tanquam exsecitninejudiciumjieripoterit. 0-
mninononjimt meliorare liqua ssed jxpijsmc majori ignorantia <2?
imputantiasetifica,reserta. Asigmate lege talionis in pojlerum
metuendo ac instigendo, nullamsdem expojiidationisua conciliare
patesio. Jam dudum enimJudice Divino Jiigmate damnatus ejl An*
tichristianus, Asae. XIII. Maxime, cum eo animo, quo i/ium \librum
Jummis in terris obtulit , potejlatibus , salius eji JeJuitdApoc,
XVI. i]. 14. Et nunc pojlquam id tam voluntarie suseipertj
voluit, nec unquam in aeternum evincet intentum , supra enim
snljitat is eum convicimus, cum circavocabulum apadno, quoddicit 0*
miJTmn ;tumcirca alia: ideo aucioritate T. Vauli, annumerandus eji
JesuitaErbermannus in Hypocrissalsa loquentibus, cauteriatamha*
bentibuspropriam conscientiam, 1. sini. IV. 2. InteritudumHamani*
ca ejusmodiconsllia , per expojiulationemsuamsaegereconaturad*versus Evangelicos Imperii Germanici,caveatsbi cumsidis a fraga-dia, Esther, c. VII. sis VIII. deseripta. Certe longe utilior erit illa or-
bi Chrijiiano , etiam ex voto multorumVontisidorum, quam digna
eratscholajesuitica Moguntina , fragadia Henrici VI. Friderici II.
Imperatorissilii,pojiridie s.Michaedis,secundo ab hincanno,prolusai
interprimasVatresjesuiticos cosidente Erhermanno. Mirabar cum
illamvidebam , nondum puduijse Romanenses sraga diarum Vapali-
um cum Henricis <2sFridericis vivis,sedquod de illis, jammortuis,tra-
goedias adhuccumpuerissuissingerentJesuita. TuLector Benevole,
qui nojli, nunquampersiciosatis veritatem diciAntichrijlianis ,exhis,prolixitatisnecejjitaiem intelligis. Vale in CHRIsTO JEsU.
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JUBILAEUs ANTICHRIsTI
ROMANI IPsIUs EXITIUM.
CAPUT PRJMUM.
TRADIT JUBILAEI ROMANI ORIGINEM.
RATIONEM AC FRUCTUs IMAGINARIOs,
EJUsQUE FUNDAMENTA DIsCUTIT.
Remittenda aliqua sunt> quas, quidsit, de
) quo acturi firmus, docebunt, viamq; nobis para-
1 bunt, adevidentiorem loci Prophetici applicatio-
1 nem. Originem anai Jubilaei stato tempore cele-
, brandi, Hilloricorum unanimisconsensus ad Pon-
tiRcemBon/sdciumllX,resert. Is A.C. 1294. ipsisnatalisDominivigiliis, Papa creatus } sequente A.
I2p5>statuit > imminentem tunc annum secularem trecentesimum su-
pramil!esimum,/>m»w;» sore Jubilaeum, quolibet deinde centesimo ce-
lebrandum, BzoviusTomumXIV.annal.itaorditur. Omnibus re-
tro seculis,solennePontificibus Romanis suerat, natalitios salvatorisdi-
es,anno sieculari recurrente, siolennius celebrare,isiudcum Bonisiacius in
mentem revoeoffici annumprasientem (150 o.)sicetilarem,illusircmreddi-
dit insiitutione Jubilaei. Neque alii, qui, ut & isti solennitati antiqui-
tatem concilient, originem altiusrepetunt,dicto Pontifici institutionis
laudem detrahunt. Clemens vero Papa VI. A. 1342.ad annum quin-quagesimum solennitatem illamreduxit, & A. 1350. secundum habuit.
suntBullae Papales, quae Urbano VI. tribuunt institutum Jubilaei quo-
vis trigesimotertio peragendi, Bzov. adann. 1389. simt sc alia: , qu»
Grcgorio XI. idem ssibuum; quod nimirum Christus vitam tanto
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temporisttractu agerit-& jubilaeum sic praenuntiaverit. - Vid; Voet.
part.3. Disp.select. pag. 1368. Verum illudnunquam usu receptum suit,
; numerus Jubilaeorum, ab Onuphrio Panvinio in Chronico
jroiitys. sed quinqsiiagesimus annus bis lacer 'habebatur Usque aci
Baiilum It. ii intra XXVi annos circulum jtibilaeiim- coarctavir,eitqite
■ejus de hac re Bulla ad A. 1470. apud Bzovium; fixtus deniq; IV.A.C.
I473.ad annumi47j. quintum Jubilaeum celebrandumindixit,habuitm
tempore conltituto. Fuere itaque usque in.praelentem annum XII.<sc
tiunc tertius decihmsRomae subClemente X. agitur Jubilaeus.
§. II. Dignajtajiti instituti origo Eorusiido IIXJDequo: intra-
< vit utvulpes, regnavit ut leo , mortuus esiutcanis , vulgatum dictum,
etiam inPontificiis scriptoribus, quosvide apud Cluverum Hist.uni-
verspag.544. Duo CardinalesFamiliae Columnensis,pu|)licisad reg*e5
<8c principes literis,Fcribunt dearroganti.!, deambitioneBonisaeii,quod
contra juss'ossa sedemPontificatus occupasict; reserente Platsna in e.jus
vita, ubi plurima legantur, qua’aliati elogii comparationes illustrant;
Inter aiia Historici de eo judicium;Moritur autemhoc modo ille,qui im-
peratoribus, regibus , principibus , nationibus, populis terrorempotius
quamreligionem injicereconabatur;quis dare regna IX auserre,pellere
' homines acreducere,pro arbitrio animiconabatur , aurum undis con-
quisitum,plus quam dicipotejlsit iens. Et ut sciamiis, quam commo-
de nomine regis describatur Anti Christus, ab initio vaticinii de eo
prolati, Dan.XI.36. juvatobservasTe ejus acta cum Imperatore & Re-
geFrancorum. Imperator Albertus cumpro more, electionis sinecon-
firmationem a BonifacioltX.per Oratorespeteret,finituspater, ace in -
Plus ense,cosonas imperiali ornatus , inpublicumprodiensproclamat:
'EgO suin Cesar ac Pontisex ; narrant laudati a Ruperto in Oblerv. ad
Besold. pag. 69$. Nec minus memorabilis est res ejus gelta cum Phi-
lippo Rege.Francorum , Icribit adillumin hunc modum : Bonifacius
Episcopussiervus servorum Dei, Philippo FrancorumRegi: Deum timea>
IXmandata ejus observa, scire te volumus, quod insjiritnahhusIXtem-
poralibus nobissubes IXc. sedrege dignumresponsum reddidit alter:
Philippus Dei gratia Francorum Rex, Bonifacio segerentiprosummo
Pontifice, salutem modicamsive nullam. sciattua maximasatuitas,
intemporalibus nos alicuinonsubesie,lX c. Postmodum,Rex Episcopps
Moresste-
lla auctoris
Jubilaei.
ttialumome j
Jubilaeus. (
Tuos &viros‘dbctos, Parisios convocat , &ex eorum decreto Bonisa-
ciumllX. de his capitibusacciilat; Quodsit simoniacus, homicida
usurarius , i'ds esso manisestisimum , qaod credat animam esie_*
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hiortalem iquodhabeat duas neptes concubinas,([ ex utrassiliosprogr-
nuent, plura de eo,in compendium ex gravilsimis historicis, collegit-.
Oiiander Hili:. Ecclcsi Cent. XIII. Lib. 4. C.7. B Lutherus in praesui:,
proph. Daniei.BonilaciusVin.&cr ©ruiiDsdjalcs/
crslen mit Dem gulDen 3al)t gennrrct unD occsuljret (>at. Cerre,
non sine infelicitatis omine lub taliPontifice , tale suit seralisleculi ini-
tiuro, & quali consectatio. Visaauditaque circa id tempus plurima-,
prodigia, quae strictimrccensct Hottinger. ad sec. XIII.&XIV.Et quod
tunc pii metuebant, nunc certius interpretantur eruditorum plurimi,
cum illo Jubilaeo coepit secutum, quo solvendus erat satanas. Vide_,
commentariusnostratiumin Apoc. XX. 4.7. $. nominarim B.Gerhar-
dumDilp. 3. contra nov. Fanat. $.15. Unus quippe annus, primus erat
&leculi decimi quarti, & jubilaeiRomani, & regni Turcici; Annus e-
nunHegiraedpp. quo Ottoman primus sultan salutatur , maximam
partem inciditin A. Christi 1300. quod patetex Celeberrimi D. D. Po-
cockii, praeceptoris meicolendi, collatione aerarum ad Hist. Dynast.
■Abulpharagii, ejusque supplemento,pag. 42. utpame dixeris, Draco-
nem, quiantea deditbestiapotesiatemsuam , Apoc. XIII. 2. 12. & jam
solutus exibatut [educeretgentes,congregarets* adversussantios, c. XX.
7.8- sicvoluisle JubilaeoRomano nunciari,no vae tyrannidis exordia, <sc
utriusque AntiChristivires,contraEcclesiamunitas. Nec malehuC
quadrat historia ap. Petrum Matthaeum scriptorem Gallicum lib. 3.
Bonifactum IIX. primo Jubilai diesiliprascrri curasse intriumpho duos
gladios,ubi acclamatumsuit. Ecce duogladiihic! Non nisi in circum-
stantia temporis variant scriptores Osiandro laudati. c.9.
§. III. Veram Jubilaei caullam optime exprelTit B. Lutherus
noster in articulis smalcaldicis: Hac ratione (perindulgentias) cum
accresceretpecunia, Es nundinatio bullarum essor sntHuosa, excogitavit
annum aureum, Jubilaumveri auriserum , (3ul'Clj(il)r) ( ©lllbct!*
Jd\)[) quemRoma celebrari voluit. Hunc appellabat remisswncm omnis
culpa cs poena. Accurrebant igiturplurimi , quia ab onere molestisstmo
liberari unusquisque cupiebat. Hoc erat essodere & conquireretbesiu-
ros terra. MoxPapa annosaureos multiplicabat,& aliumsuper alium
accumulabat,& quoplus auridevorabat, eoplussauces ejus appetebant.
EormConc.p. 324. (edit. stregnes.p. 331.) Praetextus vero , quibus vel
instituti vel mutati Jubilaei,egregie exposuit adm. Rcv. D.D. Varenius
in append. not. adExod. pag. 460. Ne turpitudinijsecies deessit,seculi
Caustx sc
praetextus
mutationis.
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I-I_I V « | tjsileti»!14*1aROmfacio } JubilaeiIfraeUs & magnisahbathisanBitasit
C emente: Cbristiatas—ab Urbano-,humana mortalitas vitag.brevitas,
-- propter quam contrahendus erat character, a fixto protenderetur.
Turpitudo autemreveraerat, abEthnicismo&secularianno chara-
cterem temporis sumere ; Quomodo veteres Romani ludos seculares
peragebant, centelimo quoque anno , quem ab urbe condita numera-
bant suseex antiquisRolinusantiquir. Pvom.hb. V.c.XXI. NecPla-
tinainvita Clement. VI. dissitetur, inde sumptum esle morem in Papa-
tu : probatque ulteriusVostius inEtymologico ad voz.Jubilxas ; Quod
autem vir magnus exissimat, Pontifices characterem quinquagenari-
um non a Judaeis sed a Romanis accepissie , repugnat expresIis verbis
Clementis VI. sic primum ordinantis: Nos attendentes quod annus
quin quagesimus in IcgeMosaica Jubilausremijsionis & gaudijisacerque
dierumnumerusi quo lege sit remissiOi censebatur --defratrumnoslro-
rum considopredictum concessioncm indulgentia -- adannum quinqua~
gestmton duximusreducendam. Extat bulla integra ap. Bzovium ad
A, 1341- §, 4.Romanis quinquagesimusnunquam hac ratione sacem..
Nec bene sibiconstat ratio Vossii,quam quoque urgent Belgae inseho-
liisadLev. XXV. 10. aliique, videlicet quadragesimum nonum,&non
quinquagesimum suille Judaeis Jubilaeum. Nec quaerenda suisTenm
prosanorumauctorum loca,ut obtineretin Levisico more numerandi
& loquendi vulgousitato,quinquagesimum positum esle; firmior au-
ctoritas legislatoris & validioresrationes eorum qui proprie dcanno
Jubilaeo inchoando postXLIX. completos, legem interpretantur; Hu-
jussententiae desensores& rationes, ex Poli synopsi Criticorum exhi-
bet max Rev.D. D. CaloviusTom.I. Bibi. Uluffrat.p. 1308. B. Lutheri
versionem optimarah.h esse offenditD.D.VareniusLc. p. 474. Ma-
net nihilo minus turpe , quod Papaabrogatum Jubilaeum Judaicum
mEcclesiamChristianam reduxerit, cum opprobrio , per salvatorem
nostrum acquisitce libertatis perpetuae Esaj. LX. 21. &LXI. 2. Luc. IV.
19. Turpissimum erat Paulo II. ad tam angustumterminum Jubilaeas
sblennitatcfreffringere, nulla ex gentilibus lu dis occasione , nulla ex
Hebraeorumstatutis accepta auctoritate. Cornelius aLapide adLev.
25. dicit illum quinquagenariumvere Jubilaeum suille, quia in lege ve-
teri simdamentumnabuir. Cur ergo mutaret? Duo ad hoc Paulum,,
'movisie, ex ejus vita , proutaPlatina : qui sub eo vixit, describitur,
colligere licet:Libidinem innovandi & cupidinem habendi. De priori
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tessanturlpsius verba adPlatinara; Nesicis omniajura inscrinto peri-
ris nostri collocata esie ?Pontisexsum,mihis licetpro arbitrio animi,a-
iiorum abiastrescinderc &approbare. Objiciebat alio tempore Pau-
lusPlatinae ingratum ejus animum, de hoc ipse Hlstorlcus pag. 538* si
sjioliarchomines, emptionesua incognita cattsa , si carcere, si tormentis,
si ignominia ,sicalumnia assicere benesicium esi , certeerga me benesiciis
ctT liberalis dicipotesiPaulus ■, &egoingratus , qui tantorummalcficio-
rum immemor, ab urbi non discesserim silia mandatis obtemperans
sinispolicitationibus totiesfrusiratils. Attulimus haec Verba, quia in
compendio exhibentcrudele &astutum ingenium PauliAvaritia; labe,
communi Pontificum morbo , Insighem & illumsuisTe patetexeo,
quod cum ejus Camerarius Cardinalis, vir ditistimus, hteredes ex te-
iiamento rcliquislet duosfratres, cognomento scarampos , omnes sa-
*cuitases Paulus, ei licet testandi facultatem ultro permisillet, sibi
Vindicavit. Et ad sinem Historiae tale elogium ilii ponitur; /» colligen-
dis —pecuniis ita diligenssuit,— Omnia enimofficiasuo temporivenalia
erant: quam ob remsastum esi, iit qui eplscopatum aut benesicium vel-
let,officium aliquodemeret, quo lenocinioquod vellet,consequereturjsili*
peratis competitoribus omnibus, doctrina &probitate vita quovismagi-
slratti& honore dignis, tsc. Nonne hoc dc ihsallibilitatePapali, quam
quoque Jcluitae adres facti extendunt ? Verum annum aureumillum
non attigit Paulus,sed satis praeventus cogitur lucrumrelitiquesefixtd
IV. qui, quin& propter illud, breviorem periodum jubilaeumretinu-
erit,dubitarenos non sihitOnuphriusPanvinusinvitafixti; Primus
vendiditofficia ( certa ut loq uuntur, taxa sivestigalianova invenit, ve-
teraauxit iPlurcs asairatis hominibus decimas, nonsine maxima ava-
ritia nota, 'exegit. De Clemente ita Craritzius lib. IV. Hisios. cap. 16.
Clemens Vt. dubium,anamorepecunia ,an desideriosalutis hominiim ,
sancivit JubiUum celebrarianno qtiinquagesime.
§. IV. Quae sit ratio JubilaeiRomani, abunde docent bullae
Pontificum & multi doctoses Pontificii, quos longa serie enumerat-.
Vcct.part:3-Disp.select.p. 1376. Nobis lussicitex illis pauca de ejus
forma exhibere. Incipit arinus Jubilaeus vigiliis nativitatis Domini,
sive quod eo die Pontisex creatus Bonifaciils, iristitnti auctor ; siveut
simctistimi sessi veneratione Jubilaei initium reddant augussius.
Tunc postmeridiem, Pontisex magnae aedis Petrina; portam adit, sum-
nsa cum pompa, sanctamqueportam argenteo malleo ter pullat. ll-
iamposs, summus poenitentiarius euh; «uobus aluspertundunt eodem
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malleo, cujus denique murum prorsiis disjiciunt cocmentarii, ut lapi-
des lateritii (res pretiola! ) colligiposTint. Poenitentiarii vesttbus sa-
cris ornati, aqua benedicta omnemillampartam , qua nitebatur pari-
es, abluunt. Ingreditur sicPapa per portem sanctam,vespertinaequc
preces maximasolennitate inchoantur. Eodem temporis momento,
tres Cardinales ad alias tres portas Panctas, s. Pauli, s.Johannis Late-
ranenlis,& s.Mariae majoris, aperiendas mittuntur, quaepari ritu ape-
riuntur, quo porta s. Petri: manentque apertae omnes quatuor,totius
annisancti curriculo. sequenti natalisDomini vigilia, a Papa & tri-
bus Cardinalibus, magno cum caeremoniarum sjalendore,iterum clau-
duntur. Quicquid vero in EcclesiaRomana, est stiperstitiosi cultus.
sive in Basilicis sive in templis aliis;quicquid est procellionum dcreligi-
osi apparatus, diebusfestis aut prosanis;hoc annoplus solito splendet.
solennitateminprimis augente maximo hominum confluxu.
§. V. Verum ut haec institutio contra simplicitatem Christia-
nam pugnat, (mox gravius dicemus;)ita maximam animadversionem
mereturplenarum indulgentiarum concestio, qua: aliasfrequens,anno
Jubilaeo liberalissima : Dicunt Pontifici datam potestatem illas dandi
ex pretiosisTimo Ecclesiae thesauro, in quorecondita merita , utloqui
solent,Christi superabundantia, quibus accedunt merita sanctorum,
in primis B. Mariae virginis, quippedum in hac vita suerunt sancti,mul-
ta ipsis ad salutemnon necesIariaegerint, adeoque plura supererogas-
se: plura etiam & graviora sint perpelli; quampro peccatis sinis debu-
erunt. Illa omnia tanquam incistam quandam congesta Ecclesiae the-
saurum constituere; cujus claves traditas existimantPontifici
no, ut is vel per se, vel per alios, visitantibus Basilicas Romanas, aliisq;
licitantibus &redimentibus, indulgentias concedat ad id per eo-
rumsententiam valent,ut siat remiluo poenarumtemporalium,vel iru,
hac vita vel in purgatorio luend arum. sjc cum caute volunt loqui, e-
gregium thesiiurum institoriaarte exponunt: ante tempora B. Lutheri
cralsius decipiebant. Ejusmodi, quas retulimus ratiocinationibus,
conslatae sunt Bulla; Pontificum , & inprimis Clementina ap. Bzovium
ad A. 1342:. multisq; modis illas arcas disiuptas, resarcire student po-
steriorum temporum,Canonistae, & aula;Romana; advocati. Quomo-
do vero siant homines anno Jubilaeo particip es indulgentiarum, prae-
stat verbis primae de illoBullae declarare. Ita Bonifacius: Nos omnibus
adBasilicas ipsas accedentibusreverenter,verepoe/t icentibus& consejjh,
Figmenta
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nonsilumplenam ,sed largiortm, imoplenissimam omniumsuoyum con-
cedimusveniampeccatorum:slatuentes, ut qui voluerinthujus indul-
gentia a nobisconcessaparticcpessore,sisuerintRomani , adminus tri-
ginta diebus continuisvel interpolatis ,&saitemsemel in die;stverope-
regrinisuerintautforenses , modosimili diebusquindecim adBasilicat
easdem accedant. Unusquiscp tamenplus merebitur, indulgentiam
esficacius consequetur , quiBasilicas ipsas diutius & ampliusfrequenta-
bit,&c. Ad hoc praescriptum plebem ordinariis bullisremittunt Pon-
tisices recentiores; Basilicarumnumerum auxerunt quoque &in re-
bus minoris momenti aliqua immutarunt. Fructum illum Jubilaei
imaginarium, mire extolluntRomanenses. Olbrius ap. Gerhard. L.
C. depoenitentia §. 135. Jubilaum dicere pqjsumus tertium Baptismum.
sicutBaptismus dicitur indulgentiaplenissima,quiain eo omnis culpa &
poena deletur,ita JubiUum dicerepojsumusBaptismum,cum in eo
quid siat. Vccrius I. c.p.1370. ex celebri Casuista Pontificio Diana
part. 1. Tr. 11. resol. 16. sequentia citat: (sinipeccat ob ssem absolutionis
obtinendavirtuteJubiUi, quamvis enormia qnassielcra committat,Ju-
biUus illiprodejl: quia nullasit hujus considentia exceptio in Bulla. Pas-
sim his assinia occurrunt. Qua denique ratione,ubique indulgentia-
rum concellione lucrabatur Papa credulorumnummos&: animos, ex
ipsa consuetudine& praxiRomanae curia: tradit B. Chemnitius in Ex-
amineConcil. Tridens.de indulgent.pag. 73 6. Plenitudinem potesta-
tis prosundendi plenarias indulgentias ,Romanus Pontisex ita sibisbli
reservatam voluit, ut pro expilatione eorum,qui non adirentRomam,
vscl negotiationem istam per alios exercerent,eam facultatem certis li-
mitationibusaliis venderet, & per legatosplenarias indulgentias con-
cederet, ad instar Jubilaei. Addit — sedecce iterum novamimposturam,
ne enim ideo , quod ubiqueplenaria indulgentia poslarent, Jubilat
nundinationesRomafrigesierent, Pontifices imminentibus JubiUis,ven-
ditaspriusfacultates & concessionessussendcrimt usj ; posl Jubilaumvel
adbeneplacitum', sapius etiampofierioresPontificesprivilegia indulgen-
tiarum dpradecejsoribusvendita, revocarunt0 irritasecerunt, ut
novo& cariusredimerentur. Extant haec in extravagant. Pauli II. &
fixti IV.&in Gravaminibus Germaniae. Quodque durante Jubilato
omnes aliae Indulgentiae cesTem,auctoritateGregoriiXI.Clementis IX.
& Urbani I1X- probat Vccc. I. c.p. 1372.
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$. VI. Hissede origine, forma ac fructibus Jubilas! Romani, iri
antecefflim cognitis, traniitus faciendus esTet ad applicationem loci
Prophetici, qutc ex vero ejus intellectu&nexu vaticinii, collato dein-
de utroquecum eventu ipso,evidens &commoda omnino apparebit;
verum cum non satis justa sortasIis videretur, nili prius quoque proba-
tumfuerit,esse hoc institutum Anti Chrissianum; ac ut tale, a Divina-,
sapientiaEcclesiae Christi praenunciatum, cumque exitio anti Christi
per justitiamomnipotentis conjunctum. Proinde parabitur nobis sic
quoque via, adjusijjimam vaticimjapplicationem,cum offenderimus:
Jubil&umRomanum,quantum in secji, everterefundamentumfidei ac
Ubertati's ChriJUana .* et obhoc, praeter respectus alios, summx Anti
Christianum ejje i quandoquidem miffris EcclesiaeRomanae civibus,ju-
gumimponit, illisq; Christum,unicum omnis salutarisremissionis son-
tem ;& sidemveram, solitarium percipiendas remissionis peccatorum;
& quodidem est, gratuitae justificationis aeternaeque salvationis obti-
nendasmedium ,Rom. III. 2’g. c.iv, d./.g. Lib. Conc.pag. 381. 707. vel
impie ausert,vel perVerse contaminat. sunt autem inprimis dog-
mataPapillarum , quibus tanquam fundamento nititur utilitas jubi-
hea;quaeutsemperdetestanda sunt, ita nunc nobis diruenda in glori-
am salvatoris nostri Jesu Christi,ac honorem pretiosissimi ejus meriti.
Toti negotio Jubilaeo ista substernunt, I. suscipiendas esse visttattones
Basiltcarum Romanarum,/pe merendi indulg sini as. II. Thesaurumpe-
culiaremEcdesiaejje ,ex quodepromantur ilU indulgentia. III. Exilio
thesauroperPontificem, velper quos ipse voluerit , viscantibuspiem si-
mos concedi indulgentias. Haec ordine jamdissiniemus.
§. VII. Primum dogmade meritoriis visitationibus Basdicarum ,
magnae arguitur convinciturq; impietatis; Generatim , tum omnibus
scripturae locis, quae rejiciunt cultum aDeo non praeceptum, sed
iv tssaAsusseptumab hominibus,Deut. XII. g.Matth. XV. 9,
& quod apprime huc quadrat, Coli. II. 22.23. tum universis verbi divini
ponderibus,quibus omnis merendi mediandique dignitas, derogatur
humanis Operibus quibustibet in percipienda remisIione peccatorum,
& impetranda salnte aeterna,quippe quae a parte hominum, Tosi fidei m
Christumuniceadffribitur. Act. X. 43. Rom. HI. 1 4. IV. 2.4. 8.9. Gal.
IH.ld.zi.Luc.1.4s. &c.&c. Quae Pietas orthodoxa, horribiliPontisi-
ciorum de merito dogmati, sortiteropponat & feliciter vindicante.
speciatimyocorejicitur ex eo, quod in Novo Teltaniemo,exnatura_,
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libertatisChristiana, dcrequisito colligendiEccistam per universunu
terrarum orbem,non velitDeus unilocopra: alio,peculiarem ejusmo-
disunditatis opinionem concedere,sed jamante siultulitlocorum,quo-
ad hoc privilegium, disserentiam. Mulier,crede mihi, dicitChristus:
quia venithora,quando neesr in monte hoc,ne&inHierosolymis adorabi-
titPatrem, Joh. IV. n.siedin omnilocovolovirosorare, levantesputat
manussine ira id diseeptatione,similiter idmulieres, idc. docet Paulus
r.Txm, II.g. 9-idque auctoritate Apostolica V.7. Grandis dcpericulo-sus nectitur laqueus considentiis simplicium ; nam si Romam eunt,
considentia merendi peccant; si impedimentis aliisretinentur , puta-
bunt se excludi beneficio merendi. Tollitur praeterea illo dogmate,
omnis conlblatio expromisilone praesentiae Christi, aequaliter gratiosiae
apud omnes sideles in nomine ejus congregatos,Matth. XIIX. 20. Et,
ut siunt homines inPapatu ad alendam superstitionem educati, & tan~
tumnonstupidi,facile inducenturhacratione, ut negentDei omni-
pnesientiam aliaque attributa , quibus excitandus in nobis verus Dei
cultus. Denique totum illud locorum discrimen, & exilionata visi-
tatio meritoria, provenit ex idololatricoprincipio circavenerationenv
sanctorum &reliquiarum ; Imo ad hanc firmandam & augendam,
tam operosie desenditursusicipiturque religiosia quaevis, apud illos perc-
grinatio.B. Patres primorum seculorumridebant, sarisq; improbabant
luperstitiosam hancmolestiam, vid. Chemnitius Exara. Concil. Tnd.
pag.670. Elegantissima siuntverba Nysseni in epistola de iis quae adeunt
Hierosiolymam: Quid veroplus esi habiturus, qui locailla adit?Quasi
vero in locis illissiiritus santiusabundet, id gratia Dei ampliussit ibi?
Orthodoxam antiquitatem in hoc argumento, variis sicriptis contra_*
Pontificios vindicavitHeideggerus.
§. IIX. Verumin hoc misierandi srtjisoMUovsr , quodputent se
simos. Et, quod mireris,tam gravemrem, & sibi & aliis imponunto, \
absque omni mandato divino, absque omni notitia certa de divina j
voluntate talia approbante, ac denique sine aliquo exemplo urgente. 1
Dicunt Paulum Act. XX. 16.Eestinajse^nsipossibilesiliejjet,diem Pente-
cosies ageret Hierosiolymis. Nonurgeo-quod id egerit in honorem
synogogae nondumpenitus siepultae. Certe versi 24. ipsie causam festi-
nationis exponit: Ut expleret minifierium quodaccepit aDomino, tesii-
scandiEvangelinm Gratia DEI, quod opportune fieri existimavi! tem-
pore Festi, ut &fratres confirmaret, 6c advenientesChriflo lucrisace-
Act.20.i6.
cxpl.
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rec. Unice studiumgloriaeDivinae proritetur V. 21. 22.23.& hypocriseos
arguitur,quando in exemplum allegatur ab iis, qui studio mercedis &
‘
remisIionis pinae, Romam ipsiusque sepulcrum& Basilicam adeunt.
Ridicula sunt quae ex miraculis; corrupta quae ex antiquis; quae exVet.
Test.petuntur, aliena prorsus sunt, ad commendandas viiitationes
Pontificiorum religiosas & meritorias.
§. IX. Majores impietatis numeros complectitur alterum illud
dogma, de Thesauro coacervato ex meritis sanctorum, inprimisB.Vir-
ginis,additissuperabundanti merito Chrijii, ex quo thesauro deproman-
tur indulg.entia.Qux major inDivinum Redemtorem nostrum excogi-
tari poterit blasphemia?Quid apertius contradicitverbo Dei? Torcular
calcavisolus ego , dicit Filius Dei,£J” depopulo non es quisquam meam,
Esaj. XLUI. 3. Et ex ejusplenitudine nos omnes accepimus, Johann.I.16.
santliscatisimusperoblationem corporisssu Chrtstisemel, Hcb. X. 10.
Hic autem unampropeccatis osserens hostiam v. iz. Una enim oblatione
Consummavit insempiternumsanstiscatos v. 14. adde. Esaj. LIII. Joh. I.
2.p. Tit. III. 5. 1. Joh. 1.7. & II. 2.&alia perplurima, quibus scriptura-,
praevidens malitiamPontificiam, desuffidentistimo ac unice salutari
merito Christi, nos certos reddere voluit. Nonne fabula illa de the-
sauro ex meritis sanctorum,vim insert modestiaeBeatorum ? qui sancti
esTe nequeunt, nisi memores suerintverborum Magistri sisi: Hos cum
seceritis omnia quaprxceptasini vobis , dicite, servi innutilessumus.
Luc. XVII. 10. ex ususcripturae,nontantumprivative_5,
quinullum dat commodum, sed&positivc qui dat damnum&mo!e-
stiam J Rom. III. 12. voci respondet Psal. XIV. 3. &LIII. 4.
Hebraeum neaela chu (dctCc ti) putidi,abominabiles factisrnt.
1Et Matth. XXV. 30. dv dxssm ssaov , /ervum nonfrugi , servum ne-
quamvocmdv\m,z\ poena apparet. Vultiraque Christus hanc a suis'
exigere consestionem,agnoscant se propter imperfectionem actionum
suarum,servos nequam; ut idsuic ostendit max. Rev.DD.seb.schraid.
praeceptor meus venerandus, Disp. Miscell. XIIX. B. Petrus, cujus.si-
dem jactantPontifices &succesIionem, sed utrumque siiIso,apertisIime
condemnat impiam iliorumsententiam,Act. IV. 12. B. Paulus ne exe-
numeratione magnorum pro Ecclesia DEI laborum , 2. Cor. XI. illi
quisquam tribuerentmeriti,intempestivi meritorum aestimatores, sub-
jungit:/Vo me ipso nongloriabor,sinon in infirmitatibusmeis, c. XII. y.
In quoautem sua & omnium sideliumgloriatio sita sit, optime expres-
Pii Christia-
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sit ad GaL VI, 14. Mihi autem abjltgloriari,sinon incruce Domini nostri
Jesu Chrijli: In hujusvere Christiana: gloria:opprobrium consictus est
mixtus ille thesaurus; Intanta Evangelii luceillum desendiedam ab iis
qui diligenternostratium scripta legerunt, deplorandum voluntariae
Graecitatis documentumesl. Mirari convenitIliustres satres de Wa-
lenburch,quiintvrnpdernosscriptoresPontisidos , sinceritatem ali-
quam prae se serunt,pastim inoperibus suis, inhis admodum sibiplace-
re; doUrinamEcclejia Romana,etiam in articulo jujlijicationis,nondare
Protcjlantibusjujlamcaujjdmfigurationis. Cum ex praescripto verbi
divini,certissima sit sententia; nullo modo cumEcclestaRomana conve-
niendum,pojiquam illa,abEcclcsia Chrijliseipsa separaverit , impuris
illis in negotiosalutis dogmatibus^sada^per illa & innumeraalia Anti-
Christiana. Quod jamultra sesquiseculum Pontificiis demonstratum
est, verumilli,utimplerentdictum Apoc XVI. p.ajiuaverunt&blas-
phemaverunt, & non egerunt poenitentiam ,ut DEO gloriam da-
rent.
§. X. Provocant ad dictumCoi. 1. 24. ad quod B.ClementiusI.
c. p.717. & alii apud Collectorem vindiciarium Bibi, sufficienter re-
spondent. Omnes detorsionesresellit paraphrasis, fidei & contextui
analoga. Gaudeo, inquit Paulus, I. c. inpajswnibus meispro vobis,non
meritoriis, sive ut vos redimam, susceptis t nunquid Paulus pro vobis
crucifixus ? 1.Cor. 1. 13. sed quas occasione praedicationis Evangelii,
tanquam MinisterCoi. 1. 23. 2 >*. sustineo,in illis perserendis cum gaudio
pergo, Act. XX. 24. & adimpleoea qua desunt assiiElionum Chrijli i non
illarumpassionumquas pro redimendis hominibussubivit, perfectissi-
mi: illae erant &consummatisIimi,Heb. ut.ix. x.&c. scd illas afflictio-
nes Christi appello, quas in miniiterioejus mihi ab illoimpositas novi,
ipse enim Dominus meus dixit: ostendam Paulo quanta oportet eum
pati pro nomine meo, Actor.tx.xd. In illa quantitate mihi admensa o-
stensaque sunt adhucsiuntaliquae reliquiae, adimplendae per
reliquam partem cursus mei inmunereApoltolico, Phil. 1. 24. ip.Quae
pastiones etiam Christi appellanda:, quatenuspatiendoreliquit nobis
exemplum, utsequamurejusvesiigia,!.Pet.II. 21. has,inquit Paulus,re-
liquias persero in carnemed , adhuc mortalis & terrestrem circumse-
rens domum, 2. Cor. V. 1. &tc.pro corpore ejus quod eji Ecclejia , cujus
minisleriumCol.L23.25. & cujus gratia omnes has passiones Christi
sustineo, 2. Cor. I. j. 6. Et in illis tolkrandis magna mihi consblatioa
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Christo, dum ejus Ecclesiae, ministeriale!!: operamlubens praedo. V. 7.
Huncesse sensum dicti Coi. I. 24. ex contextu aperte evincit ce-
leber. Theologus Argentinensis jam§. praeced. laudatus,in Collegio
MiT. exegetico ad illamEpiltolam. Locum 2. Cor. VIII. 14. minus ur-
gent,haud dubiea nostris edocti, agi tibi de communicationeEvange-
lii,facta Corinthiis ab EcclesiaHierosolymitana, circa illa tempora-.;cons. Rom.XV.26.22. i.Cor.IX. n. solent quoque articulum de com-
munione sanctorum, in subsidiumvocare sententiae, de comrapnica-
tionemeritorum in mortales derivatorum; verum svavisIimo articulo
sic abutunturvehementer, &: aliter intelligendumcsIc , pietas chari-
tasque orthodoxa monstrat; Perspicue declaratu! in communicabilc
omne meritum humanum, sIveex opere, sive ex passione aestimandum,
Gal, VI. 5. 6. Delabuntur tandem adratiocinationes: satisfactio Chri-
sii, inquiunt,suit infinitipretii, &pro omnibus hominibusprasiita. Cum
igiturnon omnessialventursiequiturnon totamsatissadionem applicari,
sedillam non applicatam resiervari in thesiauro ,per indulgentias dijjen-
sandam. Egregium certe specimen subrilitatis scholasticae, quod au-
ctoritate Papali, Clemens VI. primum Jubilaeis indulgentiis substravit.
Verum si est, utomnino sateri coguntur, infiniti pretii meritum Chri-
sti, ad quid ergo adjungantur operumaliorum aestimationes? &annon
per infinitum precium silumsatisfactio Christi tollat omnem culpam &
poenam?&quidcrgoindulgentiae?At quomodo dividuntin applicatu &
non applicatura? si cst infinitum,utique indivisibile clt pretium redem-
ptionis nostrae. Etccrte non una ratione, pugnat illa satisfactionis di-
scerptio contra gloriosissimam Pcrsonam & officia Christi; imo contra
proprias Pontificiam hypotheses. Etcu Clemens illealiiq; ita partiun-
turjdivinu Au1sov,le ipsi indignos reddunt pretio sanguinisredemptorii.
Tertiu sun-
damentum i
jubila* uti-
litatis dirui-
iut.
§. XI. Recta! rmAm, ad Jubilaeum commendandum a Pontisi-
ciis celebratum dogma: Ex The/auroisio, perPapam Romanum, vel
' ejus in hoc negotio vicarios, concedi indulgentiasplenijsimasvisitantibus
majora templaRomana, quibus indulgentiis liberantur apoena temporali,
vel in hac vita vel inpurgatoriosubtunda. Languesceret {sudium ad-
eundiRomam & frustra esTetThesaurus, nisi illa indulgentiae concessio
accederet. Lst itaque in hoc ultimo omne malum quod in prioribus
duobus, acceduntquoque praeterea alia absurda, quaeilliuspravitatem
augent-.singularis Patesio*Papa ; indulgentiarumconcesito ; poena tem-
poralissublata culpa&poena aeterna,remanentia; denia,purgatorium
sunt haec insallibilia axiomata Romanensium, a noltratibus ut impia
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&salsa jamdudumrejecta,neque nobis propositum singula hac vicc_r
excutere. sed corruet facile totajubilxa structura,si dirutis duobus
prioribus fundamentis,eversum quoquefuerit tertium,videlicet indttl-
gentiis concejsas .iPontifice liberare a peena,quam temporalem vocant.
Nulla hic nobis nccestariaprolixitas, quandoquidem totum illud ne-
gotium indulgemiariutn,jamante a Theologis Orthodoxis feliciter_,
prostigatum. Et inprimis aB.Chemnitio, quipost B. Lutherura in eo
optime meruitde Ecclesia Christi, quodRomanae Ecclesiae vanitatem
in illojarticulo,piis omnibus exeerandam , tam distincte& nervose o-
stenderit. Torquebimus itaque buccinatores JubilaeiRomani iisdem
argumentis, quibus beatus ille vir , decretum Tridentinum de indui-
gentiis, nullius pretii elTe clarisIime demonslravit. Illa adhibemus,
(non ignari quod alii aliter illam controversiamtractent:) cum jam per
centum annosnihil ad justam sui cxcusationem , vel erronese doctrinae
ik consuctudinis emendationem,attulerintPontificii. I, Tota illa indul-
gentiarum nundinatio nullum habet inseriptusafundamentum : addu-
cit verba Durandi de sancto Portiano Florentini,
Roffensis, sylvcstri Prierite idem sentientium, addunt aliiAlphonsi de
Castro, Gregorii deValentia consessionem; Et in primis huc facit Ca-
jctaniaslertio, opuse. 15. cap. 1. Nullassript uras s. nullamprisicorumDo-
clorum, Gracorum autLatinorum anthoritatemseriptam, indulgentia-
rum ortum adnostram notitiam dcduxijsic:seda trecentis tantum annis
hocseriptura commendatum esso de vetusiispatribus , quod B. Gregarius
indulgentias/lationum injiit,uit. Hic Cajetanus,inter primos Luthe-
riaaveri~arioscrat,&hoc ipso meruit ante triennium,cuni terras Ponti-
ficiorum transirem,sanctorum numero solenni Canonizatione inseri.
Erunt itaq,'illa verba apud indulgentiarumpatronos,omni exceptione
majora. Observari item meretur Cardinalis hujus diseursuscum A-
driano VI. de indulgentiis, ap. Pet. suav. Polanum, Hilt. Concil. Trid.
lib.Lp.22. II.Dostriua.praxis&usiusindulgentiarum , prxeipuos &
summosfidei noslra articulos, wsiidiosie convellit, turpiter conjpurcat , Is'
sunditusevertit;pugnam indulgentia, /. Contra meritum&siatissiattio-
nem Chrisiii. 2. Contra gratuitam & plenariam remijsitonempeccatori-
bus a T)EOfaciam. 3. Contra usium verum clavium calorum, a.Contra
sidem, j.Contra doctrina™ orthodoxam debonis operibus. Qua liscor-
ruptioin singulis per indulgentias invecta sit,perspicue docet examen,
p-7op. III. scripturanundinationesiUas indulgentiarumt Prophetico
Argumenta
primaria
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stiritu, quasi intento digito,ante (s notavit & damnavit z. Pet. II. ij. Et
in vobiserunt magistri mendaces , quiintroducent sleEiasperditionis —
Et inavaritiasidis verbis devobis negotiabuntur. Denicj 3 IV. sheomo-
dopurior Antiquitas indulgentias illasPapales ignoraverit, & quomo-
dopostillarum introductionem(emper a viris bonis illis contradictum
fuerit,prolixe Catalogus testium veritatis, B. Chemnitius in Examine
passim, B. Gerhard.inConsessioneCathol.&l. c. depoenitentia, Hei-
deggerus &aliirecen(ent. Non tantum privati multi, sed junctim
conciliumLateranense,dcaliud Viennen!e,tota Academia Parisiensis
sub Clement. VI.indulgentiis Papalibus (eopposuerunr. Et natio o-
mnis Germanica Anno 1510. in gravaminibus adMaximilianum Impe-
ratorem,d« indulgentiis conqucsta est.
Walenbur-
chicum pa-
trocinium
Indulg, no-
vum.
§. XII. Nonscrt ratio exercitationis noslra:, ut ad singula sii-
pterfugia Papillarum digrediamur;adserendurnunum alterumqueex
Tom. II. operum Fratrum Walenburchicorum: quosinhoc negotio
nuncresutare placet, quia interrecentiorcssunt, qui alicujus momenti
scriptum a parte adversariorum ediderunt, & quia ipse in fratre adhuc
superstite, PetrodeWaIenburch,suffraganeoCo!oniensi, doctrinam
&modestiam illorum, coram expertus sum. Ita autem illi s.c.incom-
pend. controvers partic. cap.z/. de indulgentiis. Indulgentia versan-
tur circapoenas temporales,quas DEUspeccatoribus instigit sposl remis-
sam culpam peccati &poenam aeternum. Protestantes h. l.solent altum
clamare,improbantes quodnesciunt, facientes quod improbant.'Miror
quamincogitanterhaecce scribunt. Certe Fratres in lectioneTheolo-
gorumnoslrorum occupatis(irni,non neseiebant quambene Protest an-
tibus, utnos appellant, notasit dotlrwa Romana de indulgentiis. Et
omneid quod Fratres l.c. adducunt ad illustrandum controversitc (la-
tum,adeo bene fidei nostrteChristiana: propugnatoribus innotuit, ut
jam ante sesqui(eculum,&toties ab illotempore, ab iis prostigatum sit
ac consutatum sufficientisllme. Nam ut occasione indulgentiarum
pura Evangelii praedicatio coepit, ita non sine caustk Evangelicorurm.
labor in illis examinandis ac rejiciendis, cum cura versatus esr. Ac ut-
ut sciam illum Articulum interfundamentales Ec defla Papalis effle, non
tamen mihi persuadeo, velle Fratres in illo condere mysterium Babylo-
ricum yApoc. XVII. 5. quasi posttam longas multasquedisputationes,
res occulta prorsus manserit. si vero id volunt,nos expedite non scire
omnes dissicultates, quas negotium indulgentiariumhabet; dicimus
Nullum iis
praedium
in doctr. Ev-
ang.
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nec ipsos patronos illarum, sibi inbae controversia constare. sutli-
vius quinquagintaquatuor contradihliones annotavit; solusBellarmi-
nus de indulgent. ab initio usqs adpag. 58. plus quamtriginta suggeritis.
Joseph Angles, in- 4. sent. quasl. deindulgent. quinq. narrat opiniones
, duasdecaula
de dispositionerecipientis,duas de tempore,quo incipit
csTesub gratia , duasdesufficientia eleemosynae pro bello sacro datae,
▼id.Heideg. anat. Cone. Trid. pag. 1204.Quomodo vero alterum pro-
batum dareconantur, videlicet, Protesantes idsacere quodimprobant,
res observatione dignistima est; Ipsisibipersuadent, de nobis illis sermo
csl, unum ahiumfidei, quoapprehenditur Jesus Christus , cum omnibus
suis meritis , cjsccre jubilaum& indulgentiamplenariam , tum culpa
tum poenatemporalis. Ita dicimuscredimusq;, non ex mera praesum-
tione,sed side, verbo divinofirmistime nixa. /&«V(Jesu Christo) <?-
mnes Propheta testimoninmperhibent, remijsonem peccatorum accipere
pernomen ejus omnesquicredunt in eum, Act. X. v.43. In Filio habemus
redemtionem ,remijsonem peccatorum, Coi. 1. 13. Ab omni eo, ad quod
per legemtanquam ad poenam obligabamur,ab eo nos liberavit Chri-
stus, Rom.IIX.i.z. 3.Cal.IV. 4. 5.&V.1.C0I.H.13.14.&c. per legem
obligamur non tantum ad poenam asternam sed& temporalem, Deut.
XXIIX. &c. adeoque non solum ab aeterna,sed ab omni poena, cui per
transgresTionem legis sumus obnoxii,liberamur per Chrissum , Rom.
sIX. 1. Utinam sic quoque sentirentRomanenscs! Longe vero aliter dc
suis docentFratres hisverbis ; Nos autem in meritis Cbrisliremijsonem
culpa &poena aterna invenientes ; quarimus iniisdem meritis,per opera
pcenitentialia,remijsonem poenatemporalis. Discedunt nonnihil a reli-
quis Pontificiis,cum inmeritis Christi dicunt sequaerereremissIonem,
ac forte omiserunt sanDos,ut tanto similioranostris proserrent, quod
unicum sere studium est Walenburchicum. Male autem dicunt, per
operapcenitentialia quari remijsonempoena temporalis , majoremrcraisi
sionemdicunt/d’/«t;r«z>r,quasi plus esTctin altera temporalium ma-
lorumremissione. Removimus autem quamcunqueremissionem per
opera ; &operariamilIam, nunc quoque simpliciterremitteremus ad
Pontificios,remisIionem,nisi voluisTent doctrina: hostrae puritatem,isti-
us sermenti suspicioneconspurcare; ita enim in sequentibus : qualia
(opera paemtentiaYvA) apud ipsos {Vxotestuntei) adadvertendas eas poe-
nas,pojiejusmodi ahiumfidei, ejsnt inutilia, nisinobiseum tenerent, ejse
non merenl
turremisllo
pana: tem-
P0ialls -
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facienda operapoenitenttalia,per qtuvi meritorum ChriHi,pcena tenl*
pdralis remitteretur. Pervertitur sic doctrina nostra, & quatenus re-
linquitur a Fratribus lana,eatenus nihil illisprodess, nec quicquamde-
cedit esficaciae argumentorum nostrorumcdhtraindulgentias, Quis.
unquamEvangelicorum dixerit: operapcenitentiah.i ejse utilia ad rc-
mijsionempoenatemporalis? Alius certe usus operum necelsariorum a
nostris traditur, &in Libro Concord.ipsaque Aug. Cons. Art. VI. in-
culcatur. FamiliarePontificiis est objicere ex V.Test. varia exempla
postremillionem peccati afflictorum; verum ex D.Chemnitii Exami-
ne, pag. 714. &seqq. difflerepotuislent, quodejutmodi afflictiones inve-
m'sidelibus,nonsiuntpoenasiedcasiigationespatemanuatum, caulas lon-
ge diverlasesie offenditab onerosa poenae obligatione; Venim sic non
habuisientWalenburchici, in quo convenientiam quaererent, si bona
side noffram proposuissent sententiam. Adducunt post Molinaum._a
Calvini jiam, led necilleid dicitquod volunt; nec ad nospertinetjneC
magis ilii nomen Protesiantium competit,ex historia impositionis illius
nominis, quam hodiernisRomanis competit titulus Ecclesiae Catholi-
ca, quam immerito sibi rapiunt. sed ne aliquid dissimularevidea-
mur,adducemus locum,quo nullus in libris nostris majorem habet Ipe-
ciem illius, cujus nosinsimulant:In Apolog. A.C. pag. 137.Fatemur &
hoc, quodsiapetestati simus, (p. 96. A'135.) quodetsi jludificatio & vita a*
terna adsidempertinent', tamen bona opera mercantur aliapraemitto
corporalia&/piritualia,Gsgraduspramiorum. At ut diximus, Ipe-
cicm habet con veniendae,led nonnisi praejudicio occupatis, reVcra au-
tem nihil pro merito Pontificiorum, vel proremissione poenae tempo-
ralis. Liberant locum illum ab illo senili omnia dicta, quibusremi/Jio
omnismalipoenalis, Christosiolim liberis noffris adlcribitisr, quaerentis-1
sio unice per sidem nobis consertur. Et si quis vellet ex illo loco ali-
quid obtinerepro temporalibus; pariterpro aeternis dclpiritualibus ar-
gumentaretur , ac tum manisestum soret nos ulkm remissionem ope-ribus non adlcribere. Nulla estconlequentiae ratio : sipramia dan-
turrejjeclu operum.Ergo &poena illorum intuitu tollitur, nam proemia
suntprorsusgratuita , &ex promissione Dei conlequuntur sideliumperleverantiam. At ut tollatur poena, interveniet necelse latisfactio.
Illa vero latisfactio,vel a nobis; haecautem nulla est: vel Chrissi; qua:quia perfecta est non semiplena,nostraquefacta per gratiolam Dei im-
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putationem,Rom. IV. 5. 2. Cor. V. 19. 21. nihilpoenalevel condemnabi-
lerelinquit, Rom.IIX.33.34.
§- XIII. PerguntWalenburchicil.c.&aliamethododilputantt
quam hactenusin illo negotioPontificii: nihil de thestauro, nihildc po-
testatedislenslandiindulgentiasfloli Papa reslervata 3 quae utraraque pa- 1
ginamapudaliosfaciunt. seditaajunt : Convenit igitur inter Catho- 1
Matth.XVs.
19-&c. nihil
pro indui-
gentiis..
litos&Protestantes, eslse in Ecclcsiapote slatemremittendipeccata,non .
tantum quoadculpam &poenam aternamfledetiam quoadtemporalem-,
hocenimfundatur intextibus s. scriptura, Matth. XVI. 19. J0an.XX.2j.
Convenit in hoc, aa ergo dc indulgentiis idem Tendamus.? an modus
&media,per quaremigiosiat, utrincj; eademtradantur? AnProtestan-
tes idemfaciunt quodimprobant? quod tamen probandum sibilumle-
sunt. Convenitinter omnes Politicos ac Idos, habere summas pote-
ssates in reb. pubi, jusexigendi poenas; An ergo quoad modum& me-
/■Ad convenit inter PTeudo-poliricos, tyrannorum adulatores, quiin-
jhstissimaquaeq; laudant; & intervera: prudentias civilis dodores,qui
modum aliaq; ex fundamentis justitiaeac cujuscunq;reipubl. tradunt?
TyrannisuntPapillae,quando ex generali clavium potestate inserunr
quaestuarias,visitatorias,Jubil;eas,&qsi3sCunquedemum indulgentias.
& indulgendivocabulo decipiunt simplices, qui ligantur dumsolutossc exisHmant. Nonplacet Walenburchicifloca iltascripturae depo-
tessate clavium directepro indulgentiis allegare ; dubium an ex illa ani-
mi integritate, qua Durandus aliique Tuprd dixerunt, nulla ex scriptu-
ra haberipro iisfundamenta ;anyerct exeo, quod responsiombus no-
stratium convi di,viderentur verbis salvatoris sicabuti; volebant itaqj
gratiamapud Tuos non perdere , sicque illa in capite de indulgentiis
adserunt; Et ne absurdae allegationisaccurarentur,saltem remissionem
quamvis indeinserunt. Notumsatis ess praetcrea,quae ex priori loco
integro, tanquam ex petra, excidere solentPontificiifixa, ut firmenm.
ruinosle CuriaRomana fundamenta ,• Verum illa nostri tam sortiter
contuderunt ac comminuerunt, ut arenoso pulvere occaecati quidam
illorum, ex hoc quoque locopatrocinium indulgentiis Tuis quaererent.
Nam vix alius magis illisrepugnat, velpotius > vix alium indulgentiis
Tuis magis pervertunt quam hunc. DatChrissus pote slatemflolvendi ,•
]\\iflo lutos culpa & poena aeterna , ligant obligationeadpoenam aliam,
quam vocant temporalem ; JubetChnstas ligare impoenitentes, illiflol-
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viwtplene,plenius,plenissime, nulla habitaratione alteriusrei,quam su-
perstitiofra ie praescripti cultus, visitationis,pecuniae &c.
§. XIV. Antiqua Concilia, ajuntWalenburchici, pro qualita-
. sepeccati,poenitentia tempus imposucrunt; quodetiam ex variis causis
ahbreviarunt; Illaautem paenitentia non tantum imponebantur adsatis-
saliionemEcclejia;sedinsuperpro compensatione poena temporalis, vel
in bae vita,velinpurgatorio,propeccatisserenda. Prius de mitigatio-
nepaenitentiaallionum,nihil pertinet ad Ecdesiam Romanam. Du-
dum,quando originem indulgentiarumindepetebant Romanenses,il-
lisrespondebat B.Lutherus: disciplina antiqua Ecclesia apudvoseflob-
soleta,&vesira hodierna est commentitia. sed quiaLutheri se nonad-
mittere dicent judicium; damus judicem serenilsimumauctoremTra-
ctatus Germanici, cui titulus, verus , sineerus , & disicretus Ca-
tholicus i qui integrum caput,a pag. 136. seqq. compendii sili,insumic_.
tractando, i)011 betV resielluprimitiva Ecclesisr, gCTDesenCn/nimmeljrCis
beiTetbcc! gw jnsHjtjersallenen bei) bcr Otomlscs)
€(Ut)0ltsd)Cn scioamicissimos suisse Fratres Walenbur-
chicos eruditissimo Principi, quod idemex p. 93. seripti allegatipatet;
Qui nunc quoque ab eorum partibusstans, Walenburchicis infelicem
mutationem non parum debet. Pofierius de meritopoenitentia non.
tantum adsatissaUionemsedPs compensationem ; penitus erroneum
est & salsum. Id B. Chemnitius in Examine a pag. 720. &ad pag. 731.
Frustra alle-
gant discipl.
primitivae
Ecclesiae.
evidenter offendit, ubi non simplex apparet Pontificiorum dolusin
, corrumpendis trahendisque veteribus in partes suas. Etquomodo
Veteres de compensatione inpurgatorio,qui ipsum purgatorium igno-
rarunt? Addamreliqua Fratrum: Kemijsis vero illis poenis Canonicis.,
remittebatur poena temporalis,peccatis debita j alioquin enim Ecclejia
indulgentiaconcedens,remisissetsidelesadpoenas aDeo cxpeclandar,nesi
illisattulijset commodum sedpotius detrimentum. Negamus antece-
dens. Et B. Theologus,quodremis-
siopoena Canonica, apudantiquos,idem esset ac remissia poena temporalis
apudPontificios: sed quia illi indulgentiasnunc concedendo, poenam
temporalem nonremittunt 5ut antea probavimus fieri non posse: pro-
indeEcclesiae siiat membra decipiendo, remittuntadpeenasaDeo expo-
liandas,neque illiscommodumsedpotius detrimentum adserunt. Verbis
quaesequuntur: Quapropter,sacentibus Protestantibus, esso in Ecclesd
potesiatem remittendipoenaspropeccatis temporales,o*nnino dicendum._>
Nihil simile
in hodierna
Romana.
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tst,antiqua Concilia sas poenasper indulgentiasremisijse: his, inquam,
verbis Walenburchicorum abunde jam satisfactum. Et vanam esTe
absurda mque exilianoffra concessione,collectionemhanc,similipror-
susillatione offendam: Quapropter,satentibusProtessantibus, esle_j
Ecclesiaecaput (Chrissum,) a quo membra habent felicitatem tempo-
ralem (cum illa aeterna;) omnino dicendum est, antiqua Concilia illud
caput dePontifice Romano intellexisse. Pariter hic inserunt; nam id
quod nos deplenaria rcmissione omnispoena propter Chrissum, Pontisi-
cii trahunt^ indulgentias;Quod antiqui depoenis Canonicis, acdisci-
plinaEcclesiastica, illu/c emnipoenatemporali, inhacvita , in purgato,
rio,&ubinon?
§.XV. Pro seporro ita loquuntur: C»y«r(remisIionis perindulgen- :
tias,) quidem non obscura extant vestigia tnprocessu Apostolica, quando 1
dicit:sufficit illi,qui hujusmodi est,objurgatio hac,qu£sit iipluribus, 2. Cor. J
'U. 6.& infra v. io. cui autem aliquiddonastis, & ego. Nam & ego quod
donavi, siquiddonavipropter vos in persiond Chrisii. Non condonan-
dum est Pontificiis,ut jusiissimu exercitiumpatesiatis Eccksiaflica, in
excommunicatione, disciplina, & subsequenti absdlurione, interventu
poenitentia; incestuosi,offensum , ad palliandas indulgentias[nas tra-
hant. Nullum illispraesidium in Ecclesiapurioripost tempora Apo-
stolorum,&adhucminus in Ecclesia Apostolica. Omnino ille pro-
celTus nihil habet convenientiae, cum modo nundinandi dispensandiq;
indulgentiasPapali; Id sine dubioviderant Fratres, proinde non di-
recte indulgentias illi fundamento superstruere volebant, quod alii
Pontificii a B. Chemnitioresutati 1. c. p. 711, led inprocejsiu dicunt exta-
re illarumvcsiigiajll.tsi non obscura, quidem sic obscure ponunt,
ut nesciat lector,an ad antiquorum Conciliorumpraxin sive decreta_.
reserant illa vestigia ? an vero ad hodiernum processum Roma-
num? siillud, concedimus; sed sic nec nobis obess, nec Roma-
nensibusprodess,argumentandiratio. si hoc dicunt, manisesta rei
veritati contradicunt; quae immane quantum discrimen offendi!, inter
Ecclesiam Apostolicamdc hodiernam Romanam , hac quidem exi-
siimamus, sic siniunt, sujsicere non contentiosis. sussecerintne ista ad
probandum; Protesianres improbare quod nesiiunt&sacere quod im-
probant? vi fundamentorum sententiae nostrte convicti, videbant haec
non sufficere,nec ulterius progrediendocausae suae seinservire posie_>;
proinde xolunxadversariosnon contentiosos, hoc est; quibus perinde_,
est,detur neomnisgloria remijsionis unice Chrisio , cjusj-sujsicientijsimo
2. Cor. II. 6.
io. non sa-
vetprocessui
Romano.
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merito; Uelpars remljsionis Christo,parssiatissaclienibus humanis, ope-
ribus poenitentialibus,meritis sanctorum, (dc. si tales nacti
partis sibi adversae patronos,dicta illa non modo sufficere credant, sed
plura esse quam opushabeant. Verum nos quibus unicasies Chrisius ,
de satisfactionibus,de indulgentiis,ac de Jubilaeo Romano, id dicimus,
quod de primo scriptumreliquit Apologia Aug.Cons.p. 185. Hastata
res esi commentitia,recens consicta , sine authoritaee scripturae vete-
rum scriptorum Ecclesiasticorum. Et nostrum hic facimus, quod
B.Lutherusin concione deindulgentiis, pag.58. Tom. I.Wittenberg.
Nobis majorfacultas esi isiiusmodi nugamenta contemnendi, quam isiis
excogitandi.
CAPUT sECUNDUM.
DOCET LOCUM PROPHETICUM
DE INsTITUTO INTELLIGEN-
DUM EssE.
§. XVI.
Haec autem extat Prophetia apud Danielem capite undecimo,
ver sio. quadragesimo quinto:
vni ixp nji Nm tenp '2* ins cpq» va unst* »snN yon
. osnny
Vetus Interpres Latinus.
Etsigettabernaeulumsiuum Apadno inter maria,sittper
inclytum idsanclum, idveniet tusi adsiummitatem ejus, id nemo auxi-
liabitur ei.
Damus hic ingratiamPontificiorum versionem vulgatam,emen-
datiorem subjiciemus postea,evoluta suo quoque loco vocum empha-
si,dediversorumInterpretum lententia. Compendium facturi seri-
ptionis, apparatum illumPhilologicum aliis usitatum, hic nonpra:-
mittimus, sed pauciseum ad lingula momenta ubi opus fuerit,in usum
nostrum adhibebimus. Circa Duo v. ad sententiam nostram ex hoc
textu firmandam, B. C. D. occupabimur. Hoc capiteprobabimus: Al-
latum vaticiniumresicere Jubilaum Antichristi Romami sequenti
osiendtnm nexum exitijAnti Chrisii cum ejus JubiUo.
Loc.T5an.XI
V-45 propo-
nitur.
31s. XVIL AlTertio I. Certum ejiprophetiamistam latam esise desi
AntiChristoRomam. Progrediemur hic ab illis quae clariora stmtper
certas astertiones,ad id quod nobis propositumest. Eruntforte , qui
hanc primam induas resolvi vellent, adeoque primum probandum sio-
Pontificii
ipsi de Anti»
christo illum
interpretas-
tur.re, agi hic de AntiChristo-, ac lic demum inserendum de Pontifice Ro-
mano quodsitAntiChristus ille. Verumdeprimo convenit inter Chri-
iiianos & magnam partem Judaeorum, quod sub tempore observavic_.
B. Hieronymus, licetRecentioresRabbmorum de aliis nugantur, vid.
max.Rev. D. D. Gejerus ad Dan. XI. 36. Convenit quoque inter nos sc
Pontiliciosscriptores non paucos, agi in posteriori parte Capitis XI. d
V.36. ad sinem de AntiChristo. Cornelius aLapide ad v. 36. Catholici
& jam, & olim , tosie Hieronymo& Theodoreto docent , agi hic non de
Antiocho,siedde Antiochi Antitypo ; ad AntiCkrisium enim more Pro-
phetico avolare hic Angelum, nam de eo agit disertev.i.ts z.cap.sieq. Et
quanquam cum Cornelio Makionatus& multi alii, aliqua inVaticsnio
deAntiocho capiunt,satentur tamen, desicribi iisdemAntiChristunuti
ejussi mores,&silum adgestaAntiochiquasi adtypum alludiparabolice>
non autem ea exabie desicribi; uri Chrisius , Mattis.XXIV. zj. ab excidio
Jerusalemper Titum transit&evolat adorbis excidium,cons. max.Rev.
D.D.Calovius ad Dan.XLv.42. sunt tame inter veteres Porphyriussin-
terRecentioresplurimi,qui quoq;simpliciter illa de AntiochoEpiphanei
ut praecedentia interpretantur. Nec pauci de Antiocho uttypo Anti-
Chrisii ■, verum neutrum admittunt textus (sceventus, Nam. V.35. sit
transitus ad tempus aliud diversum ab eo quod antea datumgestis Anti-
ochi. Neque alicujus momenti rem suseepit,quae non sub praeceden.’
tibus ad v.35. comprehendi queat. Neque cultum idololatricum un-
quam mutastelegitur. Quae Porphyrius odio Christianornm exco->
gitavit, resutavit B. Hieronymus; qua:Grotius ut Romanenlibus gra-
tus eslet,ex ejus lententia alsumsit,vana esse offendit jamlaudatus The-
ologusWittebergensis.Certequa; V.42.&43. praedicuntur debelloAegy-
ptiaco, eventus non comprobavit in Antiocho , quod etiam Belgae iri
sinis scholiis ad v.36. observant,contra opinionem multorum Calvini»
anorum. Omnino brevius vitae tempus Antiochi, quam ut ejus ge-
stis annecteretur sinisMundi,quod hiesite. XII. 1. 2. & seqq. Fuit inprx.
Cedentibus qu.e hteraliter deAntiochigestis , unum aiterumne quodper
typicam adumbrationemreserri poterit adabiaAntiChrisii ,• Atv. 35.st
36. Utelegamer notavitLucasOsiander ad h. 1. dctabitur Angelus ab
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Estque Ro-
manus Pon-
tisex Anti-
christus.
Antiocho, AntiChristi typo,adAntiChrisiumipsum, sicutDeus Gen. III.
ij.aserpente naturali, lermonem vertebat adserpentcmlarvatum, sa-
tanae; talem transttum verba Jesuitarummodo allata, admittunt &
exiguunt. Et cum ita planum ac evidens sitprimum-, ajsertionem dcj>
AntiChriJlo Romano formavimus. Est & hoc in Ecclesia nostra adeo
certum,ut in Apol. Aug. Consi Imperatori oblata, jamdiu expressurru
habeatur. Ilecensentur ibi aliqua deplenitudinepotcslatism resomnes
publicas & privatas, quamPapa m. spiritualibus& temporalibus sibi
tribuit-, post addit Apologia: Atq. hac definitio non Ecclesia Chrisiised
regni Pontificia, habet Ausiores nonsolum Canonisias, sedetiamDanie-
lem cap. XI. vid. Form. Concord- pag. 149. Relpicitad initium vatici-
nii,'de quo agimus v. 36. Etfaciet juxtavoluntatemsuamRex ,& e le•
vabitsio, Es magnificabitsiosiuper omnemDeum, &contra Deum Deorum '
loquetur mirabilia. Consensum Theologorum Orthodoxorum, exhi-
beiTt Magni Theologi saxonici, D.D. Gejerus, & D.D. Calovius loc. c.
evidenterque probant: Omniapradicata cts gesia quaab Angelosiuper-
b i sinii Tyrannipersona adsenbuntur,Pontifici Romano attribuenda es-so. Rem extra controversiamapud saniores ponitApodictica allega-
tioversiculi 36.quxextat2.Their.ssi4.&i.Tim.IV.3.exvers37. Nec
alitersalvaveritate coelesti, illa interpretari licet; leg. scholiaslaeVina-
riensesad loca citata. Accedit quod Christus Matth.XXIV.2r. ulti-
morum temporum angusiiasprodicturus, verba,quae nostrum textum_.
sequuntur, adhibuit,quoipse docere nos voluit,proxime praecedentia
quadrare in illum,quem intersicietsjiritu oris sui,(A definiet iliustratio-
neadventussui,2. IhesIi II. g. Frustra sunt Pontificii ,dum spirituiDci
inProphetiis loquenti resiitere conantur. Judaeiverum Chriltum non
agnoverunt,nec hodie advenisie credunt; ita nec Pontificii Antichri-
stumagnoscere volunt, similes illis, ut impleantur de utroque Pro-
phetiae. AthiJudaeispe]ores,quiexgemino , quod recipiunt Testa-
mento,non patiunturle convinci. Judaei unum tantum recipientes,
pauciores contra se argumentorum sontes admittunt,& satis tamen.,
impii sunt. vid.Joleph. Medus de aposiasiaultim. temporum. Absur-
disuntRomanenles, quando tot de AntiChristo praedictiones, & du-
rationem a temporibus Apostolis proximis, usque ad sinem Mundi,
putant attribuiposse Utopico sio AntiChriJlo, annos tantum tres cum.j
dimidio,regnaturo. Prosecto eventus, certistimusProphetiarum In-
terpres, tam evidentemfacit in Pontifice Romano explicationem Cha^
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racterum AntiChristlanorum,utnecdlesit, praejudicio gravllTimo la-
boraremur alium quaerat. Monstrent aliumPontificii, nili vanas ve-
lim,per summam impietatem, dicereProphetias divinas, inquem no-:
tac AntiChristi tam concinne quadrent. L. ab Alcasar Jesuita, quo vix 1
ullus inter illos,majorem collocavit operam in expolitione Apocaly- 1
pseos,manisestum deditargumentum desiorata caujsePapalis, dumo-
Frustra co-
nantur Ro-
manenses ii
negare.
snnia quae dc Babylonesiirituali praedicuntur, dzHierosolymorum exci-
dio interpretatur. Bene namqueperspiciebat, aRoma declinarinon
polse, si illa mala, utfutura metuenda essent. Verum hac ratione sa-
cit Apocalypsinhistoriararerum praeteritarum, & nonfuturarum re-
velationem , contra maoiscstam iiteram Apocal. 1. 1.& XXII. 6.&c.
contra revelantis intentionem; & contra omnium Christianorum sen-
tentiam. Applicationem Prophetiae ad praesentia tempora,eluderc_»
sortalsis conabitur aliquis , laudibusmoderniPontificis Romani: In
'JiistoriaElectionis ( conclave di ClementeX.) celebratur, ratio ejusvir
vendi (ilsuo tratto) quod nobilissit,mores Angelici , quodqz totus beni-
gnus, humanus,generosus& integerrimi animisit: pag.ji. &pag. 163.
sanctitateabi ionumsuarum omnino monfrabitse Pontificem,Vatieana
sede dignijsimum, Poterant ista dici ex genio linguae& Curiae Roma-
nae,ad adulationem composit?,vel sio modo vera eslepossunt, com-
paratione aliorumPontificum,quisaepesedcm Romanam occuparunt.
In vulgus notum est , qualia hominum monstra , in ieriePontificali
comparent. Et sicnon insimam gloriam praesentis Jubilaei existima-
buntRomani: sub tali Pontifice, Romano quoque,ac aetate pene secu-
lari, binis quoque leculis,in minori periodo Jubilaeaperactis, celebrari.
Haeclicet nunc sint materia omnium sere gratulationumRomae 5 ju-
stisllma tamen manetapplicatio vaticinii. Et hic verba B. Hulieman-
niBrev. c. XXII. §. 12.deUrbano IIX. optime locum habent. Nulla
omnino causaesi ,obquambenigniussentireoporteat de modernoRoma-
voEpiscopo ClementeX. quasiis velnonsitAntichrisius, velnon omnibus
AntiChristi notissese maculaverit. Quam diu enim decessorumsuorum
decreta,quibus in theoriaepraxi ha nota insitasunt,publice non abro-
gat,sedexsequitur (concedendo indulgentias Jubilaeus , excommuni-
cando iislentientes, crudelespiorum Evangelii ConselTorum persecu-
tionesapprobando, urgendo,juvando,&c.) Antichrisius est. Neque
vero necessum eslad demonstrationemAntiChristi, ut ha nota in singulis
Juccedentibns individuis, paris ax.sJ.rsautevidentiasint ; Quemadmo-r
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dum etiamsmmisacerdotestemporeCbrisi &deinceps , alius aliosue-
runt sceleratiores , £s'V.
§. XIIX. AslertioII. Desgnatur quocjssaprophetia locus com-
morationisAntiChristi. Idque tum generaliter benjamlm,
' inter maria , tum specialius i£*"p “1CD lehar tzehi Ko desio su-
ger montem decorissinalum. LXX. & Arabs, hic nomen montis pro-
prium sabain faciunt. sunt quivolunt-non tam locum habitationis,
quam locum sive terminum ad quem diriget cafrasua Rex, hisverbis
indicari: VertimnOndum satis praegnantes pro bae opinionevidimus
rationes,quin contra firmum est argumentum: in praecedentibus ver-
sibusagiturdebelIisejus,etiamsiz/wia/c£wA, v. 41. At prius de ca-
strametatione quam de bello dicendum soret; Nec vox apadno,dc qua
moK,TXe.cplantatiotentoriorum , militum castra nobis praefigurant-,.
Certe phrasisZsArr non nos cogit utreddamus: versus montem,tiam 2.
Par. XIII. 4. lehar Zemaraim, inmonte Zcmaraim , omnino verten-
dum esiedocet praecedens particulae/?/, desuper. Merito pro nobis
Urgemus stylum spiritus sancti, quiejusmodi topographia nos ducere
solet inAntichristi notitiam: similivalde ratione , Apoc. XVII. p, ig.
Quod hocloco plane omisTum suilse, haud vero simile elt, postquam
tam multa de illo tradita erant. Major vero est discrepantia senten-
liarum, quem terrarum locum hic nobis deseribat angelus ? Indefinite-,
quibusdamvidetur dictum inter nam nullaregio est, quae non
habetalateribusmaria,licet remotiora: indesit,quod unusquisque In-
terpretum, qualenacunque demum sibisumserit regem in vaticinio in-
dicatum, semper novitvel maria, velstumina, vel paludes nominare-..
At sic non sequuntur vim phraseos ex scriptura hauriendam.Nostrum
nuncnon estpropositum,singulorum opiniones examinare. Omnes
enim, qui extra Europam ponunt locumistum, per priorem asTertio-
nemresutantur. Qui vero intraponunt, non solum illa juvantur,sed
Pesianat
Propheta
locurri & se-
dem Anti-
Chrilli,
& inderobur accedit sententiae ilii, quodEuropa insularum nomine ve-
nit iGen.X. p. In illa vero propter angustiorem continentem,quae co-
arctatur inter mareThyrrenum&Adriaticum,facillime &commodis
sim tstu intermaria designaturItalia : in hoc capitev. 30. nomineChit-
Estq; in Eu-
ropa Italia,'
in Italia Ro-
jna.
nm insignitur,at Chittim alibi interInsulas. sufficit maria dixisTe,
nec necelsum addere duomatia, naminter plura nisiremota, vix ulla_.
regio sita. Rectissime itaque se habetgloslaVinariensis, quam nostri
plerumque,quoad hoc,probant. Per montem decorissantium velsan-
Elitatis, exphrasiiVet.Test. quid mtelligatur, non erit obscurum,cons",
D.D.Gejer.in h.h Terra (tzevi) ornamenti sive decarisae, terra sancta
Ifraelis, Dan. IIX.p. &X[.i6.qx.monssian5iitatisAzZionesiLsa].'X.XM\\.
13.Jerem.XXXI. 25. sic hoc loco junctim, dcEcclesia Nov. Tosi, capi-
endum, quae simili nomihedescribitur, Esaj. II. 2.3.&LII.7. syrus h. 1.
sanctuarium ejusreddit. Fsiquc ille titulus monssianElitatis& deco-
ris.per templumDeitzpttsoxs, z.Thesl. II. q.. AntiChristum extolli ait
Apostolus, ita ut, vaovxBis, in templum Dei, tanquam Deussie-
dcat,seraet oslentans, quodsit Deus. N»:V ©saestEcdesia ,2. Cor. VI.
is.&cc. Roma vero montana, XVII, p. ex mente Theologorum,
encomio montisdecoris&sanEli ornatur , quoniamquondamibi san-
cta Dei Ecdesia, Rom. 1.8- ab Apostolis, in primis s.Pauloplantata_,.
Beatorum Martyrum, sub Imperatoribus Gentilibus, Theatrum & se-
pulcrum. Et semper aliqui in medioAntichristi, persemen sanctum
Chriflo lervati. Maresii rationem , cur Roma vocatur mons sanEhu,
rejicere non poiTunt Pontificii,nec velint Calviniani; ita ille Tract. de
AntiChristopag. 60. sedereinEcdesiaDei , proprium esi
Romanorum, quorum quissy tamdiusedijsedicitur, quamdiu in illaper-
mansit dignitate. Imosedentcum sinisin EcdesiaDei , hancenim sem-
per crepant, (s illiusnomen ,privilegia, officium ori:atem omnemu»
adsietrahunt.
§. XIX. Aslertio III. Ness tamenexortus aut domicilium Anti-
Christi nudehic desicribitur. Faciles concedent omnesprimum illituor-
tumhicnon describi, cujusin praecedentibus tot facinora enumeran-'
tur. Nec dissicile dabuntplurimi; longe magis quam domiciliumnu- 1
■ Non nudeh.■ 1. Antichristidomicilium
dclignauir.
dehic indicari: magno enimlaboreinterpretes & commentatores am-
plius aliquid quaerunt. sunt tamen qui malunt simpliciter reddere_>:
Etsiget tentoria domicilij sui inter maria. Non urgemus,quodviri e-
ruditissimi, ipsi hictentoria casirensia AntiChrisso tribuant, sic ultras
commorationis slatum progrediuntur. Verum iplam verborum vim
iisopponimus,sequentibus asTertionibusplenius evolvendam. Nunc
saltem dicimus,rationes eorum infirmas esso. Ajunt Jeremiae XLIII.
io. ponibnN & Nj"!2N Oheltsapadna utaequipollens,, Prius vero
indubietentorium significat, ergo & hoc. Textus sic habet \Etponam
thronum ejus(Nebuchadnesaris)y5/y>er lapides iflos, quosabseondi , &"
tendet (schaphriro)tentoriumsiuumsiuper eos. Hic non ex-
tatvox slN OhestKcit» textu Hebr. misit apadnas{kd in paraphrasi
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Chaldaica Jonathanls extat,& respondet voci "VlstC schdphrir,quod
certe non nude tentorium significat; nec, si tam obvia eslet vocis illius
notio, LXX. syrus & Arabsarma interpretati suilsent. Vulgatussio-
Itum schaphrir a radice schaphar , summa; elegantia ornamenti
splendorem requirit, ita Abarbanel ad h.L salom. Ben Melcch in
Michlal jophi;Arias Montanus emendavit verfloncmPagnini,addens
tentoriumsilum elegans, quod jamante in Thesauro monuitPagninus.
varablusin annotationibustentoriumregium. Grotius ad h.L im.
HebraotsChaldaea dicit notariaugustale, sle quoqueBuxtorsius. Inter-
pres Anglus & Gallicusroyalpavilien. Quod omne evindt,non idem
csle snK Ohel&c psK apJtdan. sine dubio Chaldteus, cum de curia
Regia Ncb uchadndans sermo cslet,posl mentionem throni ejus ; ullis
€sl voce NOlsN' apadna,propter cingendinotionem;“ssi aphadznim
cingere esl velamicire, Quippe aulaum ejusmodiquiddam e si, quo locus
cingitur &velut amiciturac vestitur , sunt verba Fullen, Miscell.sacr.
iib.V. c.is.Et quamvis verba ejus siquentia,loci noslriapudDanielem,
3 plema non aslequantur sinsum,illis tamen valide contradicunt,qui do-
• micilium tantum, voce Ohelnominandum,hic formant.Ita enim Ful-
Examman-
tur rationes
m cojitrariu.
lenis WlBsi Oholeapadnosi. e. tentoriaauUisiui; non qualibet cs
vuglaria tentoriasimi habenda, siedsi>lendidd,&magnifica siuperbissis
prctiosis auUii , an disisu siensis , ornata & intus circundata. Quid ii
Graecus fluctio exprimendi illam expansionem in circuitu,illud "insty
sichaphrir Jeremite,reddidisset per niqntimirtiu. vel nioraiTusiJooomatdp,
bonus suisletinterpres ac Chaldaeus,reddens, NJlsK apadna ? Non
tamen sequeretur idem e(Tc Trionrimr ux Graecum,quod srW OhelHe-
braeum. Minus adhuc contra nos valet auctoritasLexici BaalAruch,
qui apadna exponit “)Jsn Chazer,atrium & tentorium. David de.*
Pomis ex illo inTzemachDavid reddit; 11 cortiledella casiasilpadiglio-
ne : Nos non quaerimus significationem vocis psK apxdan Rabbini-
cam, sed Biblicam; quae ex etymo vae ia (s usu analogo scriptura peten-
da, nonvero exRabbinisvelThargumicis, quando hi etymon non at-
tendunt, vel usum factum non aslequuntur. sic ex etymo &usu pro-
prio vocis Pcsiach orthodoxam interpretationemloci Exod. XII. n. re-
stituitD.D.seb. schmidius. Judaeiipslquando psJs apadan , per
“iXn Chazer, atriumreddunt, sontes erroris indicant. Derivant i
jls syris 5c Arabibus terraplana; At sallit illa Etymolo-
gia. Et cumtentorium slgnificare dicuntapaedam, relpiciunt unice
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ndjesem.XLTII.ib. quem locumillis jameripuimus, Denique ause-
runtur Joca, in quibus duo synonyma combinantur, quod & hic fieri
volunt illi, contra quosaffectio noffra, transscrentes: Etplantabit ten-
toria domicilijsui : Curnondicurit tentoriatentorqsui, sipro synony-
mis habenti Verum vocabula nondicenda synonyma,priusquam ta-
lia esso aliunde certo consiat; Idquodhic loci desideriamus. Minuit
alias facile ratio issaemphasin; &propter tavtologias propinquitatem
non sineurgente caussa admittenda. Imo in exemplis quae adserri so-
lentj lemper vox una ab altera diversinonnihil habet.
§. XX. AlTcrtto .sednecprobabile cs expansonern tentorio-
rumpalatq, perplantare UlsX1 isnX Obole apadno indicari : Hoc
prius dictis subjungimus,tum quiaillorum sententia, contra quos haec
est affectio, illis quoque ttontradicit, quos in praecedenti non admisi-
mus; tum quod sic utraque opinione desfructa , sequentis affectionis
V.fundamentum firmius sit. Omnis oriturdissicultasex voce
apadno*, qua: alibi in scriptura non legitur. LXX. wvtso,quam hodie
habemus, interpretatio vocem Hebraeum sere retinet: Ken' xr,bn ttiv
cy.reriv oirs Mss. Alexandrinum h (pxvsxi-d. Editio Complu-
tensis,quaml'equuntur Fetsapla Vatabli &Polyglotta Parisiensia , Is-
git mu. male; absque dubio suit a. pro tt, sc ita Theodotio&Aqui-
la De syro &Arabe post videbimus. Vulgata latina pa-
riter Apadno, servare sic student vocem originariam, qua ut nunquam
sallit, ita nec quicqttam omnino stgnistcat ( non intelligentibus: ) quod
recte in oratione quadam judicatD. D.Edm. Caslellus Pros. Ling. A-
rab.Cantabrigiat, cujus humanitati ego non minus debeo, quam magno
ejus labori in linguis oriehtalib. omnes debent; Porphyrius , qui Apadno
& sabi putavitellenomina loci propria,partim ignoratione sermonis
Hebraici& syriaci,partim nimio quodamstudio in Paganismttm ,sade
hic lapsits esl. Idoncu m est judicium Hug. Grotij, iplc de cas tero in hi-sce parumsanior Porphyrio. Certum eil regulas Grammaticas non
NcqJi.I. <k
plantatione
tentoriciM»
palatii.
i l j a
admittere,quod capiaturapadnopro nomine lociproprio. Omittimus
alios exrceentioribus interpretes, qei,reserente Pagnino in Thelauro
Vertunt ornamenti sui , vel thalamisui. Major eorunu.
humerus& auctoritas, quivel tabernaculapalati] sui, vel pratorq sili
reddunt. F.xigna interhos est disserentia, siregem incastra colloca-
mus. Veteres omnem magistratum,cui totuspareret exercitus, Prato-
ttm appellabant, unde &prxtorium rabet nacuium cjtts. Qbservante
Varii Inter*
pretes di-
screpantes
adscrunuts,
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Fu Hero 1. c.ex Alconio, addit Hocpeculiariter eximio nomine a Quin-
tiliano vocatur Augujlale. Doctillimus Patrum Hieronymus, lenten-
ti am suamad h. I. ita tradit; Apadnoverbumcompositum esl,quod,sidi-
vidas, intelligipotesl, sipovn durs i. e.soliumsuum. Et esl sensus,&siget
tabernaculumsunrn& thronum suum inter maria. Aliisortalsis dice-
rent , vocabulum conslruciurn , pro eo quod Hieronymus dicit composi-
tum, nam in Hebraeo vel pauca vel nulla sunt vocabula composita. Ex
recentionbus PagninussVatablus, interpres Anglus: tabernaculapala-
ttjsui. Atm notis/7'stabilis.sigettentoriumpratorij sini, quod & Gra-
tio magis placet. Arias Montanus, & plafrique latini: tentoriapala-
tijsui. Lutherus utramq; vocem numero lingulari,tM(5 ©CJClt sctllCs
«Mlaste/ nec ab eo discedit svetica , nequeDanica; retinent Belga,6c
nihil sere mutant Junius & Piscator. Gallica: /es tabernacles desio.
maision royale , ita plenius, domum regiam vocat, forte quiapalaispala-
tium ,vel quamvis domum magnificam nunc illis nota t, velnomen sa-
ctum proprium aula regia antiquaPacisierum. Italica Diodati; i pa-
diglioni della sua reggia, aulaea regiae suae. RecentilTima omnium
sancti asettaman ca()t)en 3stcitn
Et collocabittuguriumsuum inter duomaria. Praeeuntem non habet
interpretem, nisiLXX.scApo/linarium, si credimus B.Hieronymo,
quiita ad h. 1. soli LXX. omnise nominis quastione liberantes,interpre-
tatisunt: Et statuct tabernaculumsuum tunc intermaria,(X montem.
voluptatisslantium; Et veniet hora consummationis ejus. Quos Apolli-
nariussecutusde nomine apadno omnino conticuit. At hodiernaLXX.
_ aliter, ut supra notatum. Primus, nili sallor, qui apadno,pala-
- silumsuum interpretatus esl, R. DavidKimchi habetur, inschoraschim,
live mlibrosuo deradicibus Hebrais. Ejusmentem sic exponitR.sa-
lomon benAse/ech sineMichlaljophi.ad h.\. Apadno, (ts) alcphadventi-
tiam esl, quia radix ejusp5paddan,ahsolutum vero, (sine consiructio-
ne) apaden cum tzereysij. interpretatio ejus, armono, palatium
Nam in verbis sine seriptis)patrum noslrorum,b.m. ji armon,pala-
tium vocatur apadna. Rabbi versjosephKimchi .placet alia interpreta-
tio,secundum radicem “sN* aphad , cingere &c. Auctoritate R. D.
Kimchi apadan in concordandisreddit ormon palatium , R. Nathan,
& cum eoBuxtorsius, ad radicem pg) paddan, resert. Bene vero est,
quod dicuntita significareinseriptupatrum stuorum: ultro damus, in
Thalmudc& aliisseriptis Rabbinicis,&0"l2K apadnapalatium notare.
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sic quoque locum noslrum qstpptyuC 1* Jucchias: Etsigzt tentoria a-
padnovehecalo,palatijsui& aulamsuam, quemadmodum latinered-
didit Constantinus 1’Empereur. Verum jamsupra occupavimus dice-
re; Gjuariturhicsignificatio[aera& Biblica, non Rabbinica. Nihil
attinet dicere,quam inconveniens aliis videri poterit ;palatia ex tento-
ritsextruere } non ego nudaperipetasmata intelligo, quae certe per He -
braeorum tentoria, h.L non exprimuntur. Tento-
rium unum, ii regium A,palatium poterit dici, vel inbellopratoriim.
Verum, contraRabbinumurgebimus moxaliam, vocis p3,\ apadan
originationem,patri C]\ssJosephoKimchio quoque receptam. Nunc
dicimus, ipsum male priorem improbasle, st aliam prorlus ineptam, a
voce ps )paddan, subssituisle. Paddan, duo tantum habet significa-
ta: vel parboumlwe, jugum boam i vel terra sativa & compascua-j..
Prius ex usu Chaldaico non Bebrae, Judaeis familiare paddana detho-
rim,jugum boum & inflexione Chaldaica,in Thargutn edit. Venet.
pcdanthoraiah,i.szva.X\.y. i.Reg. XIX. 21. vide tamen Pagnini the-
saurum. At quid jugumboum adpalatium regium vel AntiChrissia-
num?Nisi quisfortedicat,quodrespexent vaticiniumad id,quodMo-
nachiPapales non nili per bigas, soras progrediantur. Multum de-
sudat in offendenda convenientia interpalatium& bigae,Falleras Mi-
sceJLJib.V.cap.18. Verum id agit,magis ut offendat ingenium suum,
quam sententiam propriam. Dicit Hieronymum versionem symma-
chi: a-sy,vde st imrosaavi duris, latine reddidisse : Etplantabit ta-
bernaculapratorijsui; lirttosourm vero, synedochicalocutione,speciei
pro genere, ponipro quovis animalium jugo,forteque sic versio; Ten-
toria bigarum ipjirts,Et 'bnN Oboleapadno, fabulum bellicum
currulium equorum, qui in bigas aut quadrigas, (h. e. geminas bigas)
disosti, currus regales trahebant. Verum post tot ambages, candi-
de addit vir dodilsimus: Caeterum, an hic exparte intelligendo totum,,
Equile regium, (qua quidem respraeclara esi acsumptuosa,) pro regiae 1
ipsa,sivetentorio regali, satis commodesumi queat, in mediarelinquam ;
Illudtantum affero , itasatuissieRabbinos, quossecutisuni deincepspara-
phrasla,squidem exRabbinismo, apadna , Kimchius (David)
jtDINarmon, i. e.palatium,valere tradit. Idcrncs vocem eandem ad
vocem p3 paddan,h. e. jugumrevocandam judicat. Id quod alia ra-
tione effici nonposseputamus, nisieaquammtdo attigimus. Verum Ful-
lerus,necfeliciternecseridRabbinumjuvat, ipse namque veriorem..
Non apad-
dan quate-
nus jugum
boum.
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originemquaerit & probat. Alterum lignificatumVocis pg) paddan,
terrasiativa compasicua, majori specie se commendat ; sed de eo nihil
cogitavitKimchius. Respexit tamen syrus adillud, & inprimis Arabs,
quilocum nostrum itareddit: Vayansiebo mathallataho, (dplantabit
tabernaculumsuurn,siniachi ninsiahlin, interraplana,baina-lbohhuri ,
inter maria. Parum ab hoc diserepat syrus:Etfirmabit tentoriumsilum
taathrosichaphio, in loco deprejsio velplano. Quod cum reddiderit-.
Vir magnus .• in loco clivosio veleminente, mirum non csi: quod ait: viy
liquet quidsyrus intenderit ;nam revera intendebatsyrus animum,ad
etymon vocis apadno expaddam terra plana. sto schaphjo , locum_*
//«»aw,vertitsionitainPolyglottis Parisiensibus, & retinuerunt viri
«ioctisllmi , qui Polygiottorum Anglicanorum editionem curabant;
imOinN. T. syriaco, bis, de hu-
miliveldeprejsio, capi potesl:. Etfortead hanc vocis
ficationemrespexit BaalAruch , quando apadnaper atrium exponit.
CenejosiphKimchi,Aben Esira Id sal. Jarchi ex illa , partem syriae
quaePaddan Aram vocatur, sic nominatam volunt. Odies Paddan
Aram ita conjunctimreperitur in s. textu, &semelnude ps5 paddan,
Gen. XLIIX. 7. Bochartus Phalcgi sui hb. II. c. 6. ex strabone,Xenophon-
te& Polybio, duasfacit partes Mesopotomiae,sertilem unam, alteram
incultam; illamaMose Paddan Aram, Hosiea c. XII. 15. optime Hebr.
vocatam, r-nv sntO sedeAram-, mlT sade Hebraeis, agersiativus
■ & compasicuus. sed quid planities ad palatium regium? npn magis1 quam ager ad arcem,& humus ad domum. Repugnat adhuc magis,
’ quod observatBochartus 1. c. a p5 paddan , in significatuposteriori,
cilepadna Chaldaeis & syris,neenonphaddan Arabibus ,aratrum-,id
phedad Arabibus agricola vel rusticus, hinc invita Tamerlanis : Erat
tum ipsie, tumpater ejus ephedadinis (rusticis) (d ex eorum sace, quibus
nec est intellectusnecreligio. In explicatione vaticinii nostri, nullara-
tio commendat derivationem aps planitie ; quin potius obstat, quod
tentoriasiuper montem, &Roma montana & septicollis. Dicemus ta-
men aliquid, quod nequeDavid Kimchi, nec forte alii, cquitentoriapa-
latij transferunt, pro se hactenus attulerunt : sicut {1D“W armon ab
Aram, syria, ita apadanA paddan , quod st syria nomen, idq; eo
sine hic adhibitum, quo magis obviumsoret,vaticinium de syriae Rege
explicare. Verum enimvero, de syriaeRege hic sermo nullus per As
sert. I. necprobabile est pQ*lN armon,palatium, ab Aram, qua-
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nomen estsegioms proprium, Pagmnus in Tabula Hiemanti eo-
rum etiam aci en Rum, altum ejsc, exaltari ,resert. At si quis urget
(N‘) alephe.dk radicale, urgebimus & nospari, imo majori jure, (,s‘)
alcphm apxdm esi,e radi cale ; quod nunc sequitur.
§! XXL Asicrtio.V. Vox Ji apadnopeculiariter AntiChri-
Jlotributa, reserenda esl adarniciumreligiosum. Illud jam ex superio-
ribus relinquitur. Probamus vero id jpsijminfirmisabetpma , quod
cjl zr>h.eA,accinxit super insiuityis.asxit,Uc.jEsle ycro hanc vpeem,
vocabuli apadxn pj)N radicem,suadet analogia formationis, curru,
(j) nun, longe frequentius lue.nauticum sit a sine , quam(K) alcph
ab initio, neenon, quod datur cognata voxBiblica, qu$a sine creseit,
ad nullam aliamradicem reserenda, ut msK apyddah, Exod. xxiix.8-
&xxxix. s.dcc. Polsulat vero hanc originationem manisesta ratio ;
peregrina lingua,non accersendum esle etymonvocis Hebrsic,quando ;
idoneum in eademlingua habetur, sed in illo, ex analogia formationis 1
manendum. Qua: ratio R. Joseph, R. 'DividisKimchij patrem movit,
durnab aphad derivat apadxn, quodsupraexMichlaljophi, vidimus,
Idem , his verbis;
Obole apadne, esiphrasis s-p g?K' JTPEbs aphidath ephod,) amistm ami-
culi[aeri, csicssignificationisoperimentipieli (pistura^) sicut ephod, lin-
teum astirnatum,s.pretiosurn inter vesimenta ,sio Obole apadno,tento-
ria apadxn vel amicius ejus,prctiosa inter tentoria illorum: Qjaern lo-
curanonnihilaliterredditHeideggerus,in anatona. Concil.Trid. pag.
ubi pererrorem quoque KimcbiusFilius David,pro patre nomi-
natur. Non obscure inclinant ab hanc derivationem Pagninus &
Mercerus. Probat illam max.Rev. D.D. Gejertu inh.L &pro eadem
allegat Fcjsilij adversaria, sc Marinum in Arca. Nec alia mens Gra-
sero, in historia Antichristi, quem scquitu r Heideggerus.lcit. Fulieriip
iiostram partem, verba attulimus quaidam. §. xix. quibus gemina_.
suntapudeundem 1.c. p.88- Nec minui (egitin antecedentibus de_.
symmachi versione) quin etiam magissor ta/seprobabilis cst deduciio,ut
(H) aleph,sit radicak, \d) nun vero adventitiam, (s apadan, ut
ab -;sK' aphadprosiciscatur: stas redditur a dociisauUum, Et paulo
piost: jVuodsinon libet apadan, anisum interpretari, e sioejus demomni-
nosigntsicat ionis cum ephod, vertaturaut amiculum,autvesili,aut tu-
nica-, res eodemredibit. Et tentorium cinElussili sio»abit. Probamus
a(Temonem nosttam secundo, exusitatisilma inseripturis voce "lEX
Vera Radie
apadan cie
aF*-a d.
u . V ~T O
ephod: Gemis erat ornamentireiigiosi. Quod vocabulum, licet pro-
prie de pretiolb iilo&aureo,quo summus insigmcbatursacerdbs,Exod.
xxux. 6. &c. tamen per analogiam amictus & externae formae, nomen,
dedit amiculosacerdotali lineo, vulgari, i. sam. xxn. ig. &c. item ami-
culo lini, quo puer adhuc samuel accinctus,saecis ministravit.i.sam.II.
18. nec non illi veldmento,quo David amictus antearcam saltavit ,2.sam. vi. 14. Hinc certe plus quam probabile elt, ad illum amicendi u-sum, in nollro quoquevaticinio respexilTe divinumVatem. sed ter~■ sio, lentendam noslram valde confirmat,quod spiritus s./w describen-■do cultu idololatrico, divinae institutionis, ut dici solet,mimico,vocem
ephodadhibeat. Infra plura loca videbimus. susseceritnunc Judic.
xvii. 5. Viro autem Michab,suit domusDei, secittp ephod (superhumera-
le)& Teraphim,& implevit manum unius desiliissuis , &suit ei in sa-
cerdotem , c . XIIV. /4, Num nosici , quod eji in domibus ijiis ephod& Te~
raphim,&sculpttle & conslatile?Et nuncscitotequidfaciatis. Ad prio-
rem locum Belgae& Galli Calviniani,&ante illosvatablus annotarunt:
nomine ephodomnem veslemsacerdotalem (tout l'equipage de thabit sa-
cerdocal,)suhintelligipojse. Dictis allegatis quoad voces, prorsus non
estdisiimilis ap. Hos 111.4. 6)uia diesmultos manebuntsilij Ifrael,slneu>
Rege,sine Ephod 0" Teraphim, lxx. o'< ijioi I<r*a-,;A , ovr@*
lixnKiuc, iEt sya,T&oo; , xbl sygsusiuis. sic vocabulo ephodcomprehen-
dunt totumsicerdotium. Etiam in lingua Hebraea, Judic.nx. 26, 27. Etsuitpondus inauriumaurearum, quaspostulaverat, mille&slptingento-
rum aureorum, — Et secit ex eo Gidcon ephod , Ej sornicatisimi omnia
Ifraelposl eumibi. Augustinus, Theodoretus & cx utroq; adh. l.D.D. Ca-
lovius, secille GideoneEphod sacerdotale existimant,&reliquas vestes
Pontificis,quae sub primaria intelliguntur.Tantanamq; vis auri,in uno
Ephodpomal non poterat. sic quoqueAngelum invaticinio noltro,
adamiclurnreligtosumretulisie vocabulumpsM certo ha-
bendum,maxime ob hanc causim , quodv. 37- 38-39- de cultu idolola-trico AntiChristiano tamexpretius sit semio, & quod, etiam post tru-culenta bella, rex ille de quopraedicitur,ad cultus sui apparatum orm-cipaliter omnia reserat, ut eventus docet. Diximus vocem
apadno,peculiariter AnriChricto tributam : id clare docetpronomeim
siusfixum, (1 )suum. Voluit Angelus hoc ipsb indicare non in hono-
rem Dei, sed silum, plantaturum tyrannum tentoria apxdxnsui ■ Necin hocquoque caret emphasi, phialis illa Obolcapadno , quemadmo-
Apaedan est
amictus re-
ligiosus et-
iam idolola-
tricus.
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dum Ohola dicta samaria, scortationisrea spiritualis, quia tentorium
sutim libi secit. sic AntiChristus tentoria apaedxn sui. De Jerusa-
lem vero dicit Deus, Oholiba , tentorium meum in ea , Ezech. xxm. 4.
quamvis & illa Ecclesia, ejusdem criminis tunc ellet convicta cum sa-
maria. Certe,intercultumidololarricumsamaritanum &Antichri-
siiantrnRomanum , haud inevidens csiparallelismtts ; cujusfundamen-
dum hocest, quodRomanensescatrcmoniahbus Judaicis, aliisque ex
Genrihsmo desiimtis,in quibus eminet Jubilaeus,purum Nov.Tdl.cul-
turn soedarinr, stioquc Deo Mauum tribuerint, non aliter ac samari-
tani, cultum V. T.factum,Deo soli, certo loco& tempore destinatum,
suis idolis exhibuerunt,acaliorsumquam Deus volebat,traxerunt.
§. XXII. Aslerno VI. Vocabulo apjedxn,quod'significatha- 1
bitumr eligiositm,comprehenduntur in Luonosiro , ea quaamiciuntur, j
Nam alius non daripotestlensus verborum,plantare tentoria amicius (
sui relisio/i; Ipli amictui tentoria nondelimantur,nec proprie dicitur
amictusrcligiosus, nili quatenus resertur ad usum silum. Unde evi-
dens est, illa amicta hic spectari, quorumgratia est amictus religiosus.
Poteramus, dum lic adjunctum de subjecto interpretamur, urgere mo-
remloquendiin omni lingua&de re quavis; ubi necellitasidpollulas,
&nulla idonearatio in contrarium militat. Dicimus vero pro re_»
noslra, voluiste lapiendam divinam in slyloprophetico,qui longeplu-
rima habet a plano dicendi genere diverla, ejusmodiloquendimodos
adhibere, utobtineat id quod libipropolitum habet,in admirabili illa
ratione revelandi futura. Cujus divini considi lingulare documen-
tum apudEsaiam c. xuix. 5.6.7.8- Et ut admirandus ille character ler-
monis prophetici, nullo modo minuit lumen sanctilsimiverbi coelellis,
puro mentis oculo hauriendum,in iis quae ad salutem lunt necestaria ;
itamiruminmodurnauget venerationem lapientiaeDei nollri, in piis
seriptune scrutatoribus, &c. Hoc locum habere
in vaticiniis, quae ultima, hoc est nollra ,respiciunt tempora, Angelus
docet in Prophetia, cujus partem nunc tractamus; Et tu Daniel,claude
verba, & sidnl librum, ussaadtempussinis,diseurrent multi,&multi-
Hic notat ea,
quae religio-
amicta
sunt.
plicabitur scientia, Dan. xn. 4. Quia vero lectioni Ecclesiae Judaica; &
Christianx, lemper expolitus erat hicliber, non minus ac alii Canoni-
ci; non aliter ad tempus sinis lignatus dicipotell, nili quod talicon-
seriptus sitslylo, quemincelligere iis demum datum , quiper eventum:
aliaque pix notitiasinservientia, scirent quomodo capiendaessient ver- 1
stylus Pro-
pheticus 3c
usus apud
Pontificios
id requirit.
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ba. Et cur non dicemus Angelo, voce tam propinqua apadan , ipsa
amitia indicaturo, idem adsuisle divinum consilium, quod suit, cum
vocabulo, anpt) Maysim-, tntjsdm AntiChristianam indicaret?De Hoc
a. B.Lutherus inpnesat.ad Daniel. &locumnostrum. UnD sonDCV3
sici) rsibretber £n.get mit Dem <2Bort Dab grisso unD t)6d)»
sio 0tucs/ Den dcgcssen itn ']3ap!tt!)mnb / Die ‘Dstesjc:
'vXBoitc gctncDentlics) sagen ;semen ©ottDer DJscssc / unb tbut/
ds werbrcc()e Das c4Bort ‘DJJcsse/tm ccDett midigltd) / Das etd sucsvossen Umvillen / nk[;tmagvecs)t nennen \D?e)se / senDern spricljt
Certe quitalein, qualem nos hic urgemus vocabulorum
significationem, in propheticis exponendis non admittit, nihil ex iliis
explicabit, nec illi unquam comparabit eventus praedicta; Et sic nulla
prophetia; quodDivinat intensioni prorsus contrarium. Iterum o-
ptimeB.LutherusnosterI.c.ad v.42. 43. UtlD sl(lCs CUlDet/ imisj
man meitet Durcs) Die Rhetorica ausffrcidjen ; so Ean mnn sdjen/
iVC(d) em ©l’<uelDet i)r* Ipsi Pontificii, quibus res quaevis Ia-
era est, propter rei Iaerae contactum , quibus quoquepilem coccineus,
pro eminentia Cardina litia, lEpaliumpro ArchiEpiscopali 13“c. dignira-
re, huncvocis apasdam sensum nonrejiciant; imo exictimamusAnge-
lum adhibendo ejusmodivocabulum , modum loquendi Pontificio-
rum exprimere voluisie;Idque hic contigilTe, quod cum abis, in voce
Maystm votavit B. Gcslnerus: lingulari quodam sato sictum
esse, quod Theatricaallioni Mirificaapud Romanenses, impolitum sit
nomen, ad vocem Mayslrn quam proxime accedens.
1 §. XXIII. Allcrtio VII. Ea qua amiciuntur , dustu antcceden-
1 tiumin vaticinio illoslntelligunturesle ; tam res quampersonareligiose
' amitla , utrunuyadmittente vocabulo psK1 apadan. Derebus amiiUs
dici polXaapadan, dubitarem, nili essetlocuscxprellusvEsas xxx.zz. u-
bi apyddalj <\uod in Exodo ad perlonas, hic ad res relatum legimus; Et
contaminabitis, (tanquam in pura rejicietis,) operimentum sculptilium
argenti tui, (E apydathmajjecbeth Zehaveca , operimentum
conslatilis auri tui. Conjungunturquidem Judic. xtix. 14.15, ig. Paslel
(sculptile,) TeraphimlE cphod ;Verum,quoniam & illic mentio sit sa-
cerdotis, qui v. 20. dicitur accepisTc *JlBN 'ephodylk reliqua ad cultum
spectanda; in illo loco ephod,pro amiciupersorni , non rei habendum,
quod ulteriusprobatur ex Judic. xvu. 5. satis firmum nobis erit nihilo-
minus jus, exloco EssuX)d(r(hs amitti*) vtem cognatam explicandi.
* 1
Res amicta
cst objectum
cultus mis-
satici.
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Videamus nunc quid in antecedentibus vaticinii de AntiChrisso , rem
religioseamiciendam , denotet, acquomodo illam hic elleintelligen-
clam, iplo eventa doceamur. Verba prophetiae ista sunt vi jg. Et
Deum, OslpD Mayiim (sortitudinum &munitionum) supersedesua.
(regia) venerabitur, (sDeum, quem non noveruntpatres ejus, venera-
biturauro , argento ,0lapideprctiosodA in desiderabilibus. Haec cX
mente B. Lutheri & commUni ndstsactum sententia, ipse eventus inter-
pretatur, demijptPontificiorum idololatrica& AntiChrijiiana ; prout
ab ipsis in praxi, & decretis, canonibus & ielTIonibus ConciliiTriden-
tini separatura {aera Coenae Rationes sententiae Theologorum no-
slrorum,ita collegitB.Dorschatus, cap. ir. uv?u%ixe Midae 5 Praecipue cul-
tusMijsaticusper nomen illud C3MJJP Maysim, inttUiaitur, quod docet,
ttirn consortantia quaedam iA collujio vocabulorum ~, tum radix vocis d
confirmando desectidentis , robur enim AntiChristianismi esi Mijsa ; tum
quia loco siuxsioog in basibits altarium, definita, verabasi [aeerdotalis
honoris, insinita tum, quiasingulariveneratione in divinam trans-
sertur, &viruitem& exisiimationem j tum 'quiasubcolore, quo aRo-
manensibus cinbla , nova esi,(AsandiorEsinceriorissfidei Patribus igno-
ta i tum quia auro, arginto IAaliis ejusmodieleditiis ornamentis,penes
est obduda\tum , quia cultoressuos multiplici ornatgloria, consit uit
Dominussuper multos, desinat terra, locopretii,pojsejsores i tum, quias
clam c'olitur,bAc. Haec quoq; notavit D.D. Gejerus in h.l. Qui novum (
illudNumen r~ Maysini ad plura quidem extendit, quod sit ido-r
Ium cerebri AntiChristiani novum, patribus s. scriptura insolidum adv
harentibus , antehacpenitus ignotum i—Dumsidi divinitatisquodam-
modoparticipes redduntursandi , cumsuis reliquiis , panis item Evcha-
riflicus,extrasuum usum ,dAqua sini aliaPapa tus, quatalis , sigmenta
similia, quibus[ttamuneri vident aut credunt munimenta terrena ; In
iplavero formali ratione idoliAntiChristiam deseribenda* parum vel
nihil dissert aB.Luthero, qui omnino legendus in prassatione citata:
sXivumbsb istber (55ctt Furnii nid)ts anbcts / benn cin salscsKT
®irneae! unb3ubctsicbtbe6«nbb.csseineti / bagbie ‘siessc
unbiviicbenmesen ober@tisjrk / set) em soscl) stiessci- ©cttegbienss/
sold) gresi ‘sBcrcsV so(ct) gtosj Opssci: / bcegleicben mcs)t i)! nocbseimistinc: 5(usbiesen/simcscllajsenjie siet); unb tcojlen jicl)sein / ais
ivave euDec l’cct)te0oltsc(bst/lc. Quomodo vero res illis in cultu isio
/rst7w,nominsrei religiose anneta veniat, velunus actus aslervationis
CjiioJ ulte-
rius proba-»
tut-
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satis superque offendit. Delenbamus illum exRitualiRomano Pau-»
h V.pag.64. edit. Antverp. Curareporro debet Parochus, utperpetuo a-
liquotparticula consectura, (bae enim siunt extra usura sacramenta-
lem, objectum cultusMaysimici,) conserventur inpyxide ex[olida de-
centi%materia, eas munda&suo operculo bene clausa , albo velo coo-
perta, & quantumres seret, ornato in tabernaculo, clave observato;Hoc
autemtabernaculum conopceo decenter opertum,atsab omnialia re va-
cuum, in akari majori sitcollocatum , —Lampades coram eoplure svel
saltem una, dic noduqi colluceat , &c. Prolixum soret, in reliquis quo-
que actibus, v. g. circumgessationis,exaltationis,quibus cultum adora-
tionis, dictaereisacra conciliare student, amiciendicuram&supersti-
tionem deseribere. Atque sic interprete eventu , & duce Angelo im,
prophetia, monffrata nobis effler religiosa amibla , ad quam plantata
tentoria reserantur. Vocem jlBX apadan amiElusreligiosi, tribuipossse ac debere personis religiose amictis, ex vocis tlsN ephod, &in alia
forma nn^N^^^^frequentissimousujamsupraexhibito, eviden-
ter patet, nobisq; aslentientes habemus, Judaeos& Chrissianos lingua:
lanctae magiffros, vid. §. XXL Praedixit divinus Vates deminisiris An-
. tiChrissiani cultus perlpicue v. 59. Et operabitur insortalitiis munitio-
> num, cum Deo peregrino, & qui illum agnoverit, ejusgloriammultipli-
't cabit ;&T' dominarifaciet cos in multis, & terram dividetinpretio. Elie
in sortalitiis munitionumPapalibus, immensum numerum miniffro-
rumreligiosorum: Elie illos multo ac plus quam Chrissiana admittit
doctrina,conspicuos honore; res est omnium oculis expolita, & adeo
manisesta, ut de eo jamipsi, cum Chrissianos se appellari
per plurima seculaconquesti sunt. sed & hoc notistimum est recepta
superstitionis adrnint slros,utad sublimem illumvenerationis
evehantur, peculiari amictusgenere prae aliis ornari, inquo mirum
quantumponunt praerogativarum, eminentiae, imo sanctitatis,• vid.
Ceremonialc Episcoporum , justsu CJement. XIX. editum. Ducimur
nunc indice Angelo,& significatione vocis J-;5N apadan ad videndum
quanampersona amitia, in Papatu hic disignentur? Ephod Ait
Vatablus adExod. xxnx. 4. lxx. iitojuls» vertunt , quodstgnificatsuper-
humerale -,Hebrais autem ephodefl cinEiorium ,sivepallium, aphad
enim cingere aut confringerestgnificat. Vcstts erat extima brevisiima,
qua manicis carebat , quodammodoarHabatCs constringebatlaxitatem
interiorum vesiium. In hac deseriptione omnes serejudtei& Chri-
Pcrsonae a-
mictae sunt,
qui inPapa-
tu ephodico
habituorna-
ti.
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Itianiconveniunt. Convenit & illa forma cum habitu Pontificis &
Cardinalium extimo. Dicit Pagninusin Thesauroad hanc vocem:
Egoputo,scapulari Monaehorum nosirorum, quod appellant,potiussimi-
lesuijse,quampeplo. sunt sc Monachi intermihifrantes cultui May-
simico. Quia vero T liguificaaonepropiijsma, adprimi
ordinissacerdotes iilorumque habitum 1jiectavit,& antea vidimusstn il-
la quoque- accipiendum vocabulum, cum de cultus idololatrici habitu,sermo iit: Pronatius omnino erit dicere ; Angelum voce apedan,
peculiariter tributa AntiChristo, per pronomen poslestivum tt-
padno, apxdxn sui indigitasse eminentiores inEcclesiaRomana, habitu
religioso amittos, Pont sicem ac Cardinales,de quorum superhumerali-
bus icpalliis coccineis, live purpureis,multa in libris de Curia Romana,
Italice editis: Ltutprimi ordinisamittos, in hoc vaticinio cogitemus
indicatos, suadet verius 39. jam allatus, & phrasis in nostro,piantares
tentoria, quae ut a Rege plantata, non vulgari uliii deltinantur. Non
dicimus primam ordinationem detali habituhic praedici, nam praece-
dunt multa in prophetia de cultu Maysimico,in quo line dubio adhibi-
tus amiciusreligiosusminijlrantium', &in dictonostro vaticinatur pro-
pheta ,de plantatione tentoriorum illis amittis,vel illorumamiciorum.
Oblervatione aurem dignum est, quod non diu ante Jubilaeuma Boni-
facio institutum, Cardinales cum Pontifice,peculiari illo habitu, facti
lintconlpicui: A. C. 1243. (vel lecundum calculum OnuphriiPanvini
inannot. advitamlnnocentiilV.aPlatinaconscriptam, A. C.
sed ex Chronico patetesle A. C. 1244;) In concilioLugdunensi,Innocen-
centius IV. constituit, ut Cardinalesrubrisgaleris palliis uterentur
equisphaleratis per urbem veherentur,scilicet bone/landi ordinis caus-
sa: Deosic dijponente , ut meretrixBabylonica in coccinea veste melius
agnoseeretur, Apoc. XVII. 4. Lue. Oliand. Epit.Hist. Eccleli Cent.
XIII. lio. IX. c. 5. Nec frustra etithisceobservatis, in nostrum usum
accommodare ilia, quae doctistimus Fullerus, Milceli. lib. V. c. tg. de_.
tunica Romana coccinea , instituto licet a nostro diverlb, annotavit. Di-
cerepostumus, vocabulum apad.m , tunica notionem continens,
consuito adhibitum, ut eliet monimenrum multo illustristimum , ali-
quotanceseculis, ad definite diltincteque delignandamEcclesiam,cu-
justentoria, nobili/siniotunica coccinea Papalii & Cardinalis indicio,
de vernaculo st consueto ejusdem Ecclesiae more , longe lateque con-
Ipicuaexisterenc. Quod Fullerus de tunica imperatoria conjectat-.,
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A/Tertio I. & haecVII. per eventum confirmatae, offendunt de iuntcsLs
sive ephodico, h.e. extimo habitu Papali ac Cardinalitio, intelligendum.
Etquisdubitetitaintelligendumelse, cummanisestamhabeamus ap-
plicationem, Apoc. XIIX. 16 ? V.t, Vae, civitas illa magna amitia byjso,
tipurpurae coccino. Vulgata Pontificiis authentica, scoptimi illo-
rum interpretes,voce prophetica amicta, Graecam csseA&i&xruivw red-
dunt. Civitas magna, proprimarium urbe magna Roma ; Non e-
nim vulgaris habitus describitur. Huc pertinet, quod jamante in de-
scribenda forma exordiendi Jubilaei observatum &,B'dsilicas circa quas
J ubilaca solennitas, non nisi a Papa vel Cardinalibus aperiri. Objiciat
aliquis, per singularem Papae clementiam & dispensationem , etiam
ad alia loca Jubilaeas peregrinationes aliquando institutas; Dicimus
hocfieri praeter vim prima: institutionisBonifaciillX. vel mutationis a
ClementeVI.PauloII.& fixtoIV.sincta:, quorumomnium Bullae ad
, Romanas Bajilicas JubiUampraerogativumrestringunc, iliisque ordina-
rie adhuc servatur. Et ubi alitere venit, expresle ponitur diserimen,
' quod siat illa lolennitas ad inflar Jubilai. Et st aliqua vis allatae obje*
’ (itionis, per illam saltem cogimur comprehendere voce apadan , etiam
pallium Romanum, ArchiEpiscoporum & paucorum aliorum insigne;
quod haud inviti facimus. suntnamque stilli inter dignistimos , &
pallium illudin nomen paucis habet formam ephodicam , eslque ejus
praecipuusususin vid. Onuphriusde sacrarumve-
stiumgenere p. 72. st sIeidan. Commentar.lib. IV. pag. 88-, st hb. XIII.
p. 377. Certe, ut in dicto noslro conjunguntur,plantare tentoria ami-
tiorum AntiChristi religiosorum , ejussy exitium 3 st cap. sequenti mon-
strabitur, quomodo per indulgentiam y, impietatemcommota divina_,
patientia per B. Lutherum volebat exitiumAntiChristi inchoari, ita_,
omnino meretur observari, quaratione etiampallium ArchiEpiscopale
Romanum,inter amistusrcligiosos hic indictos habeatur. Prolixa ex-
ratEpistola B. Lutheri, qua respondet Henrico Brunsuicensium Duci,
asleidanoiatineredditactib.XIILadannumijqi. In illa. Beatus vir
multis de impudentia Tecelii , ab Alberto ArchiEpiscopo Moguntino im-
punita, eo consiiio ut opera Tecelii indulgentiarumlucrum magnum
haberet, cujus partem mitteret B asilicis.PetriRomam,partempropal-
lioArchiEpiscopali daret, quoddicebatur conslare triginta sere milli-
bus aureorum. Hic oausa erat, cur nihil Albertus responderet, ad
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querimonias Lutheri primas de Teceho; sic publice B. Lutherus in-
dulgentiasTecelianas cogitur aggredi, ac per Dei omnipotentis gra-
tiam, sublecuta est felix Evangelii praedicatio ; sed ab initiovarii mo-
tus,de quorum omnium origine volebat in allegata epillola agere , &
ad sinem hxc subjungit. Hacest origo primacaujslaslmodus,quem non \
.Ii eventus,
.&pallii usus
ac custodia
oikndit.
Frictericus (saxonis:)princeps, verum Moguminiis persilum emijsarium
&peculatorem Tecelium concitavit:—sio adeo Utiscaustslamprsbuit si-
lum lineum, undepallium conslat ; & illudquidem nunc itaesl conden-
satum, ac talerobur ajsumsit, utab eopericulum sit Pontificiaestrangn-
letur. Est praetereapallium illud , res admodum Hiera apud Pontisi-
cios : In caeremonial! Episcoporum juliuClementis IIX. reformatum,
pag, 91. editPariH 1633. Curent igiturArchicpislcopi , utpallium, in quo
tanta esl antiquitatis veneratio &auctoritas , digne & honorisice affleo-
vetur, putasserico obvolutum , acincapsiula intus & extrapulchre or-
nata, velslericoobduttainclusttm,tanqtiamvencrabile ipsius Archiepisl-
■copi insigne , mysticts sensibusplenum. sicpallium non modo res ami-
ciens, sed Ex quibus omnibus, cuivis
obviumerit cognoscendi, quasres, quascslperslanas vocabulum pss*
ap.tdsn designet. Nec eslquod duplicem sic inserri sensum literalerru
metuamus, si vaticinium derebustspersonis amittis, interpretari veli-
mus; a Pontificiorum hyppthesibus nihil sic infringitur lententia no-
stra,quilensumnon unum admittunt directum: led& illos,qui rectis
sime alitersentiunt, speramus non improbaturos asiertionem no-
siram; manet namque per illam senilis unus; conveniunt res persla-
ns.■ amitts in plantatione tentorium, ilictum gratia facta, & adhucmagis inuna amittus notione. sic in alia re AntiChrilliana Apocal.
XVII. in unopoculo, quoad dolosumpropinationis modum, meretrici-
bus familiarem,& quoad infelicem ebrietatis effectum, conveniunt&
credenda impura& actiones superllitiose.
§. XXIV. Assertio IIX. Per tentoria religiosle amiciorum Anti-
Cbrijii, intelliguntur Rasilica , circa Curiam Romanam. De voce_,'
ctpadno jamsatis egimus; Impolita nobis suit in illius significa-,
tioneevolvenda,necessitasaliquaprolixitatis,ex interpretum deilla_,
diserepantia ,&propter multiplicem verx interpretationis usum , ad
probandam lententiam nostrara de Jubilato. Facilius itaque nunc di-
spiccrc-possumus, quid sinttentoria , ac demum, quid integra phrasis:
Ijplantabit tentoria apadnv. Jamsupra negavimus, cajlra militaria
Tentoria h.
l.runtBasili-
cxRoma-
nae.
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hic intelligi posknunc,cognito vero vocis
minus ici admittendum: arctilsime quippe construuncur tentoria , 6c
vocabulumistud amictareligiosaAntiCbristi, designans. Heidegge-
rus in anatomeConcil. Trid. pag. 1269. Hebrasis Ohole vel Oha-
lim, non tam militumsub dio degentiumtuguria,quam togatorum domi •
cilia & Musarumcasira notant. Optime ubique sere valet quod sio
de caslris negat,at quod asfirmat derogatorum domiciIiis,non lic nu-
deprocedie/inprimis in loco noslro, ubi per vocum conslructionem,&
poslerioris, vid.riapadan significatu, evicimus, plus quam domicili-
um hic cogitandum esse. Ipsb eventu docemurRomae in quibustibet
domibus cultuMijsaticum nonperagi,sedinsplendidijsimistemplis / quod
& inde sortius probatur, cum ex liquentibus conslabit , solennitatem
Jubilaram ad illa plantare tentoria intelligi;Neciilat cmi-
nentiorisordinisamicietpersona, ex Assectione VII. in vulgaribus xdi-
bus, velminoribus templis magnificentiam suam in cultu lacto oslen-
dere velint. Directe vero firmatur aslertionostraexinde, quod dicit
Propheta: Etplantabit tentoriaamittorumsaorum supermontem dec'0-
ris sanclum ; quareRoma propter antiquae Ecclesiae dignitatem sla,,
vid. Assert. II. At qui inBasilicis ijlisRomanis , divishomini*
bus[aeratus magis quam Deo , ipsi Romanenles ponunt sedis silia; gloria
ammaximam ; ac propter illas, Roma:, prae omnibus aliis civitatibus
inorbe , venerationem adsicribunt. Neque Romae aliud monslrari
queat, quod vim phrasieos prophetica: ,piantaretentoria regia amicio-
rumsuorum,&c. impleat, praeter ordmationerb illam magnificam Pa-
pulem circa Basihcas. Pratced. §. vidimus ex epiflola B. Lu theri, exi-
tium plantatione tentoriorum in textu noslro adjunctum,
ccepisse, cumBasilicam Divi Petri Ronumd ti Igentiarum lucro sine ex-
emplo impio, exornarevelletPontisex. Nonsierael antea obscrva vi-
mus Romanos, sine proposi tosino,utimplerent
nominarerum, ac alia,quae ducuntnos ad vaticiniorumfeliciorem in-
terpretationem, Ita quoque in hoc valde siententiam noslram juva-
runt, appellando templa silia majoraBajilicas } quo conslaret certius,
quaenam eslent tentoria dRege plantatasuper montem c. Isidorus in -
originibus; Divina templa Basilica appellantur,quia ibiRegi
Deo, cultus&sacrisiciaosseruntur. Verumrcctiuscx Ausionio, alicubi
docet Gerh. Joh.Vollius, hoc nomine primumappellata templa, quod
iJasilicisdirutis,«arumlpatiumoccuparentj&integrtrssiainin Pede-
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i* r- * u unas converterentur. Ipse OnuphriusPanvinus interpret. vocum ob-
Icur. Ecclesi pag. 66. Dicebantur etiamDominica,sve Basilicasive tan-
pla,Judaico & Gentili more, quodadtemplorum & Basilicarum Genti-
[iumsimihtudinem codificatacjsent. Respiciendumquoque nobis cst
ad vqq. Prophetis Angelica' de AntiChristo; Et operabitur (lemivze-
re ,)insortaiuiis munitionum-, cum Deo peregrino, ita reddit D.D. Gc-
jerus, iscaddit: hocesi in templis, contra vim aliam adversam insigniter
munitis, multiss privilegiisornatis. Non proprie sortalitia sunt, scd
quatenus in illis sic bene munitis, sc quoque munitam putat Ecc!esia_.
Romana. Et tentoria amiciorum religiosiorum vocantur , quatenus
in illis cultus’iAny(\micus,amiPlu rerum &personarum , magnifico &
regio lplendet. Rem totam planam facit B.Lutherus inprstat. Dan.
c. XI. Propter cultum idololatricum, Ecclesia samaritana nomine ten-
torijsui Ohola, a Deo appellata; Et jamdesiciens in multis Hiero soly-
mitana, tentorij vocabulo, tamen a Deo denominata, propter primam
insiitutioacm. Ezech. XXIII. sed &id,quod habent tentoria expan-
sa rationeforma, haud parum habet convenientiae cum Basilicis, inal-
tossornicessastigi.itis c.clatisci. *,Etillisik his,in eolaltem similes arbo-.
res, quodrasi innixa: in altum lurgunt, & per undique prominentes ra-
mos, operimentum aditantibusprobent ; aharboribus tamen transla-
tum ad tentoria,plantandi verbum propter illam similitudinem , cur
non tentorij nomen ad templa per eandemtransferam r ? Illa v. templa,
in monte olim sancto designata,BasilicasRomanas distincte nobis indi-
cant.
§. XXV. AlTertioIX. Plantatiotentoriorum,in dicioquodtra- ■Piamus, non esiprimaBasilirarum extructio. Patet id cx antecedenti-1
bus locum nostrum. Anteplantationem ,v, 45. multa praedicuntur l
AntiChriitigeita , at ante illarursus de munimentis n-;pn Maysim, 1
quaesunt tentoria rdigiose amiciorum. Erat quoque primus
Basilicarum usus, vel tempore Gentilium, 6csic diu antequamRoma_.
sidesPapalis facta ; vel tempore primiac purioris Christianismi, ante-
quam Characteres AmiChriitianos indueretRomana Curia,& sic in-
nocens Basilicarum, velpotius templorum usus, Deoq; gratus>quem-
admodum hodie apud nos, templa in usu vere Christiane sunt,a super-
ItdioneRomanensiumrepurgata. Neque verboplantandi cogimur,
primam hic admittereextruPlionem , vel primumusum templorum?
cuna&plantare in propria significatione de vineis horrisq; adiiibitutn,
Non aute ia
h.I.de prima
Basilicarum
cxtinctione.
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primam herbarum velarborum lemimmonera non notet.Tn Ungsta la-
tinapianta olim didia,non quavissiirpssied.eafruticum genera quapale-
Julio scalig.ad lib.I.Theophrast. deplantis.Quod
pariter de xvdbopiantare tenendum. In lingua Hebraea manisestum
eildiserimenmvtsplantare &seminare.Esu.XVll.io.Proptereaplan-
tati*plantationespulchras,^germen alieniseminabis .Hanc vim elle vo-
cis nata, plantare,patet exinductioneexemplorum, ubi de vitibus
arboribusque aliis, simili modo propagabi!ibus,usurpatur. Ac etiamsi
dediverso fruticum genere aliquando usurparetur , non tamen tene-
mur propriamrelinquere, quando illa huc magis quadrat ;ipla certe_,
tentoria prius consecta esle oportet,quam sigi poliunt, quod plantan-
dinotationirelpondet. statpronobis , frequens verbi translatio ad
homines , vix unquam de illorum creatione vel prima productione ad-
hibitum, sed ad explicandum singularemcuram DElpro eorumfelicit.t~
te. sic Psal.XXC.9. relpiCiensExod. XV. 17. Hominessidelesac sels-
ces nonnaseuntur; ideoque poli accedat illa gratia, perquam planta-
ti dicendi,Eia. LX. 21. Etpopulus tuus , omnes illijustiinseculum,here-
ditate accipient terram,virgultumplantationis mea.,opusmanuum mea-
rum utglorisices,aA<\c c.LXI.j.Jcrcm.XIup.Apprima; Phrasin plantare
>- tentoria, illuffrat E sai.LI. 16- Etposui verba mea in ore tuo,&tnumbra
manus mea,protexi te,adplantandum coelos, &fundantium terra m , ca
addicendumadZion,populus meus tu. Locum hunc AcminifierioEv-
angelij innov. Test.pij & orthodoxiTheologiexponunt,illo enim silius
Deieoelos , hoc est codesies civesplantat: &perillud quoque terram
fundat, ve! propterEcclesiam, terram conservartdo, quod Vinariensi-
bus placet; vel regna terrena propter eandem , hoc minifierio consti-
tuendo, ordinando ac edam transferendo,quaeBrentiiesiexpolitio.
Nostriinstitutiessobservare, quod quemadmodum Chijstus, colligen-
do Ecclesiam Cuamdidtutplantareecelos, ita Antichristussilum augen-
do cultum,plantare tentoria Apadno. Est & alter nobis nunc usus ex
loco istoElaiae,quod vzxha.f undare plantare, ita de terra ca-liss pro-
lata aliam nobis suppeditant comparationem 'mttxewlos&
de dictum, PliJm. XXIV. 2. & CV. s. caeli
eum tentoriis comparati, Esai. XL, 22. sedenssuperglobum terra , &
habitatores ejus ut locusta, extendens velut tenue coelos, & expandit cos
sicta tentorium adhabitandum. Exhoclocoaliisqueinax. Rev. D.D.
Calov.bibl. illustr. pag. 225. colligit, calum ante velut convolutum in
Plantare
coelos, quo-
modo huc
ipectat.
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Apnjno. &
consectatio
Basilic. Ju-
bilcea est h. 1.
plantatio.
inassaprimigenia latuisisir, tunc a verbo illo omnipotenti sipiat expansiumy
idevolutum& expansiurnsiuissie. Adsertinhanc sententiam B<J assinis
&B. Lutheri verba, hujus ita habent: lsiani rudem majsiam nehulapri-
modicex nihilocreata, apprehendit Deusper verbum , &jubet ut exten-
datur in modum sphaeratum , - sicut casirum(nos bae vice tentorium._j
appellamus)complicatum, explicatur sTsigitur in agro, ita tu Domine._a
(PsaL CIV. 2.) expandis & quajievolvis verbo tuorude ccelum.
§. XXVI. Assectio X. sedplantatione ,a-
padno, desitgnatae renovata desiinatio, &sioiennis apertio Basilicarurae,
Romam arum, qua illisconserturvis singularis,utrecipiantur cum bene- 1
sido, adventantes, in illisfrudum cultusquasituri. Negata prima ex-
slructione’,hocde Basilicis dicendum:Renovatam destinationeminsctt
voxplantare, qua; ut in communi uiu resertur adarbores ac vites,itu il-
la;plantari dicuntur,quia antea stulti eslentiam quoquOmodo habent,
& per illam actionem, novampatiuntur ordinationem,qua deflinantur
admajorem usium. ante convoluta ,pax illorum
fixione expanduntur, utsiant hominumreceptacula ■, sunt vero tentoria
illaRegia amiciorum Antichristi,Basilica lapidea; & pr$graildes,adeo
Utoptime de iis interpres syrus: (venekushmasichneo,) Et indurabit ta-
bernaculumfixum, proirids videndum,quid in iliis
oniiQuemadmodum tentorium convolutum, quali clausium manet,
nec homines ambit, sad expanditur,ut plurimos capiat: ita ssc Basilica
Romana;, qute, quia denuo aperiuntur, antea quassclausie habentum,,
per illain solennem apertionem tanquam recenter plantata
omnibus panduntur. Non datur ulterior in Propheticis progrestus,
quam,postquam aliunde Conslat, de qua re lata slt Prophetia, in ver-
bis hanc quafrereex eventu in re ipsa convenientiam. Esl aperire so-
lennevocabulum in Argumento quod tractamus, ex magnifica porta-
rum sandarum, Romanas Rasilicai anteclaudentium, apertione , dc_»
qua §. IV.de Thesiauro, qui hunc aperitur,habemus expresta verba in_.
Bulla Clementis VI. ap.B.Zovium i
-
. 4. ad annum 1342. Inconsumpti-
bilem Thesiaurum hujusmodi,pro excitanda &renovanda devotionesi-
delium, voltsitaperire,Bonifactus IIX. Et paulointra in eadem Bulla
dicit clemens,populum Romanumsiupplicantem adsevenisisieac dixissie:
Domine aperi eis Thesiaurum tuum, sontem aquaviva. Quibus verbis
deducimur ad aliamrationem comparationis, inter infinitumJubiU-
um&plantationemtutoriorumplantatoris intentio esl,plandando
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stovum vigorem plantis, vitibus, &c. conserendi;paritcr demenspri-
marius institutor Jubilaei commodi,dicit thesaunm&sonte aqua viva
aperiri , qute visindulgentiaria,per Basiiicasrite visitatas, adventanti-
bus communicatur. Vulgaris quoque estloquendi formula,plantare
urbes , sodetates manuaria opisicia, &c. quae locutioplantandi noti-
onem habet, versingularem desitinationem adusum ex illis proventu-
rum, &per collatamprivilegiorum aliorumq; bonorum vim, qua cre-
Icant. DeEcclesia elegans canticum parabolicumhujusgeneris, ab
E sili,a prolatum cap. V. Recipiunt vero tentoria illaplantata, enm bene-
sici0 adventantes j Hoc vult solennis Iksacraporta apertio , hoc vis the-
sauriaperti-, hoc tentoria, quatenus a rcgeplantata promittunt: plu-
ralitas tentoriorum,non unius plantatio, importat invitationemrece-
ptionemque plurium; sed Ik benesicium excultuprovenire debere , in
genere cum & hodie montem sandum, sedernsandam se
jactatRoma, quod olimsuit, ac propter id (ic ab angelo describitur_,;
ipeciatim vero innuit vocabulum p3N apadan , propter cultus Anti-
Chrisiiani res &personasreligiose amidasinBasilicis Romanis , conjun-
siumcum tentoriisRegiia, in quibus fructus sperant, & pompam illarru
amictorum vident diligentes Romipetae; ut a quibusdam vocantur. Id
forte ex superioribus amplius probandum,quodperplantare tentoria
magnifica adio velinstitutum splendidum, circa illa exprimatur. Jam
ante dictum vocem nata,plantare , iniacra !i ngu asingularcm cu-
ram & ordinationem indicare; cons. Jer. II. 21. XI. 17. &c. Egregii du-
ctores seriptoresque, comparantur slavisplantatis, Ecdesiast. XII. n.
Verbasapientu sunt tanquam stimuli; & tanquam clavi (tentoriorum)
plantati audores solledionum:si hoc de clavispiantaris,que,isto ma-
gis res magnificacensenda,t[uxplantarione tentoriorum praenuntiatur?
EI uIta feliciterpostJ<yc/’/&//»zA/i?i/i7w,recentiorApocalypseos elucida-
tor, quise Peganium nominat, astumpsitexmodointerprcrandi visio-
nes & imagines orientalibus familiari: Quod sic hoc in Apocalypsi
usum habet, habebit majorem inDaniele,qui non solumvisionum ac
divinorumin somniorum interpres ac consignator, sed qui linguis O-
rientalibus scripsit,& ex divinaadgubernatione illa adhibuit, quae ex
scientiis& linguis orientalium, in ipso eventu intelligerentur. Ma-
gnam secit ejusmodi interpretationum collectionem, ex antiquissimis
6c (apientisTimis Jsgyptiorum,Persarum atque Indorum , Achmet Ebn
isdrim Arabs, ex cujus cap.CLL.huc nonnihil pertinet, quod sequitur:
De fructu ac
magnificem
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Quando rexpertnsiomnium videtursidiplantare arbores , idsignlfical
illum novaspote jiates insiituturum: Quando quis videtursibi irrigare
arbores velcurareeasdem, significatillum virumsore insignem& populi
benesaclortm. Ex his orientales ,si institutum relpexerint Boiufacii,
se verba Clementis VI. novermtqu epraeterea, dePontificibus acBasilicis
Romanis sermonem esTe, Jcvi facta mutatione, insavorem Assertionis
nostra; mterpretabuntur Phrasin,plantare tentoria amiciussini. Ve-
rum his omnibusantiquior locus, Num.XXIV. 6. magis meretur no- ■stram attentionem, tum quia id sere omne continet, quod in planta- '
tionis comparatione cumordinatione tentoriorum,quaerimus,tum quia ,
unicus est, qui quodPhrasin, cum nostro convenit, neque hoc tamen
ab omnibusconceditur. sic aitBilcam; Quampulchrasiunt tentoria,
tua Jacob,tabernacula tuaIfrael,sictutorrentes cxtensasiunt,sicta horti
juxtastumen, m,T yuD caahoimnata jehovah,sictatento-
ria quaplantavit Dominus, sicut cedri juxtaaquas. Certe omniama-
gnifice dc siliis Ifracl praedicarevoluit Bilcam; mentio sit horti, arbo-
rum, stuminis, led quod inprimis notandum, tentoriaplantata dicit d
Domino, quodeicgandstimum situratabernaculorum ordinemque,nec
nonprotectionem divinam exprimit: Cui curae ordinandi&proteoen-
r//,relpondet in textunostro, destinatio tentoriorumsolennis,ap\x tento-
ria abamictis Antkhristi religiosis jamante denominata. Nec vitio
nobisverratur, sic, propter Phraseos vim & identitatem,conserre loca,
quae de divetsistimis plantatoribus agunt. Deus ipseplantandi verbumt
adhibet in interdicto , de nonplantandis lucis, idololatriae officinis,
Deut. XVI.il. Bileamicam locutionem cum Prophetae nostrae , ita*,
componere vetant interpretum plurimi, quorum Qnsantalos,alii ar-
bores aloes,hic plantari volunt,&non tentoria. Prius Kimchius, qui
indein linguaArabica tuetur, quemsequuntur R. Nathan & Buxtor-
sius jvectio item Italica Diodati, nec dubitantalii sic meliusrecldijVe-
rumeruditeostenditexAvicennaD.D. Castelius, Arabibus Alsianda-
lon arborem este, cui in Ilebraorelpondct Almyggimr Pv eg. X. n. Al-
gymmim i. Par. II. 8. Hodiequeapud Indos illis inservire usibus,
quijaus sacra Histona agitur. Foslenus sicut arbores aloes, Anglus
Jklga,Gallus, Vatablus, quos praeivit AbenEssa, qui ex Chaldeo putat
akalim conserendumcumrnbnN' ahaloth, Psal. XLV,p.Cau-
ne. IV. iq. sedChaldaeum bysemaia ,Num. XXIV.6. omnino requirit
arborem suavem &odoriseram, verum, quid hoc ad alcen ? imb mira-
Num,XXJ7.
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tur doctissitnns Cassellus contentum tot interpretum, qui in allega tis
sinielidimi amoris canticis, tam constanter ahaloth\per aloenreddunt,
cum illanihil suavitatis,multum autem amaritudinishabeat,ipse ex lin-
gua Arabica, Chaldaica, syriaca &Tha!mudissis zVmcitabaloth, cro-
cum notare, qui adhue IndisAloth, & sicLXX. & Aethiopica versio
Cant.IV.i4.Noffra vero ex Pagnino & Aria Montano interpretatio:
sicutAhalim, tentoria quaplantavit Dominus , consentientes habet
Codicem samaritanum,LXX, Vulgatum,syrum, Arabem, B.Hiero-
nimum, B. Lutherum,sueticam, Fennicam, Danicam, &c. Eleganti
Paraphrasi illam declarant Vinarienses &Osiander , Pagninus ex ex-
cellenti JudaeorumDodoreR.saadiadesendit, nec alia mens R. sa-
lem. Jarchi, qui expresse Bileami Phrasin consert cum Dan. XI. 45. Et
tanquam optimam, primolocoponit R. salom.benMclech inMichlal
Jophi. Nec obstatdiversapunctata, primaria aliorum ratio, quod
hic nonlegitur hum, Chatephchamez , quod alias in plurali o*s“lN
obnlim-, tentoria , sed cumChatephpatach ahalim; nam & illudCha-
tcphchamez nontamordinariumessaccatephpatach loco t 3 scheva,
gutturalibus in plurali. Nec in ubique obtinet, aliquando
enimcholemadhibetur: Prov. VII. 17. ahalim, nonsantu/iCunt, neque
arboresaloes , sed crocus & ita LXX. & Arabs; Verum nec Crocus,
Num. XXIV. 6. locum habet. Ergo manet,quod diximus,illamphra-
sin cum nostra coincidere.
§. XXVII. AsiertioXI. solennis*. illa deflinatio Ba/titcaruri-i,
secundum ordinempradistionisAngelica, V40.- 45.capitpost exortum
bellum Antichrijli cum Rege Austri ; h- e. saracenicapotcstatC. Hacte-
nus Vaticinii-verbaexplicuimus acvindicavimus ab incommoda in-
terpretatione. Ossendemus nunc,& antecedentia & conlequentia_.
% plantationis nos cogere, ut illi ea assignemustempora-, in quae resertur
institutio Jubilaei. Validum hoc pro nobis argumentum,quandoqui-
demnonlicet ea, quae certo ordine inuna viswne cohaerent, alio modo
invertere, verum dandum est lingulis initium implctionis sua:, prouL.,
te mutuo in praedictionibus consequuntur. Diximus initium implo-
tionis \ Non enim <Jmnes unius rei predicta eventus expectabisius,
priusquam ad alterum siat transitus. Nihil enim hoc modo inPro-
phetiis expeditum redditur. In Apocalypsi exponenda , Medus* per
nrutuamvisionemcombinationem & consecutionem , plus lucratus
ess,quam omnes sere ante illum. secus quiagit, ordinariam obscu-
pro nobis
Jctat.
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rltatem introducit. sit nobis in Prophetia nostra exemplum; Opor-
tet ex cohaerentia textus , Antichristum ante bellum cumrege Austri*
cultumMausimicum jamhabuiste, quamvis post illud bellum, adhuc
magis magisque augeat impietatem &superstitioncm in illo cultu coe-
ptam. Rex Austri es Caliphasve rex saracenorum , ejussasucccjso-
res, quibusannumerandi imperatores Turcici , qui per Aliam & Afri-
cam imperiumli;umextendentes, conatus AntichriisiRomani , pri-
matum in Oriente affectantis,represterunt ,• ita D. £). Gerh. Gravius in
Tab. Apoc.quanstlententiamquoque D.D. Calovius adsert in h.l. li-
cet ipse aliam sovet, concludit tamen ; de caetera elegans&satis com-
moda,nostrojudicio, estullade 'surca, Antichristo orientali, interpreta-
tatio. singulariopera illam adstruit D.D.Gejerus, allegansin ean-
dem Wigandum, Alstedium &]acchiadcm, additque: mutato solum
plagarum nomine, unus hoc loco vaeabiturmeridionalis,altersptentri-
onalis,re tamen utrobivismanenteeodem. Quod siilla plagarum com-
mutatio, non placet sine exemplo, damus Matth.XII. 42. Luc. XI. ji.
ubiRegina sabaea a dictitovocatur Regina Austri, nori quod saba
meridionalisprorsus sit Judteae,magis enim vectus orientemvergit, sed
quia ad mare (ita: Hebiieis ad mare,adAustrum quoque lonat, & sic
Arabibus II. c. XXVI. Et Rex s.lustri\
per mare a Rege aquilonis petitur v. 42. Orientales V. Tures, & magis 1
saraceni , non solumratione situsied & nominis sharkion enim ori-.\
entalis sarkiun orientales, indssaracenicum nomen;qua m origina- 1
tionem erudite tractat D. D. Pocockiusspec. Arab. pag. 34. stqq. &
illamrejicit quam Bochartus I. c. lib. IV.c. 2. amplectitur. Optime quo-
ad cum Rege Au sini coincidit cum bello-, quodfactum vo-
c.lnt,contra saracenos, versi 40.Et in tempore sinis cornupet et secum
eoRex Aujlri. Receptistima est inEcdesia Christiana lententia, hunc
jamcurrentem millenarium, sinem mundi continere: intempore itaes
sinissoe. est, absoluto primoa Cbriso millenario-, initium habebit,pugna
duorumiltorumRegum. Id ita sictum; seculoXI. aulpiciis ac con-
sinisPaps Urbani II. (A. C.1084.) sacri belli primordia. A. C. 1006-
tam nobilis expeditio contra saracenos, qualis vix unquam alia in Eu-
ropa. sub Duce Godofredo Bullioneo lex centa millia peditum.,,
equitum centena millia in orientem milii. A. ro99- ab illo capta Hicro-
IblymassiedrurlumA. 1187.perdita. NoltriintHtutijam non elt belli
silbsequentia,proucvelmVatidmo predicta, vstin conlpicua
:Fugna eum
Rege Austri,
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sunt,perlequi; satis ess nobis, offendille belli initium v. 40. ante illa_»
tempora collocandum, in quibus v. 45 . plantatio tentoriorum ab Anti-
chrilso facta. Et quia tempus nuncrelpicimus unice, nobis non obe-
rit, si quis Regem Ah(In de melioris nota Principibus intelligat, nam &
ante rumores v. 44.de anteplantata tentoria*. 45. mula boniprinci-
pes Papali auctoritati contradixerunt.
§. XXIIX. Assectio XII. solennis illa Basilicarum dejlinatio
satia esipost exortos rumores Antichrisiumperterrentes, tempore IFal-
densnm ; ctT’postquam exiverit ad perdendum pios consesibres v. 44.
Conjunguntur haec duo, quia in uno commate prophetico con-
nexa. Ex ordine narrationis angelicae haec quoqueAssectio firma,sal-
tem detempore& ministrissiacrorum rumorum dilpiciendum. Et ru-
mores terrebunteum ab oriente &aquilone, v. 44. Per illos , nostrates
'mtiWigimtsimum Evangeltj Christi Papatuiopposilum , probantque.ex
i.Thess. II. 8-inprimis vero huc facit nexus secundae partis cap. XIV.
Apocalyps temporibus renovatum, comparatur ru-
moribus aboriente, ratione caulaeprincipalis, quia coelitus a Deo , &
Chriflo qui est oriens exalto,Luc.1.78. ab aquilone, quia abEuropae par-
te, Italiae aquilonari, causae minisserialesPapam perterrentes. DeEc-
desiaGraeca & quibusvis tessibus veritatis, ante bellum commemora-
tum , non adeo bene intelliguntur illi rumores propter nexum pro-
pheticum. Nec multum illis territus Pontisex. Verum illos eum
terruisse rumoresrecte existimamus, qui ultimum Papa & Ecclesia Ro-
manaexitium, cumpraeedent ibus malis minatisiunt ex verbo Dei; dum,
ss u‘ eos Pro siereb3nt > per certissunos characteresin eventu &re ipsi_»
monstratos,cumq5 Vaticiniis collatos, offendebant
nemin Apocalypsidesicript^tm,EcclesiamRomanam ejsie meretricemjsitxi-
tualem,&c. At hoc primum dixtireliya/densiespost. bellumsaracenicum,
quantum ccrtiorHistoricorum sides tradit. Illorum vox contra Pa-
pam coepit A. C. 1160. cum maxime slagraret bellum m oriente,vid. Ca-
talog. test. verit. Centuriatores, Osiander & ipsi Pontificii; Walenbur-
chici,quanquamsummostudioconentursinceram antiquitatemEccle-
siatnostraeeripere, plurimos tamen articulos Waldensumrecensent,ex
seriptore coaevoReynerio,Tractatu de unit.EcclesiLib. c. IIX. §.3. Fa-
tentur hunc suisleprimum ordine, VAaldensiumArticulum :quod, Ro-
manaEcclesia,nonsitEcclcsia Jesu Chrisii, sedsitEcclesia malignantiumT
metstrix in Apocalypsi. Nullum dubium elt quinmulta Waldensi-
W ildenses
saeles iiv
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bus in reliquis asfinxerint Romanenses, cons. Catalog. Tcst. verit. pag..
1925. seq.ut redderentur similespiis Chhiiianis sub ImperatoribusGen-
tilibus, vid. Hottinger. Hist.Eccles ad sec. XII. pag. 294. Veriora de il-
lis Hifloriarummonumentaproduxerunt illustrisMorlandus, Anglus
&Dan.LeggerusipseWaldensIs. AtsanaWaldensiumdogmata,prae-
postere ad ie trahere Caivinianos, demonslrant Catalog. Test. verit.
pag.1528. &plenius egregia dislertatio deEcclcstd Waldensi,Argentora-
ti prtelide B. Danhauero habita, ab Hamburgensi quodam; consilia
subministranteViroTheoIogorarissims eruditionis Historica:. Itaq;
rumoribus illis/aeris, v.44.kcu 1um post millenaritl, secundum assigne-
mus. Alterum in commate eodem sequitur. Et exibit cum surore
magno adperdendum & internecioni devovendummultos. Ex hoclo-
co cum Grasero, D. D. Gejerus asTerit: abunde colligisanguinarium
Tyranni hujusanimum, qui indiseriminatim, internecionemsiniit omni- \
modamplurimorum adeo hominum, quoscum/modosiliobstslcrc,aut re-
giminisuosesubducere velle,ex (schemyoth) rumoribus ,/upramemora-
tis cognovit; id quodsemper videre licuit expersecutionibus Waldensi-
um, nec non cat erorum veritatis consesserum, quos inquistio Papa lisde-
leresemperstuduit acerrime. InWaidenses primus desaeviit suror
Antichristigravior, & quiplures corripuit. Puduit Papistas illorurru.
temporum, crudelitatis illius, & sic de ea parcius, quamdc dogmatibus
sibiadversis. Utrumque vero ex side dignilsImis documentis offen-
derunt alii ap. Hottinger. 1.c. Catalogus testium veritatis bene lib. xv.
in hunc modum colligit, pag. 1501.Amplisstmum vero numerumsui/ssj,
jamolim Waldensium ,gravijsimas/ contra eospersecutiones ins initas,
facile ex pradicla triumArchiepiscoporum Gallicorum constit atione,an-
te 340. annos (h. e, sec. XII.) /cripta,apparet. Namsubsinem ejus ita
seribunt : Quis enim estsolus illeperegrinus,qui condemnationem Wal-
densium hareticorum ignorat,d longisretro annis,tamjusti[simesaliam,
tamsamosamtam publicam (Tc. Ex quibus verbisfacile apparet, ma-
gnamtetram/ lanienam Antichrisium cum sinis exercuisse. Resert-.
Osiand.Cent.XII. Lib. IV. cap.13. quod multi in Flandria combusti
suerint, quosPontificii vocarunt bareticos-. Adde qua:“Morlandus &
Leggerus, occasione crudelis in Waldenses persccutionis sabaudicae,
anteXX. circiter annos, recensent. Et quis credat, in maxime barbaris
illisseculis,ubi per summam insolentiam quicquid audebantPontifices,
suisTeillosremissiores in trucidandis comburendisque piisconsesiori-
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bus; quam suerunt poslredditam, nolito & patrimi noslrorum ttvo,
Evangelii luce ? Immanis crudelitatisexemplum resert sleidanuscom-
mentar. de slaturelig.Hb. xui.& xvi. A. C, 1541. llib FranciseoI.Rege
Francorum lata in judicio Aquensi sententia inWaldenses, ut omnes
promijeueopprimerentur , utdirutis adisiciis, aquaretur Ficus (Merin-
dolum dictus)solo, resccarentur etiam arbores omnes, ts locusreddere-
tur desertus omnino. Posl aliquotannos erndelistime hoc exeeutioni
datum, procurante exauctoritate Papali,Tornonio Cardinali,per Mi-
nerium sinalusAquensis praesidem : Quam horrenda illa perlecutio,
legasap.sleidanum ad annum 1545. unicum tantum adseram in pro-
pudium Bestiac Romana:, ex pag. 46). Poji multam eadem Qssunest.ua
incendia in oppido IFaldensium Cabriera, adunumsere omnes truci-
dantur, non viri tantum sed & mulieres , pieraj. gravida. Miner itis
etiam adXL. circitersceminMin horreum Jiraminisatq. saniplenum in~
eludit,posl ignemsuhjicit&incendit; cumj. isla vestihus exutis, conaren-
turslammam nasleentem restinguere, necpposlent,admajoremseneslrarn,
quasanumrecondiflolet in horrepm,.advolant, ut slesle ejiciant jsed ibire-
pulslt telis Gs hastis , conslagrarunt omnes: suit hoc Aprilis die xx.vid.
Catalog. Tesl. verit, si. xv. pag. 1503. seqq. ubi multa de crudelitate
Romanensiumin Waldenses. Percurrat quis annales aliquotretro
lcculorum,&millena inveniet Tyrannidis Romana: documenta , sed
in Gallia solum, sed in omni sere siuropa,imo extra, inremotilhmis or-
bis partibus, ubi terras volebant & divitias, homines sub speciereligio-
nis propagandae prius occidendi erant quam crudehsllme. Artis hu-
jusmagislri sunt Jcsuitac. Hoc omne egeruntPontificii, utin ultimo
excidio digna sitRoma, inseriptione jamanteintimata: In easanguis
prophetarum & santtorumjuventusest , & omnium rn aRatorum (ruh
ircpxyuivoiv) interra, Apoc. xnx. 24. Et utseculoxn.wwow facti,
terrentes Antichristum , initium silum habuerunt, &posl , maxime
tempore B. Lutheri cum exitio Romano suum acceperunt incremen-
tum j ita IksurorAntichristianus, quisec. xm. vehementer accensiis,
& per continuatam usque ad noslra tempora tyrannidem auctus,in il-
lis verbis propheticis v. 44' um omni lua extensione mtestigendus
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tempore Hujsi Martyris,&B.Lutheri, coepit ire adexitiumsilum Anti-
christus. In gratiam praetentis Jubilaei decimi tertii,in hunc numerum
excreverunt Allertiones. Requirit vero haec ultimapleniorem capite
sequenti tractationem. Ex verbo Dei certillimum e st, exitium Anti-
ch> isti initiumsilum habere, in lingulariEvangelii Christi manisestatio-
ne & praedicatione,opposita salsie& mendaci doctrinaeAntichnllianar.
Hoc vult cohxrentia visionum Apocalypticarum,in primis c.xiv. xvn
xnx. Verumexprestillime, e.Theisi II, 8. Kaj Ath dninaAvQ&jircTeii o
cl,o'JUQ-} sv o xvxAucth tio miv/XMTt & durs, hc/j\ KXTMg-
ysn ri} arx oojts. Et tunc revelabitur illeiniquus}
quem Dominus consumetjpintu orissili , (si dcstruet illustratione adven-
tus sili. Plena Antichristi destructio, In adventu Christi glorioso expe-
ctanda: veruntantea per partes consutuetur sicut sensim crevit; haec est
emphasis vocabuli dvcsAlmeri alibi quoque a Paulo oslensa r GaI.V, 15.
indicat consiumtionemsiuccedaneam: Inde recte dicunt Belgae & Galli
in scholiis siiis ad li. I. significareanalosei, consumptionem , qua sit per
partes (siper gradus: Etsio dererum materialiumsiuccessivaconsiumptio-
ne, a Graecis scriptoribus adhibitum. ctithiopicas vectionis sensus est,
queni ejiciet spiritus Domininostri Jesii:Ejectus omninoPontisex cum
suis e variisregnis & civitatibus. spiritus oris Domini est verbum Chri-
sti,omn m consutuens salsitatem,& roburAntichristi minuens, Elai.xi.
4-Hebr.iV.12. Apoc.I.id.&II.id.&XX. 15.21. sic& igniconsiumentiy
comparatur testimoniumsidelium Doctorum contraAntichristum,h.po~
cal. XI.5. tkdeigneconsiumente, Verbum dnosXbrv.nv Luc.IX. 54.Erant
quidem ante HusIum & Lutherum rumoresfacti sed illi terrebant...
magis quamconsumebant. Illis perterritus, excogitavit novas super-
stitiosasque rationes augendi auctoritatem 8cpotestatem sidis buae;, in-
ter quas eminetplantatio tentoriorum amiblussinivioc elt, institutioju- 1
hiUi, per illos ad surorem malitia sua, convectus, & sic accersivit exi-
tium suum, quod seeuloXV. & XVI. coepit. Tunc enim validistima
regna avulsa,in quibus ante sedis Pontificias robur. Tunc magis ma-
gisque denudata salsitas EcclesiaeRomanae. Et sic ad exitium silum
ire coepit post institutum Jubilaeum. Praedicatio Evangelii a Joh.Hus-
sio facta, non tantum integrumsere regnum Bohemicum a Romanen- 1
sibus alienumreddidit, sed & multas alias regiones ,Tpsi Pontificii sa-
tentur, nullamante HustitasTectamRomasadvectum, tam Iste grasTa-
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tamsuiite. Vid.Bzoviuspassimad sec.XlV.&XV. Etiniliis tem -
poribus, ex menteB. Lutheti, ccepijje ruinam sedisRomana, apparet_.
ex pratsat.InDanielem, licetadaliampartem vaticinii HuITum resert.
£Metd)it>ol)( bcU t)cc (»om 3o$.«&«§) unsibcwint)lid)(j
QBunben tum^apsitsjumbgegcben; 5Die erste/&a§Dic sQ>dpsieaug
scem«£)ttnmd gcflossen s(nt>/ unt) C>ie einsteben tnsissen; nidjt
iticsir sold)e23ulIenunt» ©cbutt siber tnc@ngdauggd)en (assen.tlnD
©Dtt l>at Denselbigen sibermadjten $od)tnut() unt> $rcoes barnacs)
bcilt) emgesangen l)dmju(iid)en. sMcanMr/ Da§ncid)s.3oI)anncs
§/ l»as in grosse sscradjtungsommen ist. unt) s.3ct).
#u|sstas)men unt) £d)re sbnnen wcljten/
HOd) jUgriJUt) Dsitnpjsen- In rem nostram observandum,quod, cum
tertius Jubilxus,A. C. 1400.Roma: celebraretur, inceperitB. Joh.HusT.
praedicare. Quod si quis Bohemicac Ecclesiae praedicationem, ad ru-
mores sacros v.44. reserri velit, ncenostrum calculum sicturbabitj
nosnunc urgemus, exitium curiaeRomana inchoatum eslpost institutio-
nemsolennitatk Jubilaei. Et, quodnon minus pro nobis,notandum est,
Lutherum natum esso, ocio annis exactis post introductam periodum
Jubilaram XXV. annorum,quam immobilem nuneservant: & bisoBo
exactis poUt secundum in illa lub Alexandro VI. Jubilaeum impietati in-
dulgentiariasese opposuit, quae per Jubilaei celebrationem,jamad sum-
mos evecta erat gradus.
§. XXX. Et,utmagisobviasitapplicatiovaticiniiadJubilaeum,
in diagrammate exhibebimus collationem isiorum, quaeex loco no-
slroper AsTertiones probata, cum iis, quae in Jubilaeo ex historia,& con-
cessionePontificiorumrequiruntur.
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Prophetia Dan. XI. v. 45. r ex
Peraslertiones hactenus positas Asser-
Concernit magnificuminstitutii tioneiu
AntiChristi Romani , I.
Roma consiciendum. II.
Diversuma primasedis collocatio-
ne-, III.
& ab xdificationepalatis : IV.
Ch/od omnereserendum adpeculiares
s.Edes (AJsert.lIX. & X.) in quibussle-
ctaturamictus religi osiis, V.
Quo ex ordinationeAntichristi, ami-
ciunturpX res &person.t,cultus VI.
Maujimici in iUis tuncslledidijslmi.&
Csta ades ( tentoriaRegia hic vo- VII.
cantur) Basllicasunt ; IIX.
Per illudinstitutumrenodantur,quod
h.l. plantari esi ; non enim primis
extruuntur: IX.
sedquia ab Antichriflo ,persolennem
deflinationem& apertionem,acci-
piunt novam•Vim,ut tanqua tento-
ria Regia , excipiant magno cum
beneseio , cultus Maujimicifructu
in illis quaeentes. . X.
Pactumposl exortum bellum cisRege
Austri,h.e. suraeenicapoteslate. XI.
Poslrumores Evangehjper Waldenses;
&in illossuseeptaspersecutiones: XII.
Antequam veroperB- Joh. Hujs.&B.
Lutherum , adflnsm suum veni-
ret. XIII.
solennitasJubiitaRomana.
Per ea, quaconcessa ab ipslsPontificiis.
Est institutummagnificum
Pontificis Romani,
Romae consindendum.
Diu post sedis Rom. primam colloca-
tionem;
Et post palatiorum Papalium aedifica-
tionem;
Quodq; omnereserendum ad peculia-
res aedes divorum; in quibus specta-
tur amictusreligiosus;
Quo ex ordinationePontificis, amici-
res &persbnae, cultus Missa-
tici in illis tunc splendidistimi.
Quae aedes divorum Basilica Romana
iant,&:
In sblennitateraJubilaeam renovantut*,
nonquoadhoc, utdenuoextruan-
tur sied
Accipiunt a Pontifice per solennem de*
stinationem& apertitionem, novam
vim,ut cum plenistimte indulgentiae
beneficio , excipiant adventantes,
fructum cultus Miliasici in illis quae-
sit uros.
Quod institutum coepit posl: bellum,
quod xoe.AX.wxsaenum , contra sara*
cenOs;
Post tempora Waldensium, &im illos
suseeptas ammadversiones
Antequam vero Johannes HusT. vel
Martin. LutherusPapae contradicere
coeperunt.
Bc finitio
Jubilaei. E-
mendata
versio Pan.
Xi.4h
o . o r u. o
Quod ii quis mallet cum ipsa Jubilaei definitione, nostras A/Tertlones
contendere,formabimus hictalem, qualem utsuamagnoscant Pontisi-
cii. Jubilatisi vel, ordinariasolenmtasJnbiUa Romana,est infinitum
Pontificis, a Bonifacio IIX. A. C. 1300. primo introducam, certo anno
Roma celebrandum,cui Pontisex Rasilicas Romanas singularipompa a-
perien dodesiinat, utqui tunc juxta regulas devotionisEc cie si'xRomana,
illas adesfrequentaverit, & cultui misidtico interfuerit, plenisiimascon-
sc quatur indulgentias. Dabimus quoquenunc,quod supra promisi-
inus, loci Prophetici interpretationem, qua; ex hactenus dictis
stuit:
IXp -!P t*31 tolp »33s mb C=3»Q’ V2
nbmji vto)
Etplantabit (Rex Antichristus v. ]6.) tentoria amUdussui (h. e.rehgio-
se amictorum,) inter maria, super montem decorissinchim0 veniet ad
snemsutim, & non erit eiopitulator.
§. XXXI: Displicebit sortassis nonnemini jpecialis hac appli-
catio vaticinii ; nonquod dubitet, quin latum sit de Antichristi}
Pvomano nec quod rejiciat vocabulorum emphasin , quoad omnia
a nobis prolata, nec quod nexum praedictionis Angelicte negec_.:
sed quianolit aliter capere, qua m generaliter dc slatu & sede Anti-
christiana. Verumenim veropronobis stat visacgeniuflocutionis,
quodnon certe simpliciter de habitatione sermo sit illa enim per se-
dere exprimitur, 2. ThesT. II. 4. Apoc.XVII. 3.&C. Objiciat nobis ma-
gnainterpretum & commentatorum nomina; nos illa veneramur, &
limul dicimus, ijos omne id quod illi hic ajunt, accipere: si exercitium
cultus, si temporariam felicitatem ac splendorem, si Cleri ac regiminis
magnificentiam: hoc omne nos admittimus,ac dictum detali instituto ,
tibi omniaistasimmit viribus concurrunt, interpretamur.Tuebimurnos
porro , conflicto more interpretandi prophetias qute de Antichriflo.
supra vidimus nonpugnare interse, qui CZPt£D Maysm generalius, &
qui specialius inteiligunt. Pariter admittendaDan.XI.3p. dc
omnipraesto , quod conserat Antichristus cultoribus Maujirn, at em-
phasin verborum pro se habet, quiintelligit specialiter de eminentias_j
cardinalitia , & aliorum in supremis gradibus. sic quando Apoc.
XIII. 13. ultra ordinariumAntichristi Zelum & studium augendi mira-
culorum opinionem , aliudmonstratumfuerit , quod magis conve-
niat cura ‘£HI's descensu, omnino applausum merebitur. Adhuc m.v-
Occurritur
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gis petlpicuum exemplum Apoc. XVI. 13. Nemo, qui praejudiciisRo-
manis vacuus e si, neganbi Termonem die desalsis Doiioribusvsdmini-
slris impietatis&tyrannidis Papalis. At,qui lingulari ratione quadra-
re volunt praedicationem in Franciscanos,.Dominicanos & Jesuitas, prose habentnumerum ternarium, & quodillorum maxima sitcopia in
Papatu, sibi attribuantnegotium, de quo v. 14. verba, quae locum no-
strum in Daniele proxime praecedunt: Et exibitcum surore magno, ad
perdendum & internecioni devovendum multos, omnem plurimorum
leculoruracrudelitatem praenundant. Verumex oblervatione Gra-
(eri, prius (lehaschmid) adperdendam, seralissuroris oten to-
pdme exponi de truculentia , qua tollere voluit pios consellbres, cum
non haberet potestatem Evangelicorum sibi advectum acmetuendam
posterius (lehacharim) addevocendum internecioni, deficareeonjun-
£iocumserpentinaastutia,zeliunandamflecicmhabente-, quopoli tem-
pora B. Lutheri saeviit. Poteramus pluribus exemplis applicationis
nostrae modumcommendare; Verum id opus non esir, cum nec isla
prorsus nccelTaria. suntenim in vaticinio a nobis explicato,quae non
patiuntur illud feliciter inteageneralia circumscribi.
§. XXXII. Mallet sore & alius, Mseciale infinitum Antichri-
sti, ea reserre, sed potius adsestum, quod vocant Pontificii, corporis
Cbrisii. CelebraturilluddieXIII.poltpentecoilen; Pompa&spien-
dore, quo nihil majus esTe poterit in Pompola illa Ecclesia. Pro hac
sententiaslat temporis convenientia. Nametsi UrbanusIV. An. u<5q.
desestoillo primum statuerit, secutus revelationem Lcodiensis cujus-
dammulieris, cui nomen Eva, cum qua antePontificatum familiariter
vixerat, de quoBostiusdc Petrus Praimonstratensis apud Balteum ina-
ctis Urbani IV. extatque adhuc hujus ad illamepiflola de hoc sesto,
vid. Chemnit. Exara. Concil.Trid.pag. 281. Gerhard.LC.de s.coena_,
<$■.199. & alii qui superstitiosa Pontificiorumreprehendunt. Atta men
conslantiphservatione non receptum illud sestum ante Clement. V.A.
0.1311. Etscc quoadtempus, colncidkcura instituto Jubilaeo,ac pari ju-
re inilla circumflantia,ad le trahitplantationem tentoriorum. Verum
illudsestum nonRoma tantum celebrandum, sedper totamEcclesiara
Romanam. Nec in illopeculiaris perplateas e-
nim circumgestantpanemMislaticum: AtinloconoslroRoma, &
illa,templa stveBasllicasyzstAnAx. Et quidquid estadditum in cultu
Mislatico, id, utviprxcedentis partis Prophetiae de dVJ.0Mayslm,
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praestuncianinijadposteriorempartem vaticinii nontrahendum.Quia
vero hanc opiniorcm in nemine vidimus, illamnonresutare,sed prae-
venire paucis voluimus.
$, XXXIII. Fortius vero nostrara sententiam impugnabunt,
quibus placet GraJJeriapplicatio, Dan. XI. 45. adConcilium Tridenti-
ntm,m hilboriaAntichrilli, Exerc.IV. Favet nobis illa lententianon_.
parum,dum adsecialesaclumvclremsngularcm vaticinium applicat.
Et ut verum satear, ivi primum in partes ejus, at consideratis amplius
illiusargumentis, non solum dubitare; de illorum pondere,sed &occa-
sionemprajsentis Jubilaei, de illa, quam hoc capite probavi, lententia,
cogitare coepi. Erit itaque id nobisnegotii propterillosquiGraleri
amplectuntur applicationem, offendendi,quodnec verba
necseriesproditi ion is illam commendent. Proponemus vero argumen-
ta illorum , prout brevibus exhibentur ab Heideggero,in Anatome
Condi. Trident. ad Bullam Pii IV. de auctoritate Con*il. Trident.
1268.
Grasetus
locumno-
dcXoncTio
Tridemino.
§. XXXIV. Concilium islnd notari volunt'ab
Angelo,primo, voce 1jn£N* Apadno , quod illis vel Clerum voluptuari-
um, vel potius simpliciter, Clerumsuum, notat: in etymologia nobis*
curnsentiurtt, dequa Assert. V- &VII. pluribus; Indeinserunt, Nota*
turvocebae sajhu illein regulari vestitu,puta insulis , galeris,palliis - -
& universopersonato Cleri in concilio considentis habitu. Est hoc ni-
mis-generale,& tamen ex lupra probatis putamus apparere,nosvocem
felicius pro nobis adhibuisse live exp!icuisse,cum Ucadrests ad
primarias in cultu idololatricopersonas amicias, retulerimus; Non ob-
lervavit doctillimus Gralerus, Angelum haud loqui de peculiari re.cir-
ca Clerum velre amicia, Icci detentoriorumplantatione , quae quia per
religiose amicta, veneranda redduntur, ab illis amictis accipiunt deno-
minationetmquod sint tentoria amibsorum. Tridenti non siant splen*
didaetedes,vel Basiiiae auguste, cum tentoriis regiis comparandae.Plu-
sa postmilitabunt contra hanc applicationem* Prosecto novum 110«
erat Antichrisso concilia cogere i hic vero tanquam res nowx-plantatio
praedicta. Et quia per illa concilia vice-Deatum & summam aucto-
ritatem inEcclesia ,velacquisivitvel conservavit,merito Amichristia-
na concilia quasvis indicata dicimusv.jd, toto , item v. 37. exparte &
V.3s*
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§. XXXV. Alterum sententiae Usafundamentum in sini lociqua- ]
rtint. Ipsia vero urbs Tr identinacircumscribitur verbis, quibus ipsitri- 1
butenr situs inter maria, admontemsandum & inclytum ,■ Notant ma - 1
riastylo Prophetico,populos,interprete spiritus s. Apoc. XVII. /. collat.
cum v. ty. Mons verosandus& inclytus,locum,in quo csi Ecclesia , Euro-
pamputa,qua alibi venit nomine Insularum maris ,• Insularum gentium,
Insularum Chittim. Vere Tridentum esi intermaria,populosputa Ita-
liam Is1 Germaniam, duasprincipes Europa nationes, cujus utriussi li-
mitem consituit deinde varia dicunt , utprobent esse centrumreli-
quorum regnorum, & addunt Jesuitarum dictum: Tridentum Germa-
norumsentina (V Italorumperfugium est. Pergu nt: Es etiam Triden-
tum, locus admontem decorum &sandum,situs inEuropa Ecclesia Evan-
gelicascdisclimate, adlatus meridionale orbis Chrisiani,quaRoma in .
Regiones transalpinastransitur. Hisobservatis manisesium ed Triden-
dinum Concilium hoc loco velutstigmate notari ; Verum de his optime
judicatmax.Rev. D. B. Gejerus: Qua Gra sertisde situ urbis Tridenti-
na, desirebus aliis,scrupulosa nemis, imo Geopraphia quosi non parum.j
adversa. De situ&Ioco plantatorum tentoriorum ex phrasi seriptu-
rae& communi noslratiumsententia, AssertioneII.egimus. Neculla
caulae!!, utminus usitatum loquendi morem arripiamus. Viderat-.
beneGraserus, duobus maribus non claudi Triaentinam regionem,
ideoque confugit ad Apoc. XVII. 1.15. ibi vero non 3ze-Aoea-<rots seti vieum
Nec roces
neositus
Graieri sen-
tentias sa-
vent.
populis comparantur; non omnis aqua,maris nomine venit. Nec ul-
lus monstrabiturlocus, ubi inter maria, notetinterduospopulos. Prae-
tereaid vel nimis liberaliterdictum,vel limitate nimis: Italiam & Ger-
maniam, duasprincipes inEuropa nationes ejse. Non consUtuit Tri-
dentumlimites duarum nationum : Illos Alpes faciunt, ad cujus ra-
dices meridionales situm. Nec si ad utramejue nationem indisserens
esset, caussamhabuissentProtestantesin comitiis spirensibus, Iocum_.
conciliiadeo vehementer rejiciendi,quod tamen secisse iJJos,& merito,
constat ex sleidano,Hortledero & Petro suavePolano. Prorsus alie-
num, quod quasicentrumreliquarumnationumdicit. Et quid hoc
ad probandum situm interduo maria ; Elogium Tridenti Jesuiticum,
parum a Germanis laudandum, & cum allusionead usum Concilii Pa-
palem,Italia in eo ponitur. Monssandus absque dubio Ecclesia Evan-
gelica;sed&sicolim Roma,&superRomanosmontes Papalia tento-
ria , non superEvangelicos, hoc esl , vere Lutheranos Aug. Conscss.
Nihil evin-
cunt ejus
argiuncut*
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dicit Hctdcggerussilumesisie Triaentnm tn Europa Evangelica clmlate.
sed ab illa Alpibus disjunctumcrs, ad Athesin fluvium, a Venedis iter*
tridui,Verona non bidui. Heidcggero opponimus ipsius v erba in ea-
dem dilputatione de auctoritate Concilii, p.xzjj. In Germania,haberi
debuit Concilium. At Tridentum iit itas esic, sisitum &idiomaspecscs,
Italica : Epijccpo Tridentino, juratoPontificis clientiobnoxia Papa ad
vim adversius Protesiantes , asic excommunicato!, exercendum oporttma,
in quaproinde, nec Evangelium tuto desendi-, necpreteonesEvangelij tu-
tosiubsisictepotuisisient.
§. XXXVI. Tertium argumentum petunt asicrie Prophetica: in
praeedenti versiu Antichrisium rumores territuri dicuntur , ab Oriente
& Aquilone. Ah Orientevidelicet de cresic entepotentia Turearum,qui
debellataAegypto in ipsiamHungariam irruerunt , magnam/si ejuspar-
tem occuparunt. Ab Aquilone de praedicationeEvangeiii in Germa-
' nia, alusque locis. Hinc exiturus dicitur cum ira, utperdat & inter-
siciat multos. Fabium in "bello Germanico cum saxone Electorc, <3*
Landgravio Hasiia, Hispanico cum Belgis, Gallicosieu Liga cum Evange-
licis '&c./equitur v.gj. Cplantabit tabernacula Clerisini (dc. ita igitur
sine HisioriaAntichristifieriem,sivePropheticistpligenium expendimus,
hoc loco Tridentinum conciliumplane concinne circumseribitur Id nota*
tur,tanquamplantatiotentoriorum Cleri Idc. De verbis Propheticis
ante actum series hifloriat Antichristi iliis minus savet. Parum bens
senes histo-
rica contra
Craterum -
pugnat.
nomine rumori! coinprehendunt,&belli Turcici samam(TEvangelium
Chrisi: Illa conscquensest belli cumRege Austri,de quoprolixe ante
Propheta. Er,dum rumores Evangelicos omnes, inrecentiora tempo-
ra conjiciunt, consensum Ecclcsiaenostrae cum piis sub papatu consdr
Ibribus, non attendunt. Et Iiperdicio illa , v. 44. tandem post Luthe-
rum coepta,iequeretqr priorem Papae; t-yrannidemin Ecclesiae membra,
velnonpraenundatam , vel bello cum Rege Austri annumerandam,
quod tamen ipse Graserus non admitteret. Nos adeosacros rumo-
yer B.Luthero vindicatos cupimus, ut in illorum per Beatum Viruiru
incremento, exitiumPapae appropinquasle dicamus. De extero, ali-
um nexum Historicum posuitnus ante , nec nunc multis repetimus,
vellemus, tamenconsetri &patebitutriusquediscrepantia. Exivisse
vult Antichristum, cum ira in bellismemoratis. Etnos illa bella ad su-
rorem v. 44. reserimus, sed ante accensus illesuror. Tosi suroris initium
sicutam ejsipUntationem tentoriorum, rgctc sxn?xu prophetico urget,
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at hoc contra sententiam de Concilio Tnderitino, quia hoc prascellit_j
illabella 11542. inchoatum concilium ■■ ) bellumverb cum saxone &Has-
siaco 1546.coepit& 1547. slagravit maxime. Aecum esset memorabi-
lis illa pugna, interCaelarem ckElectorem, 1547. die 24. Aprilis tridu-
um ante sehioConcilii IX. habita est Bononiae postocta alias Triden-
clinas. Hisanicum cum Belgis,poii Cpncilium,A. C. 1572. circiter,ini-
tium suum vidit. Per Gallicum neseio quid intelligat, si nuptias Pari-
sienses sub Carolo IX. R. Galliae, illae A. 1572. Neccapio, quomodo
conjungatbellum Gallicum & bellumLiga cum'Evangelicis ; Ligae enim
superioris sectili 1548. contra Evangelicos, non contra Galvinianos, ad
Gallum nihil, &: diuante Bellum saxonicum& Belgicum : Liga vero
lipjusseculisubMattlua longepoli: Concilium, & sic illudper seriem
hiAoricam,plantatione tentoriorum non intelligipotesh
4'. XXXVII. Ultimum argumentum aconsequenti, sedvenit ad
sinem silum, nec quisquamopitulabitcr, sensus ejl,molitionum Conci- •
l:j istius conatum insumum abkurum , essestus cariturum,quia satalis \
periodus imminet &c. Et sic demumpost Concilium, impletionem_. 1
luam accepillevult haecce: & veniet adsinemsuum. Nonne sic ne- 1
gatGralerusante Concilium coepisie exitium Papae perLutherum ? Id
certe sortissimum contra ejus lentendam , ut mihi videtur,argumen-
tum. Quae praeterea ex Apoc. xnx. 7.&ex desectafelicis effectus. De-
niqs exeo quod vix unquam Concilium generale habitum iri, credant:
In se veriluma sunt,sed non magis pro illis, quamcontra nos j Utrinq;
de satoRomae convenit. ConciliumTridentinum introductos erro-
res palliaviteonfirmavitque,paucos addidit. Ideo ad priora reseren-
dum.
Nec aliqua
vis argUma-
to Grascria
coLiicquen*
ti.
CAPUT TERTIUM.
OsTENDIT NEXUM EXITII ANTICHRI-
sTI ROMANI CUM EJUs JUBILAEO,
§. XXXIIX.
F\cile erit hoc ipsum probare, cognito ex superiori capite, quodinfinitio Jubilet, inpriori versiculi partepraeli claJit. Arcte enim
cohaerent cum illa; verba, qua exitiumpiantantistentoria amiflo-
rumsuonm, praenunciant, in secunda versiculiparte-Plunbus quoque
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m®x offendemus no» nude per Grammaticae» verborum conjuncti)-
nem vaticinium continuari, sedpersensum illativum i»particula si)
vav, exitiumfacio AntiChrisiianosubjungi. Verum cum nec una sit
interpretatio verborum, qua: de sine AmiChristi in vaticinio agunt_>.
Erit quoque operae pretium nonnullum, paucisprimum probare, quod
omnino ultimis verbis loci nostiProphetici , divinus vatessinale excidi-
um, cum antecedentibus malis, minetur AntiChrisio Romano.
§. XXXIX. Ita autem lententia Judiciaria habet: Et ibit& ve-
niet adsinemfixum j & non erit illi opitulator. Primae intersectionit
verbis: iXp KD1 vuba adKitzo, & venietadsinem sutim-, diversi-
moderedduntur. Vulgatus interpres, ut ab initio cap. II. visum: Et
veniet uss adsummitatem ejus, montem subintelligit. Et quia hic u-
nice Pontificiis authenticus, parum sibi timendumexistimabunt, eti-
amsi prioraverba de Jubilaeocapi permitterent. Maiori vero fiducia
putabunt se securos sore, si hanc versionem B. Hieronymo probatum
iri deprehendunt. Notavimus hancinsolentiamsupra in Jesuita Vito
Erbermanno, at ex postremae intersectionisverbis, satisvalide de exci-
dioAntichristi, locumtotum in hunc modum interpretatus ess. s.Pa-
ter; silpod autem Antichrisius veniat uss adsummitatemmontissan-
etiC" inclyti,& ibi pereat, Esaiasplenius loquitur : (cap. XXV. y.) Prx-
cipitabit Dominus inmontefinitio,faciem dominatoris tenebrarum su-
per omnesgentes, id esi, eum qui dominatur cunilispopulis ; & unliio-
nem,qua uncia esl contra universas nationes. Vatablus quoque reddit,
tus adsummitatem ejus ,&in annotationibus ita exponit: Usep adsa-
siigium ejus,subintellige montis Morix. Arabs delimitibus montis sa-
bain,ex eo quodnomenlocipropriumhic pofuerit. Antea Porphy-
rius, desummitate montis inEliymaideprovinciaeGrotius ussi adsines
siuosultimos, sicilicetimperijsuiPersidemversus. Nec obscure illis sa-
vet versio Gallica Calvinianorum: Etviendra jusqueza lasairefinir.
Et veniet usts dumsiniverit vel terminaverit /7/«»?,rcspicit vero mon-
tem , quod inseminino proxime prtecedit. Verum inAnnotationi-
bus non ita pridem adjunctis, cum Belgis faciunt, ac de sinaliexcidio
Antichristi,ex illa ProphetialeIblantur. B. Hieronymus nec quoad
verba, nec quoad rem, ni sallor, quicquamhabetinlocaElaia pro in-
terpretatione sua. Vulgata; versioni & Vatablo, caeterisque non sidum
reliquos sere omnes interpretes oppoisimus, qui desinepiantantisten-
torta,perspicue admodum mtelligunt; sedipsam phrasin exusu seriptu-
Qul4em h.l.
de ascensu
jn summita-
tem montis.
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r<s>& addito, Non erit ei opitulator , validilsimcsinem atej. exitium ex-
primente ; rem extra controversiamponere dicimus. Babel, clarilli-
mum AntiChristians malitiae& excidii typum gellit in Vet.Tesi. etiam
siio malo illusiravit hanc locutionem inRomanensibus implendam---:
Jer.LI.13. Habitanssuper aquasmultas, locuples thesaurorum ,“XpN3
baKitzech)venitsinis tuus: De ultimi excidii malo intelligendum,pa- j
tetexsequentibus, ulna avaritiatua-, h. e. mensura, intra quam voluit ]
Deus avaritiam tuam permittere, jamfinita esh Etsic|Nosiri exB. Lu- 1
thero eleganter.: Od}tlll ®itlI($CCt sls Vel utalii: venit exiti-
um tuum-, quaesl meniiira, (id est,retributio ) avaritiatua. De sina-
li excidio omnino (Ketz) sinis,'exponendus. Ultimum silum malum
pari sermone agnosicunt lamentantes, Thren.XIV. 18. appropinquavit
DXpKitzenu:sinis noster; explicationis gratia addunt, impletisiunt dies
nosiriy causiamannectunt, quoniam veniet (Kitzenu)sinis nosler. Dan.
IX. 26.sinis Hierosiolyma venit cum inundatione ; alluditurforte ad su-
nestam inundationem, quamDeus mundo antediluviano immisiurusj
omni carni viventi mortiseram eam sore, sic denunciav.sinis omnis
carnisvenit, Gen. VI. 15.Adde Ezech. VII. 2 6. Amos IIX. 2. &c. Hic
quoqueusum, habet observatio supra ad z. ThelT. II. 8- allata , de sine-
cessiva AntiChrisii consumtione 5 quam& hic lingulari loquendi modo
innuit divinasapientia, jusiiti®Omnipotentis interpres; non dicit, ve-
nitsinis ejus i2sp Kitzo, quod in exemplis adductis obtinuit, & per illa
evicimus, Xp Ketz., sinemsive exitium ultimum notare: sed hoc in loco»
perillud:£r venietusq~adsinem siuurn docemur, quodposi: plantatae
tentoriaamitlorumsiuorum, non immediate siibsequatur sinale excidi-
um ssedtunc initium capient reliqua mala,per qua tandem ad illudulti-
mnmmalum deveniet, inde clegantissimc dictum, N31 vuba,&veniet,
cts ibit - sTprogredietur ipsie, addito malo super malum, tandem sinenm
silum asiequetur. Et hoc est quod dicit max. Rev. D. D. Geierus ad
h. 1.venietadsinemsiuurn, hoc esi, singuli ejusdem pajsitspropius subir.de
deseruntipsiummet advoveam, sive barathrum , quodabsorbebit eumm.
Hoc quoqueaccidisse per &phst institutionem JubilaeiRomani, in Asi
sectione ultima diximus. Et §. ultimo plenius dicemus,
§. XL. sed q\iodxoiuimv.s, sinale excidiumAntiChrisii in loco 1
nosiropradici, ultima verba “lior; j veain osicr lo, Et non erit illi j
opitulator, esncacistime demonsirant. Nec quisquam est, vel inter- J
pretumvelcommentatorum,quialiter capiat, Nescio tamen, an ad
venire ad si-
nem h. 1. cst
pergere i«
exitium.
Phrasis; non
auxiliator h.
1. minatur
excidium.
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declinandumvel malumvel ejus metum.,Maldo)tMus IsiPereritu Ponti-
sicii, non ad AntiChristum, opiscarentiamreserunt. sed
sandttmvclZionem, Quasi nemo illi suppetias laturus sit contra Anti-
christum. Verum cap.XII.i. 2. Zionis opitulator & liberatorMagnus
Michaelpromittitur. Et in praecedentibus desine ac excidioAntichn-
sii, non dcsiummitate montisfirmo eji ,■ secus quam sentiunt Vulgatas
versico is mancipia. Grotiuscerte, quialias libenter se praebet auxili-
atorem Romanensibus, ad regem licet, quem sibifinxerat, non Anti-
christum, illa reserat; de ultima tamenserditione verba ista capit. Et
omnino usus seripturae, hunc verborum sensunirequirit: 2. Reg. XIV.
2j6. non (osier) auxiliator Isiracli. PsiaL CVH. iz. Impegerunt & non
auxiliator. Thren. 1.7. Dum caderentpopulus ejus (Hierosiolymd) in ma-
num hostis , (vcain cser lah) cts non eratilli auxiliator ,• sicplacuit san-
ctissimoRedemptori noltro , summam exinanitionem ac derelictio-
nem, vel omnis opis desiitutionemin pastione Ilia,pari locutione signi-
ficare, Psal. XXII. 12.Esai.LXHI. 5. utoffenderet sibi, jampotentiatru
suam infinitam exercenti, curas quoque esleillos, quinon habent opitu-
latorem , Psal. LXXII. 12. Eruet egenumclamantem& asilidum (veahis
cser lo) Et illum cui non auxiliator. Convenit haecphralis quoad omnia
cusi verbis de ultimoexitio AntiChrissi, sed quia ille Christi non est.
Luc. XI. 23.omni ope destitutus totalem subibitexcisionem. Optima
ess paraphrasis antea laudati Theologi saxonici, eruditissimi commen-
tatoris in Danielcm; Desicribunt hac: Et nemo opitulator ilii, inevita-
bilem cxcidtj necesiliatem usq3 adeo,utcumRex hic antehac infinitosser-
iae habuerit siemper parasiatas , nunc desertum sie deprehendat ab uni-
versis ;nemosiquidem velvult, velpoteslsiuppetias ampliusserre , quan-
doquidem decretoriusinsiat dies, quo tqtfacinorumpoenas repetet ab ipso
summus Judex.
§. XLI. Rcstat nunc, utoffendatur in loco nostro Prophetico,
nexus intersinemplane antistentoria amiciorumsiuorum , cts interplan-
tationemi siam ab eosallam, vel quod nobis nunc per superius dictio,
idem est ; inter institutionem JubilziRomaniAntiChristianam,&ipsius
AntiChrisii exitium: Non temere itaque statuimus in particula (i)
vati, (quam ex recepnssirao ulli apud interpretes hujus loci, per coj un-
ctionem (de) reddimus,) Lateresiensum illativum aDivino Vate mon-
Jlratum,ac eo modoexponendum,quo ex superioribus vel anteceden-
tibus,reddi sbkt caulla liveratio ejus quodsequitur, ac ubideommo-
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disume exprimi per ratiocinativam, utvocant, vel conclusivam m hunc
modum: ideosi veniet adsinemsilum. Hanc ede vim connexionis sa-
cti AntiChristi cum ejus exitio, inparticula vav indicatam, una vel
-alteraratione ostendam.
§. XLII. Prima ac proxima ratio, depromiturab usu isiiuspar-
ticula illativo, admodumfrequenti, etiam inverbis immediate antece-
dentibus&consequentibus, acunqquadhabitucumloco nostro pro-
serendis ; eademdue accentuum politione ordinatis. Procedit, Etru- 1
■ senius illa,
livus in con-
junctione e»
ulli particu-
la;.
mores terrebunt eum aboriente& aquilone, & egredietur cum surores
magnoadperdendum. &c. Proponitur in totaProphetica Rex ille po-
tens, utsuasummostudioaugens &desendens, ideoque hicdcsenbi-
tur ut iratus in illos, qui sibircsistere volunt; ac proinde, ex acceptis
rumoribus optime redditur ratio egrestus cum surore, ac rectissime ex-
poneretur, ideo (excitatus illis rumoribus',) exibit cumsurore magno ad
perdendum. Res dissimilis, at connexio eademin versu proxime se-
quenti. Prodicitur summa,quo unquam extitit, angu(Ha,acpromit-
titur siliis sive populo Dei liberator, AsicbaelPrinceps magnus, ac inde
inposleriore versiculi parte insertur : Et intempore ipso, evadet (peri-
culum)populus tuus omnis, quiest inventus,seriptus in libro. Omnino
ex procedenti magni desensoris deseriptione, reddenda ratio liberatio-
nis ;ut sic optime dicas: ideo evadet populus sinis. Ipla vox nodri lo- '
ci, N31 vuba,& veniet, vel, & ibit, hunc in vaticinio de AntiChristo,
Dan. XI. quod sequimur, requirit sensum, v. 40. Et ingredietur (vuba)
in terras, &inundabit transibit ■, tanti progredus causa perratioci-
nationem ex eodemversiculo petenda, videlicet ex maximarum copia-
rumadductione. Hanc vim habet particula vau in mediopodtatnach,
-——- i j
— /
ut ia his jamaliatis,alibi saepius, Psal. CXI. 44 &CXIIX.7. &c. Non ’
raro ab initio,Psal. II. 10. &CXXXIX. 17. Daniel. III. z. ac frequenjer '
praecedente caussali chi, quoniam, vel simili, Psal. XCI. 14. &CXVI. ,
z. &c. ac videtur subintelligendadmilis caudalis etiamin reliquis.Eritq;
in loco nostro ex hisce, talis connexio : (quoniam) plantabit tentoria
amistorumsuorum,inter maria,super montem decoristisanctumsideo>)'
veniet adsinemsuum,&nemo erit illi auxilio. Magna interpretum.,
cstdiscrepantia in connectendisminis excidii, cum plantatione tento-
riorum ; Ex qua diverlitatc , ut directe pro nobis nihil probare volu-
mus, ita hoc tantumlucrabimur; non nudam Grammaticamverberum
conjunctioneminparticula (V) vau h.l. exprimi LXX. & pkriq; laslrii
Varise inter-
pretationes,
nexus poenae
cum culpa.
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simplkiMs: ££ viniett Arabs, Ventet inquam. sytus,
nero sine tempore ejtu, nemo erit ciadjutor i quae quoque expositio Oii-
andri.Etcoincidit cum illa Diodari Italica : Doiycomesara pCrvenuto
assuo sine,hm vi sara hinno cbe VAjuti. Pojlmcdura cum pervenerit
adsinemsuum ,non erit, qui illum adjuvet. Belgae & Calviniani mul-
ti'adversative:sedveniet ; quodsupra quoqueretinuit. Heideggerus.
Angli exprestius,/e/ he shallcome tohisend, veniet nihilominus ad si-
nemsuum. Nostri & alii cum B. Luthero, sili tl)Cd met) 1)0110111 V0CU'DC{:
iiKllsts. Haec, inquam, diserepantia pslendic, non adeo urgendam
esle simplicem conjunctionem, quin potius perratior.es alias, quaeren-
da major vis particula: originalis.
§<■ XLIII. setundo,& illam vim illativam requirit praediBionis
Angelica ordo, qui tot facinoribus aliis Antichristi enumeratis, sinale
excidiumiis non annectit, sed cumplantatione tentoriorum,hoc est, in-
siitutione Jubiki arcte conjungit. Id frequenter obtinet in denuncia-
tidrte Poenae, quod quamvis psures praecedant actus culpae meritoriae,
uni vel ultimo adseribiturpoena ; Vel quod sio perillum jungaturulti-
onis&poenae initium,cum reliquis praecadentibus actibus poenadignis;
vel quod ille ultimus habeatur complementum malitiae, ac supplens
mensuram peccatorum. Nihil frequentius in prophetiis V.T. in dc-
nunciatione poenae Ifraelitis, ac excidii Tyriis, Babyloniis, 6cc. sicta. >
Convenien- i
tia inter An-
tiochum 5c
AntiChvi-
Aum.
sumamusnos id , quodproptcr singularemconvenientiam cum Joco
noslro, propius se commendat. Dictum quidem supra : Vaticinium
: quod tractamus, necsimpheiter. nec utin typum AntiChnjh , in Antio-
chum quadrare ,• Neque nunc alitersentimus: Verum additum quoq;
tunc suit, in Antiochigcsilisusq'; ad v. ]6. Dan. XI. praedictis isiuijsie typi-
cam aliquam adumbrationemsanorum quorundamAntiChris ianorum
inN. Tejl. Progredimur nunc ultra & concedimus, etiam in ilhs qua a.
V. 2 6, usqs adsnem,de AntiChristopradiemtur, multa esso in quibit* con-
venientia inter Antiochum (sAntiChrisum deprehenditur : vid. D. D.
Caloviu? ad Dan. XI. 38. pag.dgd. ubi utrumque , evolutu optimorum
Theologoruminterpretationibus, & ex praelcripto orthodoxae doctri-
nae deuno seu su, admittendum ciTe docet. Quod si ultra convenien-
tiam ejusmodi, aliquem majorem,&in omnibus exactum rcspectum_,
typicum, vellemus admittere, unice nobis susHceret, nexus inter//,
tattonemtentoriolum exercitusAntiochi, & ejus mortem ;verum curru,
«0 usque illam convenientiam non extendamus, secundarium saltem
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iiobis erit ab interitu Antiochi ad exitiumAntiChrisss.
De morte Antiochipluribus, i.Maccab. VI.v. 16, quod Antiochus ac-
cepto nuncio de clade subrum in Judaea, mortiserum contraxerit do-
lorem, quo tormento acanimi moerore supra modum turbatus, mori-
tur; at illa clades ita accidit: Lysias congregavit vicorum elesiorunv
sexagintamillia , sis* equitum, ut debellaretJudaes, i,Ma-
'cab -Ipr. agi Et venerunt in Judaam ; (Ita recte lat.iiuis , .quod ex no-
ttiine munimenti apparet, 5c sine dubio non cohaeret qupd hodiernus
Graecus & alii, legunt TdumaamJ Et casiranietati siuntin Bcth-Zura^,;
Et occurrit ets Judae cum decem millibus hominum. sequitur deinde*
c.IV. orario Judae,praelium cumLysia, Judaeorum vifloria, desuga ex-
ercitus Antiochi, Ultimumit/isa,quod antecladem narratur factum
ab Antiocho, perluos Judaeae hostes 6c occupatores, erae caslrameta- 1
sio, quae aliquo modo respondet plantationi tentoriorum AntiChristi, '
quamvis haec alio loquendi modo ab illadiscernatur; illicasirametati-
tsniconnexa clades,cladi mors Antiochi, (Asioper tentoriorumplantatio-
nern,&posi illam, venitadsinemsidum, nec illi quidquam.quxihi. Et_.
hoc obiter notamus; dirutam civitatemsiuam Beth-Zur am,vehemen-
ter condoluisse Antiochum, 1. Maccab. VI,7. Erae Beth-Zur , cmtas
in tribu Juda, JosXV.58. significatis nominisBeth-Zursidi domusPetrae
in illo loco, tentoria s. proprie dicta caslsa, sigebatAntiochus per sqos,
cum jamultimum tentaret contra Judaeos, amavit civitatem , utsiuam
vocaret,propteroportunitatemlitus; sed exilia coepit ruina 5c dele-
tio militum, ipsiusque mors. sic in domo Petrina, Antichristus Ro-
manus sedere ambit, tnn<~eiri/dcceJsi>r. Petrumque ac sedemae
omnia/?/.* esse vult, inde illam domum, tentorium amittorumsictor
facit, aliaque templa circa Beth-Zuram, circa adem Petrinam,'m mon-
tibusRomanis, (Graecus i.Maccab. IV.zp.evB in Bethsiuris,)
sidafacit acplantat tentoria,ideosi venietcum suis utAntiochus, adsi'
nem silum.
RomasBctl}»-
Zura.
$. XLIV. Tertio,& quidem validiUimh, siensium illativum par-
ticulae noilrae (i) vau, conciliat, facitque ut vocant, ratiocinativam
collatio cum alia Prophetia de sinali AntiChrisiiana siedis excidit). Ita
sc habentverba vocis de coelo clamantis, Apoc. XIIX. 7. g. (Quantum
nlorisicavitseipsam,& indeliciitsuit, tantum date illi tormentum ; quia
in cordesuo dicit: sisiuiascdeo £s vidua nonsum , &lucium non
videbo, sisi vyrj PROPTER HOC in una die venientplaga ejus,mors.
CoIlatioLa,
ci nostri cu
Apoc.XHX.
7».
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sis laUui, (si. sames, sT in igne comburetur. Per Babylonem omni no in-
telligitur Lcthsia Romand Papalis, quofaciunt in toto revelationis
nexu , omnes characteres, qui islasProphetias ad illam, ejussi caput
Pontificem Rorhkntm, indubitato trahunt. In verbis allatis hoc
ipsum exigit, immodicagloriatio ', quae quoque Dan. XI. 36. 2. Thesl. II.
4. in AntiChristo Romano praedicitur, & omnia oportet eum ignora-
re, qui dubitet de superbia, elatione &ambitionaRomanen(ium. ht
deliciis vivere post ambitionem (si avaritiam , primarium CleriRo-
manistudium : in qua Virtutum Papalium triga nunquampatientur se
vinci. Triasiunt Numina, quibus mortalium natura includiabili qua~
dani neccjsitatevidetur esicsiubjecla,AMBITIO sicilicet, AVARITIA)
LUXURIEs. Hac nullisPhilosiophorum praceptionibus , nullisLegis lato*
rum sianttionibus coerceripoterant. Unus inventus esihomo,qui altiori
longe,quam qhi hominibus conveniat, siasiu illa omnia conculcavitsilisi
sioli vindicatain triumphum deduxit, dum primum illud, voluntaria
OBEDIENTIAE , alterum PAUPERTATIs, tertium CONTINEN-
TIAE, involuntariis vinculis consiirinxir, atsiipsie, licetsiervorumsiervus,
Reges omnespromancipiis atit Vasiallis $ licetauro (si argento desiitutus,
universium terrarum orbem, ipsiamsiPlutonisregnumpro patrimonio;(si
licet omnisimatrimoniosiolutus, alienos quos lubet thalamos,pro
siuishabuit. sic optime de Pontifice Romano ejusque asseclis meruit,
recens scriptor, qmin CptholicoEuclide methodo Mathematica , sia*
bricatus est Romante Fidei hodiernasdemonsltationem: cujusista erant
vesbaEpist.l.hdRom. Fratres de Walenburch Veritatem Divinarm»
comprobare Volunt ipso facto, imo yetsiupeyerogationem , praeclarum
apud ipsos vocabulum, plus quam (impliciter impletas volunt Prophe-
tias de vitiis suis. Jncordesilia dicit, tam localiter, in corde Eccksiae
Papalis, Roma i quam(ensitive, internis cogitatis,qu.v non raro per im-
pudentiam, Verbis hoc erumpunt modo; sibulasiedeoRegina ; necto
tlesdsciint, quotiesEcclesiam suam dicunt ellc dominamreliquarum ,
in orbe,Ecclesitarum; Vel cum Papam silum sionsium Hcdesio, vocant,
adaeque illaRegina, quoniam ipseRexesl:, Dan.XI.36. quod ipsunL*sc/;WsartdeusItalus, celebris JCtusaliitjueplenius ita exponunt, Esi
Papa omniumPrine eps (siRex Regum, (si causia causiarurn , (si Dominus
Dominantium. Plura qui desiderat , legat in causis recusat. Concil.
Trid.m Appendice Catalog. Te(L Vet.adde Theologorum orthodoxo-
rum collectanea, in Dactylis, XI. jd-qj. sedeo inquit, (blenne vocabu-
•iqxisEcclcA
liaellomatl*
Prophetias
Implet.
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JumykstrRomane aePontificum, regina-, & vidua nonsum ; Ccrte_»
subPersona Femina:, locutibnc non potuit jactaresuccejsi-
enem Pontificalem, quam ridicul tApost&licam vocant, eamque nOn’in-
terruptam venditisc,nec unquam rumpendam sibi pollicemur. spe-
ramus & nos non interrumpi, donec in ultimo imperii AntiChristiarti
sine, inquesuccesIbre Pontificum, more sedenteRomano,tanquam in
legitimo herede omnium criminum poenarumque Antecedemini suo-
rum, videant pii sideles, quam verax sit Domini noslri JesuChridi sa-
pientia, &quam potens ejus Justitia. sedeo,'mcpm,Regin a, cts vidua
nonsum : Roma hac tribuisubnomineBabylonis, agnovit Gro tius a d Esa.
XLVII. 8. 9- Romanensium alias patronus in his.Lucium non videbo ,
quid expredius dici poterit, ad explicationemfelicitatistempora lis,
quam notam dicunt esse vera: Ecclesiae? Atsequitur: Propter hoc in u-
na die venientplagae ejus ;h.e. in proviso, in momento, una die , Ha i.
XLVII. 8-9. non longe una pols aliam sequetur plaga, vel initium silum 1
habebunt eodemtempore : non enim omnes uno die naturali incipient j
&simul sinientur; quia ignis penitus consumens , non daret tempus 1
caedibus, luctui, sami. Vetus Babylon quoque sensim excisa , ut do-’
cent Historiae; vid. Bochatt. Phaleg. I. IV. c. XV. Quod si intcrprete_,
divino, Apoc.XIIX.particula(Qvau in MJNsni vethabonab , & ve-
nient-, connectens versiculum 9. cum 8-cap.XLVII. Esaiat , illativumsensum habet, factatju idemcjuesbnatquod ideo veni-
ent ; bene concludere licet, propter subjecti identitatem, acrei parita-
tem, hanc quoque vim habereparticulam in vaba,& veniety
connectens duas partes unius versicull, quem tractamus. De identi-
tate subjecti dubium ex praecedentibus nullum. Rei paritas itidem
manisesta ; Injubilais , si unquam alias,sc glorificatEcclesiaRomanas,',
nunquam magis in deliciesvivit jEt ipsumformale Jubilaeigaudij in eo
exprimit Angelus, dumtripudiantem introducitBabylonem hisce vec-
tis: Viduanonsum, ludium non videbo. In Jubilaeonon potestesi
se vidua, quoniam sine Pontifice , tanquam sponsoRom. Ecclesia , nnn .
potesi inchoari Jubilans. Paulus III. animi perturbatione & ira conse-
ctus, deceditX. Novembris 1549. inflabat Jubilaei solennitasanni 1550.
Verum factionibus contrariis scistum Conclave, Julium III. non ante
tertiam mensem Papam designat, qui XXV. demumFebruarii portam
sanctam aperit. Petr. svav. Polan. Hils. Coae. Trid. p. ]], Conclavi
&i8<L Quibus omnibus docemur , convenientissi»
ir
Apoe. X1IX.
7.8. facit vau
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mam esso collationem loci nostricum Apoc.Xllx. 7. ?. si exhoc illum
ita reddideoere, ideo,propter hoc, veniet adsaenisilum,idc.
§. XL.V. Urgei quartojustitiadivina, u :iliumsensumillativum
demus particulae conncctenti. Hujus argumentirobur apparebit, si
uno vel altero exemplo offenderimus,peracpropter JubiUum, insum-
mumsasigium ascendijsc vitia Pontificum, ac Cleri Romanensium. Pa-
Tubllaius
auxit omne
impietatem
Romanam.
j-um ess, quod studio habendi acquirendique omnes Thesaurus terras ,
acpermutationeillorum cumindulgentiisex imaginariosuo thelauro,
Jubiheumvel introduxerint, vel commendaverint. Nec id lingulareess, quod ambitioni sua: ita costsultum voluerint; nara id in omniinssi-
tutoquafruntPontifices: Tempore tamen Jubilaeo, mercatura &sastus
ille meretricius, de quo Apoc.XVII.XIIX, &c. maxime conspicuus esV.
Verum id Jubilaeis debetur, quod indulgentiariailla impietas eousque
progresta fuerit, vid.B.Chemnit. Exam. Cone. Tnd.pag.735.stqq. U~
nicesufficeret ad probandum, Jubilaeum maxime impium esse inssitu-
tum,& quali complementum impudentiae Papalis, quod auctoritatem
luam dignitate Jubilaei, extenderit 'msuperos id inseros. cons.B.Luthe-
ri praesat. inDaniel. ad vers 40. Desuperis, patet ex Bulla Clementis VL
quaangelis mandatum dat utperegrinantium Romipetarum , Jubilat
(attjsa, animassiin itinere evolarent, satim in Paradisum transferrent:
vid.Chemnit.be. p.736. ubi ha:c addit: Parisenses Clementis temerita-
tempublice reprehenderunt, id corrigi petiverunt, utseribit Wejselm.
Antoninus etiamser ibit,in bullis quibusdam Clementis VI.multa narrari
levia id exorbitantiasatis, quasBullas verismile esl , esso siRmas: sed
irejselus asfirmatseillas vidissieplumbatas,&reservariVienna,Limoviis,
Pihavis in thesauroprivilegiorum, Frustra suit Gretserus qui negavit
extare, vid.Vccr. part.3,Disp.select.pag. 1364. Depotesate ininseros
per Jubilaeum acquilita , vel potius promulgata, patetexaliis Bullis
Clementis V. & VI. vid. au ctores citari. Hanc Potestatem inpurgato-
riumpretio JuliUi unite desendere potuit Tecelitts, cujus haec sunt ver-
ba articul.51.51.53.54. Politionum suarum A. 1517. Francosurti ad O-
deram , inssitoria eloquentia ad commendandas indulgentias ven-
tilatarum : Assierere Papam,non haberemajorem vel essioacionempate-
siatem inpurgatorium,generalitersujfragijforma JubiUum impertien-
do; s)jtam qualem aut quantam habeat Episcopus velPlebanusjnsua di-
cae jiidparochiassiecialiter ; Error. Papa, etst in purgatorium nullam
habeatelatispotesatem, halet tamen JubiUumillis adplieandi.permo-
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tbimsu/fragij,aufloriiatcm. Haec tam certa putabat impudens Domi-
nicamis,ut adderet: Hancinpurgatorium anEloritatcmsubjpeciclavis,
inPapanegare, cslveritate contradiceret errare. Videantur Politio-
nes Tecelianatuniversat.Tom.I.Op. B. Luth. Witteberg. pag.9'4. &leq.
Eli& hoc notabilequod angelus poli: superbiam, idololatriam, tyran- 1
nidem&alia impiiregis facinora, subjungatplantationem
Ohole apadno, tentoriorum amittorUm ejus , eo quodinillofacto ,h. e.
Jubilaeo, derebus omnibus asc gestis, defelicitate sua, per tyrannidemi
ac impietatem aucta firmataque> gloriaretur: ut nos hoc ordine doce-,
' consumma*
■ ta malitia
Papalis per
Jubilaeum.
ret Divina lapientia* in illo ultimoinstituto* cenlummatam sore Anti-
christi malitiam. De proximo, antepraedicationem Evangelii per B.
Lutherum rehdvatam, Jubilaeo,Bzovius mancipium sanctitatisPapalis
ad A. C. 1500. §. 14. Hoc annoseculari,cum veniapeccatorum,innume-
ri mortales, ex omnibusprovinciis,finitimi tlonginqui, pietatis Jludiis
certantes,Romanam urbem,plenam Majestate tKumine , religionej,
arcem (A veritatisMagislraminviscrent•, morum licentia vigebat in-
tervirossacratos $ utsi quainparte orbis maxime. Eam turpitudi-
nem vindicare Deus visusesl, Pontifice, inter[aera torporis Cbristi apo-
plexia tentato, tpojipaucos dies mirabili eventu casiigato. De quo
casu prolixe Bzoviust.c. AlexanderVI. qui tunc ledebat,supra trecen-
ta milliaaureorumacquisiviiTe Icribitur , & cum spurius ejus Cadar
Borgias, ingentem pecuniae summam, aleae ludo perdidisict,per jocum
dixit: quidaliudamijimus quampeccata Germanorum? argentum ex
Indulgentiis comparatum intelligens, juxtaillud Osete IV. g. ex versio-
ne vulgata , Peccata populi mei comedent; B.Gcrh. L. C. de pceni-
In Alexandro illo VI. longe exactius conjunxit Diabolus;
omnia vitia, quam quis ea in compendio,; ex omnium tyrannorum vi-
tis postit exhibere. Certant scriptores Pontifica ipli in describenda_,
sida bectiaRomana , vid. OnuphriusPahvimis aliique: apponam lau-
des ejufflmebresex celeberrimi inser illos Historici Guicciardini libro
sexto. Ad DesuntH Alexandri spedan dum corpus, in diviPetri tem-
plum, urbs tota, incredibili laetitiaaccurrit , ncc cujusquam oculidraco-
nem illum) qui immoderata ambitione,pestis erapersidia omnibasd hor-
renda crudclitatis,nwnslruost libidinistinaudita avaritia exemplissa-
cti! ar.j;prosanisrebus abss diseriminevenditis , universum orbem ve-
ttcmsinsecerat, extinstumsjeciando, expleripoterant. Veneno quo-
que quod BorgiasdJe j dictusCardinalis Valentinus, alteri
Alsxnndtt
VI. qualis.
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Cardinalium paraverat, ds quo laudatus Historicus. Alexander ia-
dulgentiarias <sc Jubilaeas nundinationes non contentus solenni impie-
tate Romana, Roma: exercere anno uno; sed&illo& sequenti,per Lc-
gatossuos in Germaniam atque aliasprovincias remotas, diplomata.,
cum amplillimisJubilaei indulgentiis, (verissimc emulgentiii) misit,
easquepasTim vendidit: Et quiatunc placuit Divina: Justitiae, gravius
exitiumAntichristi, per suavisIimam qua sinimur,Evangelii praedica-
tionem, brevi inchoari, nemo ex dictis dubitet ita colligere ; Plantabit
AntiChriJhts tentoria amiciorumsuorum, JubiUossuos omnipravitate
& licentiacelebrando,ideo veniet adsinemsuum &c.
securitas ex
Jubilseo.
$. XEVE sensum illativumquinto secum adseitprimarium-,
consequcmJubiUi gaudij securitas & considentia in siattisinofelici.
IdcertenonminimuinsuilFe credo,quod primos Jubilaei Romani au-
ctores moverat; nam postquam per totam Europam , saen rumores
per Waldenses sparsi, invaluerunt; Romam esiscBabylonem, Papam ejsie
AntiChristum, novo hoc instituro volebant Romanenses , antiquam
venerationem acliiperstitionem conservatam auctamque ,utMona-
chi,Paflores, Episcopi, Cardinales, Pontisex, clamando: hiceslannus
remijsionis, hacsedesRomana Apostolica, hic monssanans , attraherent
simplices: Atcum in Basilicis singulis sicplantatis, coeca considentia
ac sonoris Jubilis more Judaeorumse esserrent, Templum Domini, Tem-
plum Domini , TemplumDomini sunt isia; xdes; prope adsuit Divina_.
vox Papatum concutiens :Nesidatis vobis in verbis mendaci) dicendo,
TemplumDowini,&c. Jerem. VII. 4. Et sic praeceps magis ire coepit
ad sinem & exitiumsuum, salluosustentoriorumplantator, hoc e sI,Ju-
bila:!Romani auctor & institorAntiChrillus.
§. XLVII. sexto ac ultimo, scd principali ratione particula,
praedictioneminllituti Jubilaei, cum exitio AntiChristi conneclentis,
vitnratiocinativam ostenditipsiusexitij initium,in eventu conjunctum
cum psimariofundamento JubiUiRomani ac indulgentiarum-,. Per-
tinent huc quoque pauca circa sinem§.XLV. dicta. Verum nexus i(lc
hisce politionibus monslrabitur. I. Exitium AntiChristi, diversis
gradibuscoepitper renova tam Evangehjpradicationemmini sierio B.Joh.
Mujs.ts B.Lutheri. Dehocjamsupra Assert.XIII. cap.II. Eslqueres
mauiscsta. Ipsi Pontificii noa sine dolore& querelis, satentur maxi-
Eventus
'conjunxit
tichrissicum
Jubikeo.
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dum ab illis damnum tulillc Papatum. At ex prsscripto veritatis
C celestis, Papatus est Antichristianilmus. II. Mantsesatio illaEvange-
Itj iterata, coepit ex horribilibus Pontificiorum dogmatibus de indulgen-
tiis. De eo dubiumnullum, videantur , quod Lutherum concernit,
(cripta ejus prima, sleiuanuslib. I. B. Chemnitius in Exara, pag. 744.
siq. Per scedissimasindulgentiarumnundinationes ansam dataraLu-
thero, seopponendi Ecdcsiae Romanae, ipsi Pontificiorum historia,
Thuanu3,Guicciardinus,Jovius, surius, &c, satentur. De Johann.
HuiTo ipse B. Lutherus praesat. in Daniel.ad v.40. Ctlidjssasyr bernae!) in 356s)men/ Da§ sstlasjso (asserlicbgeprebigt voart*/
stgt sici) 3ct)anncei dbujj&awitw/ ur.t» senDerlid) greisser sciese (ile*
tnentisebe teusselisebe 53ulJe an / unt) ffrajste Der £ajl«.
Plura de Bohcmicis, Exarn. Conal. Trid. pag. 741. III. Indulgentia
habebant unicefundamentumsilum in Bulla Clementis VI. si. /jqi.pro
JubiUoA.tjjo.celebrando. Hoc agnoscitPaulus saepius servita, The-
ologus Venetus, in Historia Conctl. Trid, quam nomine sito per ana-
gramma reddito, evulgavit pag. 6. & 7. ibi multa de indulgentiis& de
thesauro, sc tandem sicconcludit: Hac omnia adeo tum incerta , nec
•validiore nixafirmamento quam Clementis VI. diplomate, proptersie-
misieculares Jubilaei venias anno MCCC. L.consierendas , evulgato',
nonsiatis haberevirium putabantur ad convincendum MartinumLu-
therum , &rationes ejusconsutandas. slcidanus lib. I. aciae 1518. p.ij.
Ex hoc igitur decreto Clementis VI. Cajetanus vim indulgentiarum aj- j
severahat. Legendasunt acta , Lutheri Augustae cum Cajetano Car-{
dinali disputationem continentia, Tom. I. Witteberg. p. zog. Pctj 1
doceri in quibus errassiem, me non ejsemihiconscium ulliuserroris. Tunc c
protulit extravagantem Clementis VI. qua incipit ; Unigenitus &c.
omnino consulendareliqua, quae sequuntur. Ex his apparct,quod
diximus, Lutherum coepisse ab indulgentiis; &
fundamentum non aliud extare quam bullam Clementis: sed ne istas,
ut sibi suspcctas, relationes rejiciantRomanenses, adseribemus verba
Cardinalis Cajetani ex literis ejus Augustae. 25. die Octobris An. istg.
datis de Luthero, adFridericum Electorem saxonis; dixianteomnia,
quodsecundum solidamseripturamsaenum, sacros Canones interro-
gandus esseta Ostendi deinde, monuisgpaterne , Disjut.itior.es ITfirmo-
nes ejus, ejse contra Jposiolicam dotlrinam; maximtsuper indulgentiis,
Clementi»
Bulla impia
fundamenta
unicum In-
dulgentiae.
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tltavis T.xtravagantem Cientem. VL aperte contra ipsion slantem, tamsupercausa quam essestu indulgentiarum : Adduxi praeterea antiquam
(s.communem Rora. Eccles. consuctudincm, ac interpretationem super a--
lio articulo de side sacramentorum aperui. Is ad exrravagantem cla-
ram & apertam dixit, nessio quidrelatione indignum. Noluit Car-,
dinalis reterreid, quodLutherus eamsalsamCs verbo DEI adverlanm,
pronupeiaverit. sic B, Lutherus in iisdem actis, p. nq. igitur ansit
ijiaproposiiio (mea) contra velextravaganteta veltntravagantcm, non
curo,prior csi ventasseripturs, &posi hoc , sihominisverbavera essera
pojsknt, videndum. Vidimus Cajetanum magnifica verba secislcde_,
solida scriptura[aera, de Canonibus[aeris , ac nihil praeter Clementis
bullam pro indulgentiis adserre potuit, nec culpare Lutherum , quod
aliis contradixerit. Occasione Alexandri VI. hoc distichon pro-
diit :
sextus Tarquinius, sextus Nero, sextus & isie tsempersub sextis perditaRomasuit.
Er quia isla su a exscravagante,egregie promovit Clemensfexttuexitium
Antichristiani imperii. ducimurad observandum infelic em
Romanum, etiam in summis suis Pontificibus. An & olira poslcritas,
peralium vel Pium, vel Paulum, vel sintum,fixturai trinumsexPon-
’tificium poli, illos, (Clementem & Alexandrum) in hoc quoque inter-
pretabitur numerumbesiia , numerus enimhominis esl, eslnumerus
ejus, 6 66. Apoc. XIII. ult ?an vero jamin alio sexid impletum sit? nunc
diiquirere non vacat Quod autem ex loco Danielis nobis demon-
slrandum erat, speramus ex dictis conslare, videlicet, exitium Anti-
christicum Jubilato,peculiari ratione conjunctum esle. Quando ve-
to ultimum ejus excidium eveniet , Divinae oranilapientiae relinquen-
dum. Verum non caret probabilitate ex Apoc.XIIX. 7. g. etiam ple-
namAntiChristi deflructionem,cum gaudiisJubilaeis, per divinam vin-
dictam,connexam sore. Admirabilis in hoc Dei pa tientia, & vene-
randum mysterium decretorum ejus, quod tam diu iniquum illum to-
leret,quodque tot jamexactis Jubilaeispermiserit eum magis magisque
indurari. Lx illo damno&initio exitii sui , quodnoslro & patrum
noitrorumtempore»aeceperat,obfirmavi tcor silum, quemadmodum^
Tolerantia
Dv. 1: Indu-
ratio Phara-
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Pharaopost conciones Mosaicas,& priorum plagarum sensum & aB-
lationem. Magna civitas Roma, quavocaturjpirttnalitersodomos
& Aegyptus, Apoc. XI. g. Cau slas Divini considi ac tolerantia:, temera-
ria ratione investigare, Christianis indignum, illas vero, quas exverbo
Dei colligere licet; easque omnes justoDei judiciolanctissimas, pia_»
(implicitate veneramur, ac si occasio fuerit, inipsodiscursu , volentc_j
Deo, nostram de illis sententiam aperiemus. Interim orandumcuna-
B. Apollolo,
Rom. XVI. 20.
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